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RESUMEN 
Durante el 2011 y 2012, en el consorcio de las empresas StraconGyM y Mota-Engil Perú, 
en el proyecto CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, se implementó la 
gestión de control de costos, bajo el enfoque del PMI-PMBOK (Projetc Management 
Institute-Projetc Management Body of Knowledge). 
La investigación tuvo el objetivo de determinar en qué medida la implementación del modelo 
de gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI-PMBOK, permite mejorar la 
eficiencia del costo del proyecto CC-02. La demostración de la mejora de la eficiencia del 
proyecto se sustentó en; la mejora de la satisfacción de la gestión de control de costos, la 
mejora del desempeño del costo, y en la mejora del desempeño del trabajo por completar. 
Para el cual se utilizó el un diseño cuasi-experimental de serie de tiempos. Como resultado 
de la investigación se obtuvo un incremento de 47.82% en la satisfacción de la gestión de 
costos, quiere decir que pasó  de 33.34% a un 81.16%, un incremento del índice desempeño 
del costos (eficiencia) de 111 % a 145%, y un incremento del índice desempeño del trabajo 
por completar de 111% a 114%.  
La investigación concluye, que la implementación del modelo de gestión de control de costos 
bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en el proyecto CC-02, ha contribuido en la mejora de la 
eficiencia del costos del proyecto CC-02. 
Palabras claves: gestión de control de costos, industria de la construcción y  PMI-PMBOK. 
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ABSTRACT 
During 2011 and 2012, the consortium of companies StraconGyM and Mota-Engil Peru in 
the CC-02 "Construction of Tailings Dam and Facilities" project management cost control 
was implemented under the focus of PMI- PMBOK (Project directed Management Institute-
Project directed Management Body of Knowledge). 
The research aimed to determine to what extent the implementation of the management 
model of cost control under the PMI-PMBOK approach, improves the efficiency of the cost 
of the CC-02 project. The demonstration of the improved efficiency of the project was based 
on; improving the satisfaction of the management cost control, improved cost performance, 
and improving the performance of work to complete. 
Which it was used for the quasi-experimental time series design. As a result of the 
investigation, a 47.82% increase in satisfying cost management was obtained, means that 
went from 33.34% to 81.16%, an increase of cost performance (efficiency) ratio of 111% to 
145% and increased job performance complete index of 111% to 114%. 
The research concludes that the implementation of the management model of cost control 
under the PMI-PMBOK approach in the CC-02 project has contributed to improving the cost 
efficiency of the CC-02 project. 
Keywords: cost control management, construction industry and PMI-PMBOK. 
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CAPÍTULO I PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1 Introducción 
En la actualidad la globalización y la tecnología han generado el libre flujo de la información, 
la creación de nuevas maneras de trabajar, de operar procesos, de dirigir las organizaciones 
con niveles más elevados. Por lo cual las empresas deben adaptarse, e incluso anticiparse a 
los cambios, estableciendo modelos de gestión de proyectos más apropiados para la 
organización y el proyecto. 
Muchos proyectos importantes fueron culminados fuera del tiempo, el presupuesto 
planificado y en muchos de los casos, sin la calidad esperada. La dirección de la empresa 
destaca la gravedad del caso y la importancia que tiene hoy día para una empresa, cumplir 
con la puesta en marcha de proyectos, ya que son estos precisamente los que garantizan el 
éxito, permanencia en el tiempo y posicionamiento en un mercado cada vez más innovador, 
tecnificado y caracterizado por una fuerte competencia. 
Luego de varios análisis para detectar las causas que generaban estos síntomas, uno de los 
puntos con más peso lo representa la capacitación y conocimiento que poseen los 
profesionales que ejecutan Proyectos en relación a un modelo Metodológico para la gestión 
en proyectos. 
Por tal razón, el presente estudio tuvo por finalidad implementar el modelo de gestión de 
control de costos en el proyecto CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, 
basado el enfoque propuesto por el PMI, desarrollados en la guía del PMBOK, el cual provee 
fundamentos de las mejores prácticas de la gestión de control de costos para este caso. 
1.2 Formulación del Problema y Justificación del Estudio. 
1.2.1 Formulación del Problema 
Contrato Principal, (2010) menciona que la minera China Aluminium Corporation 
(Chinalco) dentro de la construcción del complejo minero Toromocho, contemplo el 
proyecto CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, proyecto asignado al 
consorcio StraconGyM y Mota Engil Perú. 
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El consorcio, planificó el proyecto entre febrero del 2011 hasta agosto del 2013. Realmente 
inició sus labores de construcción en abril del 2011. En agosto del 2011, el área de control 
de costos inicia sus labores encontrado dificultades para la gestión de control de costos del 
proyecto CC-02, las cuales son:  
 No se contaba con el plan de gestión de control de costos, es decir no se tenían definidos 
ni documentados; los objetivos, la finalidad, ni el plan propiamente dicho (recursos para 
gestión de control de costos, documentos de gestión, organigrama del proyecto y de la 
gestión de control de costos, el diagrama de flujo de procesos, las estrategias de gestión 
y la responsabilidad de la gestión de control de costos). 
 No se tenía la línea base de desempeño del costo con el que se debía comparar los 
resultados reales. Para determinar si es necesario implementar un cambio o una acción 
preventiva o correctiva. 
 No se tenía establecido el modelo de gestión de control de costos (gestión de valor 
ganado) por ende no se contaban con las medición del desempeño del proyecto en sus 
dimensiones claves de; valor planificado (PV), valor ganado (EV), costo real (AC), 
variación del costo (CV) y el índice de desempeño del costo (CPI). 
 No se contaban con las proyecciones; de la estimación hasta la conclusión (ETC), de la 
estimación a la conclusión (EAC)   el índice de desempeño del trabajo por completar 
(TCPI) como consecuencia de no desarrollarse la gestión de valor ganado. 
La ausencia del modelo, procedimientos y formatos al inicio del proyecto impidió la salida 
de reportes de desempeño, por ende la toma de decisión tardía y desacertada (ineficiencia). 
Por tal razón, se tomó la decisión de implementar la gestión de control de costos bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK, con el respaldo de la dirección del proyecto CC-02. 
Problema General 
¿En qué medida la implementación del modelo de gestión de control de costos (GCC) en la 
industria de la construcción, bajo el enfoque del PMI-PMBOK, mejorará la eficiencia del 
costo del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”? 
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Problemas Específicos 
1. ¿En qué medida el diseño (estructurar, desarrollar y encausar) de la información de 
entrada, permitirá mejorar la satisfacción de la gestión de control de costos del proyecto 
CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”?. 
2. ¿En qué medida la implementación de técnicas y herramientas de la Gestión de Valor 
Ganado, permitirá mejorar el desempeño del costo del proyecto CC-02 “Construcción 
de la Presa de Relave y Facilidades”?. 
3. ¿En qué medida la implementación de la proyección del costo de salida, permitirá 
mejorar el desempeño del trabajo por completar del proyecto CC-02 “Construcción de 
la Presa de Relave y Facilidades”?. 
1.2.2 Justificación del Estudio 
El estudio estuvo basado en el modelo del PMI–PMBOK, el PMI es la organización 
internacional más grande que asocia a profesionales relacionados con la gestión de 
proyectos, con más de 500,000.00 miembros en 185 países. El PMI con el PMBOK, 
promueve normas generales reconocidos (significa que los conocimientos y prácticas 
descritos se aplican a la mayoría de los proyectos) normas que evolucionan a partir de las 
buenas prácticas (significa que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de estas 
habilidades, herramientas y técnicas puedan aumentar las posibilidades de éxito de un 
proyecto). 
La implementación de la investigación, bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en el proyecto 
CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, benefició directamente al proyecto 
CC-02, permitiéndole la estructuración de la gestión de control de costos y como 
consecuencia se obtuvo información actualizada de costos para la toma de decisiones de la 
gerencia del proyecto, contribuyendo a incrementar la utilidad del proyecto. Y a las empresas 
integrantes de consorcio, StraconGyM y Mota Engil Perú, que tuvieron una participación de 
50% cada uno. Con la división de las utilidades en partes iguales. 
El benefició  indirectamente a la industria de la construcción, a quienes desarrollan proyectos 
similares al de la investigación, del que pueden extraer parcial o completamente el modelo 
implementado. Al ámbito académico, se agregó conocimiento en gestión de control de costos 
en la industria de la construcción bajo el enfoque del PMI–PMBOK, y fomentar la 
investigación en el ámbito local (país) en el rubro.  
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1.3 Antecedentes Relacionados con el Tema 
Vilacha, M. (2004) menciona que el control de un proyecto implica certificar que se cumpla 
con los objetivos del mismo, cuando se examina y se mide su progreso con cierta regularidad 
para poder, de ese modo, identificar las variantes con el fin de tomar una acción correctiva 
cuando sea necesario y tomar acciones preventivas en anticipación a posibles problemas 
futuros. 
El objetivo del control de costos fue colocar a disposición de la dirección del proyecto 
información actualizada, cierta y consistente de los desembolsos efectuados y proyectados 
teniendo presente el presupuesto oficial asignado para su materialización. Menciona también 
que los componentes esenciales del control de costos son como se muestran en la figura 
siguiente:  
 
Fuente: Vilacha, M., Caracas-Venezuela (2004) 
Figura 1-1. Componentes del Sistema de Control de Costos 
Estos elementos permiten saber en qué momento deben controlarse los costos del proyecto, 
estableciendo una secuencia lógica para estimar, aprobar, desembolsar y registrar los costos 
del mismo. 
Un concepto de interés en esta investigación fue también el Presupuesto Oficial de proyecto, 
debido a que representa el punto de partida del control y su estimación define las bases 
técnicas sobre las cuales estará sustentado el proyecto para que de ese modo se tengan metas 
físicas precisas y saber el alcance de cualquier cambio en las especificaciones. El 
presupuesto oficial debe cumplir con atributos como: 
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- Proporcionar suficiente información para confirmar o corregir las evaluaciones 
económicos-financieras preliminares. 
- Crear la aprobación del proyecto por parte de los propietarios garantizando bases 
consistentes y confiables. 
- Definir una estructura controlable para los desembolsos. 
El presupuesto debe afinarse y detallarse hasta el nivel necesario para dar a la decisión de 
aprobación suficiente confianza y que las comparaciones de costos efectivos versus 
presupuestados resulten significativas y útiles. 
Como resultado de su investigación Vilacha, M. (2004) concluye que la gestión de control 
de costos es una función muy activa que requiere de toma de decisiones. Propone un 
mecanismo efectivo de control, siguiendo los pasos de la figura 1-2. En este esquema, en la 
ejecución del proyecto se elaboró un estimado de costos y un presupuesto que se ajustó con 
la obra. Luego en la fase de ejecución es muy importante diseñar un formato de actualización 
regular de obra programada terminada y el costo a la fecha de la obra, tal como se utilizó en 
el cálculo del valor ganado de este trabajo. Luego esta información se llevó a un informe de 
reporte del estado de los costos, de esa forma, el gerente tomo las acciones correctivas. 
También la función más importante en la administración de costos es tratar de mantener los 
costos dentro los límites estimados y presupuestos originales y anticiparse en una etapa 
temprana a los sobre gastos no previstos.  
 
Fuente: Vilacha, M., Caracas-Venezuela (2004) 
Figura 1-2. Elementos del Control de Costos 
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En este sentido el débil mecanismo de control de esta empresa hizo que su proyecto llegara 
a sobrepasarse en un 30% del presupuesto original aun cuando el ente gubernamental para 
el cual se hizo la obra, permitió un ajuste de reconsideración en las valorizaciones. Aun así, 
no se evidencia un sistema claro y sistemático de control. Con esta investigación se presentó 
una posibilidad de administrar los costos en el desarrollo de un proyecto con lo cual se 
anticipa, actualiza y supervisa las áreas principales de los procesos de planificación y control 
del mismo, con la intención que, a través de un proceso apoyado en la gerencia del cambio, 
esta empresa pueda aplicar un mecanismo más óptimo y efectivo de control en futuros 
proyectos. 
Briceño, O. (2003) implementó en su investigación, el sistema de control de costos por 
proceso, que brindo las herramientas adecuadas para manejar los proyectos mediante 
aplicaciones de conceptos y técnicas de mejoras de la eficacia y eficiencia de los procesos 
constructivos lo cual generó mayores utilidades. Estableciendo las Fases del Control de 
Costos del Proyecto: 
- Estableció el presupuesto base. 
- Seguimiento de avances y costos reales. 
- Comparó avances y costos reales contra el programa meta. 
- Uso el programa meta para guiar las decisiones. 
- Actualizó y modificó el programa meta con datos realistas. 
- Analizó y evaluó el rendimiento. 
- Proyectó, analizó y recomendó acciones. 
- Comunicó los objetivos de proyecto. 
También estableciendo los Formatos de Control de Costos por Proceso. Para los  efectos de 
control, el formato del costo por procesos, está distribuido en los siguientes rubros: 
- Materiales (Materiales directos e indirectos), 
- Mano de Obra (Mano de obra directa e indirecta), 
- Supervisión (Jefes de obra, ingenieros asistentes, ingenieros júnior, administrativos, 
supervisores, etc.). 
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- Equipos, 
- Vehículos, 
Sub-contratos, 
Gastos Generales, (Seguros, costo de carta fianza, SENCICO, útiles de oficina y copias, 
correos, comunicaciones, movilidad y gastos de viaje, servicio de electricidad, agua y 
teléfono, atenciones al personal, gastos de representación y otros). 
Villegas, C. (2003) en su investigación tuvo como objetivo unir todos los criterios utilizados 
para la planeación y ejecución de proyectos. 
Concluyendo en el aspecto de la gestión de control de costos que se debe elaborar un 
presupuesto y una programación veras, fácil y  favorable para un control  de costos. 
En la etapa de Construcción y Desarrollo del Proyecto se debe controlar de acuerdo a lo 
planeado y para esta correcta ejecución es preciso tener en cuenta los siguientes puntos: 
- Construcción ajustada a las especificaciones técnicas. 
- Cumplimiento de la programación y del flujo de caja esperado. 
- Control estricto sobre materiales e insumos. 
- Control Personal. 
- Control equipos. 
- Cumplimiento de las normas ambientales y de impacto. 
Y propone que la organización para la mejor gestión del proyecto debe ser como se muestra 
en la siguiente figura. 
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Fuente: Villegas, C. Bogotá - Colombia (2003) 
Figura 1-3. Esquema Organizacional 
Hernández, N. (2008) en la investigación desarrollada para diagnosticar la aplicación 
de las mejores prácticas del PMI–PMBOK, en la industria de la construcción (En 06 
proyectos entre el 2002-2007) uso las siguientes técnicas y herramientas para la 
recolección, procesamiento y análisis de datos: 
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En primer lugar se tomaron aquellas encuestas que se relacionen con; caracterización 
empresarial, áreas del conocimiento en forma general y gerencia de costos. A través del 
bechmarking. 
Caracterización Empresarial: donde se trató de establecer el tipo de Empresa, clasificación 
financiera, tipos de proyectos realizados y ubicación geográfica de la Empresa, con el uso 
de la tabla 1-1. 
Tabla 1-1. Caracterización Empresarial 
 
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
 
 
Áreas del Conocimiento en forma General: relacionado con el nivel de conocimiento y 
aplicación de cada una de las áreas del conocimiento de Gerencia de Proyectos, con la 
aplicación de la tabla siguiente. 
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Tabla 1-2. Información General 
 
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
Gerencia de Costos: relacionado con los procesos de planificación, estimación, presupuesto 
y control de costos del proyecto, con el uso de la tabla 1-3. 
Tabla 1-3. Gerencia del Costo 
 
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
En Segundo lugar se tomó las encuestas y análisis para determinar el grado de complimiento 
de las mejores prácticas con el uso de las siguientes tablas: 
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Tabla 1-4. Información de Proyectos de LA EMPRESA-1 
 
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
 
 
 
Tabla 1-5. Información de Proyectos de LA EMPRESA-2 
 
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
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Tabla 1-6. Calificación de la Gerencia de Proyectos de LA EMPRESA 
Puntuación Calificación 
Descripción 
gestión de costo 
(PMBOK) 
Descripción gestión 
de tiempo 
(PMBOK) 
Descripción gestión de 
alcance 
(PMBOK) 
Descripción gestión de calidad 
(Sumatoria Costo + Tiempo + 
Alcance) (Puntuación) 
1 DEFICIENTE     
2 REGULAR     
3 BÁSICO     
4 BUENO     
5 EXCELENTE     
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
Tabla 1-7. Puntuación de los Proyectos 
 
Proyecto 
Descripción gestión de 
costo (PMBOK) 
Descripción gestión de 
tiempo (PMBOK) 
Descripción gestión de 
alcance (PMBOK) 
Sumatoria puntaje de gestión 
de costo, tiempo y alcance 
%sobrecosto Calificación %sobretiempo Calificación 
%Variación del 
alcance 
Calificación Calificación 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
Tabla 1-8. Rangos Máximos y Mínimos de Sumatoria de Puntuación de los Procesos de la 
Gestión de Costo, Tiempo y Alcance 
 
Rangos máximos y mínimos de sumatoria de puntuación de los procesos de la 
gestión costo, tiempo y alcance 
Puntuación total Valor mínimo del rango Valor máximo del rango 
1 3 3 
2 4 6 
3 7 9 
4 10 12 
5 13 15 
Fuente: Hernández, N. Caracas-Venezuela, (2008) 
Teniendo como resultados resaltantes de la investigación los siguientes: 
- La empresa utiliza los conocimientos del PMI–PMBOK, en un nivel bueno. 
- La gerencia de costos obtiene una calificación de 4.65, lo cual indica el conocimiento 
y aplicación de cada elemento del PMI-PMBOK. Siendo 5 el valor máximo. 
- El 33% de los proyectos contratados finalizaron con un sobre costos de 20%-30%. 
Y otro 33% terminó con un sobre costos mayor al 30%. 
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- El 50% de los proyectos concluyeron en el plazo establecido en el contrato, mientras 
que el resto se encuentra en el de ± 20% de retraso. 
- El 67% de los proyectos evaluados presentó cambios en el alcance. 
- El desempeño de la empresa, teniendo como base la gestión de costo, alcance y 
tiempo, obtuvo el puntaje de 11 (Bueno) siendo 7 el mínimo y 15 el máximo. 
Zapata, M. (2003) plantea el uso del método de resultado operativo para el control de costos, 
por ser un sistema estructurado y formalizado, del planeamiento y control de proyecto, el 
cual se acondiciona a cualquier tipo de empresa. Controlando el resultado operativo de un 
proyecto a través de las siguientes herramientas: 
- Programa de actividades. 
- Planilla de recursos. 
- Resultado Económico. 
- Curva “S”. 
- Informe de producción. 
El resultado operativo fue una herramienta para el jefe de obra o residente que le permitió 
medir su gestión y analizar en qué fase o actividad puede mejorar. También puede utilizarse 
para medir la actuación y proyectar las políticas futuras de la organización (empresa) en 
función a los resultados obtenidos en el proyecto en ejecución. 
El método del Resultado Operativo fue una expresión de todo el proceso de planeamiento y 
control (Como se muestra en la figura 1-4) y su principal ventaja fue que permitió conocer 
en todo momento, cuál será el resultado económico final del proyecto, sobre la base del 
programa de actividades y el programa de recursos. Del mismo modo, el Resultado 
Operativo fue una herramienta de control de gestión efectiva porque obligó a planificar 
permanentemente las actividades y recursos del proyecto.
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Fuente: Zapata, M. Lima-Perú (2003) 
Figura 1-4. Proceso de Control 
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Torres, L. (2012) para desarrollar los estándares de la gestión de la oficina de gestión de 
proyecto (Project Management Office-PMO) usó la siguiente metodología: 
- En primer lugar, evaluó y analizó la situación actual del grupo, respecto a 
herramientas y estándares para la administración de proyectos que utilizó, así 
como el nivel de madurez en la gestión de proyectos que manejó. 
- En segundo lugar, identificó y seleccionó las normas ISO y PMI que integró a la 
oficina de gestión de proyecto. 
- En tercer lugar, desarrolló las herramientas y plantillas de apoyo para la oficina 
de gestión de proyectos, integrando las normas ISO y PMI. 
Obteniendo los siguientes resultados:   
- El grupo empresarial contó con un mediano grado de madurez (Promedio global 
50%) que refleja los conocimientos de conceptos generales debido a la 
experiencia de años de trabajo en proyectos aunque no bajo estándares de 
administración de proyectos.  
- Se realizó un compendio de las normar y metodologías del ISO y PMI. 
Posteriormente depuraron aquellas no aplicables al proyecto, para quedarse con 
aquellas de interés e integrarlos en una metodología única, siendo las siguientes: 
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Tabla 1-9. Resumen Registros ISO y Formatos PMI 
Grupo de proceso Registros ISO existentes Registros PMI propuestos en el presente trabajo 
A. Iniciación 
R4-PO02. Cálculo de Oferta 
R2 -PS01. Minuta de Reunión 
R5-PO02. Programa Global del Proyecto 
R2-PO02. Solicitud de Aclaración/Información 
R3-PO02. Solicitud de Cotización de Materiales de fabricación 
Acta de Constitución del Proyecto 
R1-PO02.EspecificacionesdelosClientes 
Registro Grupos de Interés 
Estrategia Dirección Grupos de Interés 
B. Planeación 
- Plan de Gestión del Proyecto  
Formulario de inclusión de nuevo usuario Documentación requerida para el proyecto 
R5-PO04. Alcance detallado del proyecto Declaración del Alcance del Proyecto  
R7-PO05. Tabla de pagos de proyecto 
WBS (Se genera a partir del programa de 
ejecución en project) 
Programa de Ejecución (Software Project)  
- Requerimiento de Recursos para las Actividades 
Programa detallado del proyecto (se realiza en intranet) Programa de Ejecución 
(Software Project) 
- 
R1-PR04. Presupuesto del Proyecto 
R3-PO10. Flujo de cajas (cuando aplique) 
- 
R6-PO05. Presupuesto de ejecución 
R5-PO10. Presupuesto de Operación (cuando aplique) 
- 
R8 -PO05. Plan de la calidad 
R5 -PO05. Carta tecnológica de pintura 
- 
Se realiza por el GP, lo ejecuta el Dpto. de Recursos Humanos mediante el R7-PR01 Plan de Recursos Humanos  
R4-PO05. Nota de Transmisión Plan de Gestión de Comunicaciones 
- Plan de Gestión de Riesgos 
- Tabla de Registro de Riesgos 
Solicitud bienes y servicios (se realiza en Intranet) 
R1-PO10. Plan de Adquisiciones (si aplica) 
Plan de Gestión de Adquisiciones 
C. Ejecución 
R2-PO10. Reporte Interno del Proyecto (Actualizar para el nuevo procedimiento) - 
R2-PS01. Minuta de Reunión 
Informes de Obra en proyectos: R10-PO10, R11-PO11, R12-PO12, R13-PO13 
(cuando aplique 
- 
- Reporte Auditoria de Calidad al Proyecto 
- 
Registro Datos Miembros del Equipo del 
Proyecto 
- 
Acuerdos de Operación del Equipo del Proyecto  
Reporte Evaluación Miembros del Equipo del 
Proyecto 
- Reporte Evaluación del Equipo  
Materiales de importación y/o terceros (se realiza en la Intranet) 
I1-PR04. Trámite de compra de bienes y servicios por caja chica 
- 
D. Seguimiento y 
Control 
R9-PO05. Reporte de planillas de proyecto 
R10-PO05. Reintegro de caja chica 
R7-PR04. Reporte de Planilla Administrativa 
R5-PR04. Reporte de kilometraje 
- 
R11-PO05. Orden de Cambio 
R17-PO10. Reajustes (si aplica) 
Registro Control de Cambios en el Proyecto 
Programa de Ejecución (Software Project) - 
R3-PR04. Control Presupuestario 
R14-PO10. Control de Maquinaria (si aplica) 
R10-PO10. Informe diario de trabajo interno (si aplica) 
R11-PO10. Informe de obra interno (si aplica) 
Reporte Estatus de Valor Ganado 
R2-PO10. Reporte Interno del Proyecto (Actualizar para el nuevo procedimiento) 
R15-PO10. Informe de Productividad (si aplica) 
- 
- Auditoria de Riesgos 
R8-PO07. Inventario de bienes del cliente 
R2-PO07. Lista de empaque 
R13-PO07. Informe de materiales Recibidos (IMR) 
R14-PO07. Informe para el uso de materiales 
- 
E. Cierre 
R6-PR04. Aceptación y Finiquito del Proyecto por parte del Cliente. 
R7-PMO1. Seguimiento y medición de la Satisfacción de los Clientes. 
Certificación de Obra Concluida (optativo) 
Carta de Satisfacción del Cliente (optativo) 
R18-PO10. Informe Final (cuando aplique) 
Reporte Lecciones Aprendidas 
La Bodega de Acero envía archivo periódicamente en el cual solicita liberar el material 
que no se va ya a utilizar luego del cierre del proyecto 
El GP debe cerciorarse de que el Administrador del proyecto informe de la conclusión 
del mismo para que se genere el reporte de cierre en Intranet 
Auditoria de Adquisiciones 
Fuente: Torres, L. San José-Costa Rica (2012) 
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Patiño, C. (2010) planteó como parte de su investigación el plan de gestión de costos que 
contempló: 
Estimación de Costos de Cada Actividad, la estimación inicial realizado comprendió un 
insumo para la elaboración de la línea base de los costos o presupuesto que es a la vez un 
insumo para el control de los costos esto durante la implementación del proyecto. Como 
parte de esta etapa, se estimaron los costos asociados a: mano de obra, materiales, 
maquinaria y subcontrataciones de servicios. Mediante investigaciones de mercado se 
recopiló información respecto a los costos y se calculó una estimación inicial según las 
características de cada uno de los aspectos a estimar, posteriormente se sumaron todos los 
costos asociados a las tareas y entregables para finalmente cuantificar la estimación inicial 
de costo total del proyecto. Esta estimación inicial fue el punto de partida para la 
definición de la línea base de los costos. 
Línea Base de los Costos, o presupuesto inicial fue la cuantificación y asignación de 
recursos económicos a cada uno de los aspectos necesarios de control durante la 
implementación del proyecto; para ello se calculó el monto permitido para invertir o 
gastar en cada uno de los aspectos identificados anteriormente como se muestra en la 
tabla 1-10. Durante la implementación del proyecto el gasto real superó al presupuesto  y 
se requirió una autorización del patrocinador para  justificar el cambio.  
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Tabla 1-10. Línea Base de los Costos 
Código Alcance del Proyecto Total Presupuesto Final 
Vida Útil 
(Meses) 
Primer Año Segundo Año Tercer Año 
1 Implementación del Restaurante 
1.1 Inmueble 
1.1.1 
Área de Cocina, Área de Comedor, Área de almacenamiento, 
Oficina, Parqueo, Área de Bar 
$601,662.82 360 $140,387.99 $20,055.43 $20,055.43 
1.2 Permisos y Requisitos Legales 
1.2.1 Permisos Sanitarios $3,168.48 12 $3,168.48 $3,168.48 $3,168.48 
1.2.2 Permisos Municipales $12,456.12 12 $12,456.12 $12,456.12 $12,456.12 
1.2.3 Patente de Licores $173,456.12 360 $5,781.87 $5,781.87 $5,781.87 
1.3 Cocina      
1.3.1 Cocina Principal $4,102.50 120 $1,230.75 $410.25 $410.25 
1.3.2 Horno $5,135.40 120 $1,540.62 $513.54 $513.54 
1.3.3 Freidoras $1,118.93 120 $335.68 $111.89 $111.89 
1.3.4 Campanas de Extracción $1,502.27 120 $450.68 $150.23 $150.23 
1.3.5 Refrigerador $3,770.62 120 $1,131.19 $377.06 $377.06 
1.3.6 Congelador $3,567.12 120 $1,070.14 $356.71 $356.71 
1.3.7 Estantes $1,262.37 120 $378.71 $126.24 $126.24 
1.3.8 Equipo de Cocina $2,513.74 120 $754.12 $251.37 $251.37 
1.3.9 Cuchillería $2,216.74 120 $665.02 $221.67 $221.67 
1.3.10 Lavadero $1,807.12 120 $542.14 $180.71 $180.71 
1.3.11 Ollas y Sartenes $2,962.12 120 $888.64 $296.21 $296.21 
1.3.12 Mesas de Trabajo $2,306.06 120 $691.82 $230.61 $230.61 
1.4 Comedor 
1.4.1 Mesas y Sillas $41,251.27 120 $12,375.38 $4,125.13 $4,125.13 
1.4.2 Aparadores $1,719.65 120 $515.89 $171.96 $171.96 
1.4.3 Vajilla $7,489.15 120 $2,246.74 $748.91 $748.91 
1.4.4 Sistema de Computo $12,489.70 120 $3,746.91 $1,248.97 $1,248.97 
1.4.5 Cristalería $5,509.15 120 $1,652.74 $550.91 $550.91 
1.4.6 Mantelería $2,044.15 120 $613.24 $204.41 $204.41 
1.4.7 Cubertería $4,849.15 120 $1,454.74 $484.91 $484.91 
1.4.8 Decoración $8,005.87 120 $2,401.76 $800.59 $800.59 
1.5 Barra 
1.5.1 Ice Maker $3,232.93 120 $969.88 $323.29 $323.29 
1.5.2 Licuadora $1,028.23 120 $308.47 $102.82 $102.82 
1.5.3 Botellero $1,028.23 120 $308.47 $102.82 $102.82 
1.5.4 Barra $5,805.87 120 $1,741.76 $580.59 $580.59 
1.5.5 Bancos $1,472.93 120 $441.88 $147.29 $147.29 
1.5.6 Refrigerador $1,527.93 120 $458.38 $152.79 $152.79 
1.5.7 Congelador $2,407.93 120 $722.38 $240.79 $240.79 
1.5.8 Fregadero $1,527.93 120 $458.38 $152.79 $152.79 
1.5.9 Cafetera $3,397.93 120 $1,019.38 $339.79 $339.79 
1.5.10 Mesa de secado $1,472.93 120 $441.88 $147.29 $147.29 
1.6 Bodega 
1.6.1 Báscula $952.27 120 $285.68 $95.23 $95.23 
1.6.2 Congelador $5,228.12 120 $1,568.44 $522.81 $522.81 
1.6.3 Estanterías $2,202.87 120 $660.86 $220.29 $220.29 
1.6.4 Área de Bebidas $1,089.77 120 $326.93 $108.98 $108.98 
1.6.5 Área de Artículos de Limpieza $778.64 120 $233.59 $77.86 $77.86 
1.7 Servicios Sanitarios 
1.7.1 Espejos $361.82 120 $108.55 $36.18 $36.18 
1.7.2 Dispensadores de Papel $251.82 120 $75.55 $25.18 $25.18 
1.7.3 Lavamanos $251.82 120 $75.55 $25.18 $25.18 
1.7.4 Jaboneras $251.82 36 $134.30 $83.94 $83.94 
1.7.5 Basureros $279.32 36 $148.97 $93.11 $93.11 
1.7.6 Extractores $499.32 36 $266.30 $166.44 $166.44 
1.8 Área de Almacenamiento de desechos 
1.8.1 Contenedores de Basura $1,582.93 36 $844.23 $527.64 $527.64 
1.9 Alimentos      
1.9.1 Carnes $1,546.42 1 $18,557.04 $18,557.04 $18,557.04 
1.9.2 Pastas $946.42 1 $11,357.04 $11,357.04 $11,357.04 
1.9.3 Vegetales $946.42 1 $11,357.04 $11,357.04 $11,357.04 
1.9.4 Frutas $646.42 1 $7,757.04 $7,757.04 $7,757.04 
1.9.5 Granos $946.42 1 $11,357.04 $11,357.04 $11,357.04 
1.9.6 Panes $466.42 1 $5,597.04 $5,597.04 $5,597.04 
1.9.7 Lácteos $706.42 1 $8,477.04 $8,477.04 $8,477.04 
1.9.8 Condimentos y Especies $646.42 1 $7,757.04 $7,757.04 $7,757.04 
1.10 Oficina 
1.10.1 Computadora $1,802.42 60 $720.97 $360.48 $360.48 
1.10.2 Escritorio $1,176.21 60 $470.48 $235.24 $235.24 
1.10.3 Sillas $296.21 60 $118.48 $59.24 $59.24 
1.10.4 Archivo $406.21 60 $162.48 $81.24 $81.24 
1.10.5 Multifuncional $681.21 60 $272.48 $136.24 $136.24 
1.10.6 Teléfono $203.11 60 $81.24 $40.62 $40.62 
1.11 Procesos Operativos 
1.11.1 Definición de Procesos $1,054.27 36 $351.42 $351.42 $351.42 
1.11.2 Diseño de Procesos $1,054.27 36 $351.42 $351.42 $351.42 
 $954,416.75  $292,826.54 $141,129.61 $141,129.61 
Fuente: Patiño, C. San José-Costa Rica (2010) 
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Para estimar el presupuesto final del proyecto se estimó una partida de imprevistos en 
función de un porcentaje de variabilidad esperado. A cada uno de los entregables se les 
asignó un valor en base al cual se calcula el monto correspondiente a imprevistos y el 
monto final de cada etapa. 
 
Fuente: Patiño, C. San José-Costa Rica (2010) 
Figura 1-5. Flujograma de Control de Costos 
También se documentó a nivel de meses la vida útil de cada uno de los entregables. 
Posteriormente se calculó el gasto por año. Para efectos del primer año se presupuestó un 
20% de gasto inicial en todos los activos de largo plazo y la depreciación correspondiente 
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a los primeros 12 meses de operación. Para efectos del segundo y tercer año se estimó el 
gasto correspondiente a la depreciación de cada uno de los periodos. 
El control de los costos fue responsabilidad exclusiva del gerente de proyecto. Él 
controló, y documentó los costos reales conforme se implementó el proyecto y presentó 
los resultados a la Junta Directiva. Planteó el siguiente flujograma para el control de 
costos, ver figura 1-5. 
Son, C. (2010) en su investigación para optimizar un centro de telecomunicación con el 
uso del PMI-PMBOK, planteó la gestión de control de costos siguiendo los procesos de; 
Planificación de recursos, Estimación de costos, Presupuestación del costo y Control de 
costos. 
Concluyendo su investigación mencionando que los conceptos del PMBOK fueron de 
vital importancia para la ejecución exitosa del mismo, al generar un plan detallado desde 
el inicio del proyecto y analizando su ciclo de vida con cada uno de los procesos en la 
gestión de proyectos. 
1.4. Objetivos 
1.4.1.   Objetivo General 
Determinar en qué medida la implementación del modelo de gestión de control de costos 
(GCC) en la industria de la construcción, bajo el enfoque del PMI - PMBOK, permite 
mejorar la eficiencia del costo del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave 
y Facilidades”. 
1.4.2.    Objetivos Específicos 
1. Determinar en qué medida el diseño (estructurar, desarrollar y encausar) de la 
información de entrada, mejora la satisfacción de la gestión de control de costos del 
proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”. 
2. Determinar en qué medida la implementación de las técnicas y herramientas de la 
Gestión de Valor Ganado, mejora el desempeño del costo del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”. 
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3. Determinar en qué medida la  Implementación de la proyección del costo de salida, 
mejora el desempeño del trabajo por completar del costo del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”. 
1.5 Delimitaciones del Estudio 
Ubicación 
La investigación se realizó en la Minera Chinalco Perú, en el proyecto CC-02 
“Construcción de Presa de relave y Facilidades”, proyecto que se desarrolló entre las 
altitudes de 4,400.00 a 5,000.00 m.s.n.m., a 150 kilómetros al este Lima, en la sierra del 
Perú. La minera está ubicada políticamente y geográficamente como se muestra en la 
figura 1-6. 
Ubicación política del proyecto CC-02: 
   País   : Perú 
   Departamento  : Junín 
   Provincia  : Yauli 
   Distrito  :  Morococha 
Industria de la Construcción 
La investigación se ha desenvuelto en el proyecto CC-02 “Construcción de Presa de 
Relave y Facilidades”. La presa de relave que fue una obra de ingeniería de la industria 
de la construcción. Construido con el objetivo de retener el material relave o desecho del 
proceso minero de la minera Chinalco. 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 1-6. Ubicación Geografica del Proyecto CC-02
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Consorcio StraconGyM y Mota Engil Perú 
La Minera China Aluminium Corporation (Chinalco) concesionaria de uno de los 
proyectos cupríferos más grandes del país, licitó el proyecto CC-02 “Construcción de la 
Presa de Relave y Facilidades”. Siendo el adjudicado el consorcio StraconGyM y Mota 
Engil Perú. 
StraconGyM, empresa constructora, nació luego de ocho años de trabajo en consorcio de 
las empresas STRACON S.A.C. y GyM S.A.  
StraconGyM unió las fortalezas de STRACON, con experiencia internacional en proveer 
contratos de servicio de minería y movimiento de tierra masivos, y GyM, por su parte, el 
mayor proveedor de servicios integrados múltiples del Perú en la industria de minería y 
construcción. 
Mota Engil Perú, Inicio sus actividades en 1986, con el nombre de Translei, dedicándose 
desde el principio a la ejecución de importantes proyectos de infraestructura minera y 
vial. Trabajando a lo largo de todo el territorio nacional, y operando con capital de 
accionista de la mayor constructora portuguesa desde hace 12 años. 
Periodo 
El proyecto CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, inicio con la 
ejecución del proyecto en abril del 2011, y tiene previsto su culminación en agosto del 
2013.  
La presente investigación fue desarrollado entre agosto del 2011 a diciembre del 2012. 
Área de Control Costos 
El proyecto CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, está organizado 
como se muestra en la figura 1-7.  
Liderado por el director del proyecto, encargado del cumplimiento del alcance de 
proyecto dentro del tiempo y presupuesto programado, con la calidad requerida por el 
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cliente. Y apoyado por las gerencias de administración y finanzas, de producción, de 
mantenimiento, de ingeniería y de seguridad. 
La investigación, de implementar la gestión de control de costos, se desarrolló en el área 
de control de costos, parte de la oficina técnica, y este integrante de la gerencia de 
ingeniería. 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 1-7. Organigrama del Proyecto CC-02
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1.6 Limitaciones del Estudio 
El estudio de la investigación estuvo limitado por: 
Tabla 1-11. Limitaciones del Estudio 
N° Concepto Descripción de la Limitación 
1 
Investigación 
experimental (cuasi-
experimental) 
La investigación, de diseño cuasi-experimental, estuvo  formado por 
un solo grupo y sujeto (proyecto CC-02) que no fue asignado al azar.  
Por lo tanto el grado de confiabilidad impidió afirmar que los 
resultados sean representativos para la población (industria de la 
construcción).  
Este evento se dio debido a que el grupo ya estaba formado antes 
del experimento. Y sobre todo por la naturaleza de los proyectos de 
construcción. 
2 Duración 
La investigación se desarrolló en 17 meses, de agosto del 2011 a 
diciembre del 2012. Luego de 04 meses de iniciado el proyecto. Y 
culminó la investigación 08 meses antes del término del proyecto.  
Estos eventos se debieron a la adquisición del equipo de 
profesionales por parte del proyecto y al plan de la investigación en 
estudio. 
3 
PMI-PMBOK, gestión 
de control de costos. 
La investigación se limitó a 01 de los 45 procesos de la guías de los 
fundamentos para la dirección de proyectos, cuarta edición 2008. Al 
proceso de gestión de control de costos. 
Este evento se debió al plan de investigación en estudio. 
4 
Gestión de Valor 
Ganado 
La gestión del valor ganado  evalúa y mide el desempeño del costo y 
del avance del proyecto. En la investigación se limitó a evaluar y 
medir el desempeño del costo. 
Este evento se debió al plan de investigación en estudio. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
2.1 Bases Teóricas Relacionadas con el Tema 
2.1.1 Antecedentes de la Dirección de Proyectos (PMI) 
PMBOK®, (2008) cita que el Project Management Institute (PMI) se fundó en 1969 bajo 
la premisa de que había muchas prácticas de dirección que eran comunes a proyectos de 
áreas de aplicación tan diversas como la construcción y la industria farmacéutica. Para la 
época de los seminarios/simposios del PMI en Montreal, en 1976, se comenzó a discutir 
ampliamente la idea de que tales prácticas comunes podían documentarse como normas. 
Esto llevo, a su vez, a considerar la dirección de proyectos como una profesión en sí 
misma. 
Sin embargo, no fue hasta 1981 que el comité de directores del PMI aprobó un proyecto 
para desarrollar los procedimientos y conceptos necesarios para respaldar la profesión de 
dirección de proyectos. Los resultados del proyecto se publicaron en un informe Especial 
en la revista Project Management Journal en agosto de 1983. Informe que incluyó: 
- El código de ética. 
- Línea base de normas, que constaba de seis Áreas del conocimiento: Gestión del 
Alcance, Gestión de Costos, Gestión del Tiempo, Gestión de Calidad, Gestión de 
Recursos Humanos y Gestión de las Comunicaciones. 
- Y pautas para la acreditación. 
Este informe sirvió de base para los programas de acreditación y certificación del PMI. 
El título de Master en Dirección de Proyectos de Western Carolina University se acreditó 
en 1983, y las primeras certificaciones de PMP fueron otorgados en 1984. 
Posteriormente, se incorporaron diversos cambios y correcciones editoriales al material, 
y el comité del directorio del PMI lo aprobó en marzo de 1987. La versión final se publicó 
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en agosto de 1987 como un documento autónomo titulado “Fundamento para la dirección 
de Proyectos”. 
A partir de 1983, los voluntarios se han ofrecido a actualizar y mejorar el documento de 
la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Como 
lo realizaron para las publicaciones en 1996 para la primera edición, en el 2000 para la 
segunda edición, en el 2004 para la tercera edición y en el 2008 para la cuarta edición del 
Guía del PMBOK. 
Dirección de Proyectos 
PMBOK®, (2008) es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas, a las actividades del proyecto para cumplir los requisitos del mismo. Por lo 
general la dirección de Proyectos implica: 
Identificar requisitos. 
Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se 
planifica y efectúa el proyecto. 
Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre otros 
aspectos, con el alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgo. 
Rol del Director del Proyecto 
PMBOK®, (2008) menciona que el director del proyecto es la persona asignada por la 
organización ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto. La dirección de 
proyectos efectiva, requiere que el director del proyecto cuente con las siguientes 
características: 
Conocimiento, se refiere a lo que el director de proyecto sabe sobre la dirección de 
proyectos. 
Desempeño, se refiere a lo que el director del proyecto puede hacer o lograr si aplica los 
conocimientos en dirección de proyectos. 
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Personal, se refiere a la manera en que el director del proyecto se comporta cuando ejecuta 
el proyecto o actividades relacionadas. La capacidad personal abarca actitudes, 
características básicas de la personalidad y liderazgo (capacidad de guiar al equipo de un 
proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones 
del mismo). 
Ciclo de Vida del Proyecto 
PMBOK®, (2008) menciona que es un conjunto de fases, generalmente secuenciales y 
en ocasiones superpuestas. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico 
para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. 
Todos los proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos 
sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: inicio, 
organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre, como se muestra en el figura 
2-1. 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-1.Ciclo de Vida de un Proyecto 
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Fases del Proyecto 
PMBOK®, (2008) alude que las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo 
proyecto, donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la 
conclusión de un entregable mayor.  
La estructura en fases permite la división del proyecto en subconjuntos (proceso) lógicos 
para facilitar su iniciación, planificación, ejecución, seguimiento-control y el cierre. 
Como se muestra en la figura 2-2: 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-2. Los Procesos en la Fase del Proyecto 
Proceso de la Dirección de Proyectos 
PMBOK®, (2008) menciona que un proceso es un conjunto de acciones y actividades 
interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. 
Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que pueden 
aplicarse y por las salidas que se obtiene. 
Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 
grupo de procesos de la dirección de proyectos y son: 
 Grupo del proceso de iniciación, son aquellos procesos realizados para definir un 
proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la 
autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
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 Grupo del proceso de planificación, son aquellos proceso requeridos para establecer 
el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario 
para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 
 Grupo del proceso de ejecución, son aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. 
 Grupo del proceso de seguimiento y control, son aquellos proceso requeridos para 
monitorear, analizar y regular el proceso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 Grupo de proceso de cierre, son aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
Los grupos de procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos 
diferenciados con interfaces bien definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen e 
interactúan en formas como se muestra en la siguiente figura 2-3. 
La relación de los 05 grupos de procesos con las 09 áreas del conocimiento de la dirección 
de proyectos se muestra en la siguiente tabla 2-1. 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-3. Los Grupos de Procesos Interactúan en un Proyecto 
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Control de Costos 
PMBOK®, (2008). Define a control de costos, como el proceso que consiste en 
monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar 
cambios en la línea de base de costo. 
Gestión de Control de Costos 
PMBOK®, (2008) menciona que es la acción de controlar los Costos es decir monitorear 
la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a 
la línea base de costo. Véanse las figuras 2-4 y 2-5. 
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Tabla 2-1. Correspondencia entre Grupo de Procesos y Área de Conocimiento de la 
Dirección de Proyectos 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
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La actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha 
incurrido a la fecha. Gran parte del esfuerzo de la gestión control de costos implica 
analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado. La 
clave para una gestión del control de costos es la gestión de la línea base aprobada de 
desempeño de costos y de los cambios a esa línea base. 
 La gestión del control de costos del proyecto incluye: 
 Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 
 Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 
oportuna. 
 Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 
 Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el 
proyecto, tanto por periodo como total. 
 Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones 
con respecto a la línea base aprobada de costo. 
 Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha 
incurrido. 
 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 
utilización de recursos. 
 Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos 
asociados. 
 Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 
aceptables. 
El control de costos del proyecto busca las causas de las variaciones positivas y negativas. 
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Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-4. Controlar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-5. Diagrama de Flujo de la Gestión de los Costos del Proyecto 
Control de Costos: Entradas 
Plan para la Dirección del Proyecto 
PMBOK®, (2008) señala que el plan para la dirección del proyecto contiene la siguiente 
información que se utiliza para controlar los costos: 
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- Línea base del desempeño de costos. La línea base del desempeño de costos se 
compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un 
cambio, o una acción preventiva o correctiva. 
- Plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos describe la forma en que 
se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. 
Requisitos de Financiamiento del Proyecto 
PMBOK®, (2008) Los requisitos de financiamiento, totales y periódicos (p.ej., 
trimestrales, anuales) se derivan de la línea base de costo. La línea base de costo incluirá 
los gastos proyectados más las deudas anticipadas. A menudo, el financiamiento tiene 
lugar en cantidades incrementales que no son continuas y que aparecen como peldaños. 
Los fondos totales necesarios son aquéllos incluidos en la línea base de costo, más las 
reservas de gestión, si corresponde. 
Información sobre el Desempeño del Trabajo 
PMBOK®, (2008) alude que la información sobre el desempeño del trabajo incluye 
información sobre el avance del proyecto, tal como los entregables iniciados, su avance 
y los entregables terminados. La información también incluye los costos autorizados y 
aquéllos en los que se ha incurrido, y estimaciones para completar el trabajo del proyecto. 
Activos de los Procesos de la Organización 
PMBOK®, (2008) menciona que los activos de los procesos de la organización que 
pueden influir en el proceso Controlar los Costos son; 
Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales, 
relacionados con el control de los costos. 
Las herramientas para el control de los costos. 
Los métodos de seguimiento e información que se utilizarán. 
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Controlar los Costos: Herramientas y Técnicas. 
Gestión del Valor Ganado 
PMBOK®, (2008) señala que la gestión del valor ganado (EVM) en sus diferentes formas 
es un método que se utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra las 
mediciones del alcance, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del 
proyecto a evaluar y medir el desempeño así como el avance del proyecto. Es una técnica 
de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada con 
respecto a la cual se puede medir el desempeño durante la ejecución del proyecto. Los 
principios de la EVM pueden aplicarse a todos los proyectos, en cualquier tipo de 
industria. La EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de 
trabajo y cada cuenta de control: 
Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado asignado al 
trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura 
de desglose del trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así como el presupuesto 
para dicho trabajo autorizado, que se asigna por fase durante el ciclo de vida del proyecto. 
El total del PV se conoce a veces como la línea base para la medición del desempeño 
(PMB). El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto 
hasta la conclusión (BAC). 
Valor ganado. El valor ganado (EV) es el valor del trabajo completado expresado en 
términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el trabajo 
autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado para dicho trabajo 
completado. El EV medido debe corresponderse con la línea base del PV (PMB) y no 
puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. El término EV 
se usa a menudo para describir el porcentaje completado de un proyecto. Deben 
establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDT, con 
objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto 
sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para 
establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. 
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Costo real. El costo real (AC) es el costo total en el que se ha incurrido realmente y que 
se ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad o 
componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo total en el que se ha 
incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, por 
su definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido para el EV (p.ej., 
sólo horas directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos los costos indirectos). 
El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en los que se incurra para 
obtener el EV. 
También se monitorearán las variaciones con respecto a la línea base aprobada: 
Variación del costo. La variación del costo (CV) es una medida del desempeño del costo 
en un proyecto. Son igual al valor ganado (EV) menos los costos reales (AC). La variación 
del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión 
(BAC) y la cantidad realmente gastada. En la EVM, la CV es particularmente crítica 
porque indica la relación entre el desempeño real y los costos gastados. En la EVM, una 
CV negativa con frecuencia no es recuperable para el proyecto. Ecuación: CV = EV – 
AC. 
Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el 
desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, en comparación con otros 
proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones y los índices son útiles para 
determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo 
y del cronograma al final del proyecto. 
Índice del desempeño del costo. El índice del desempeño del costo (CPI) es una medida 
del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o avance reales del 
proyecto. Se considera la métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de la 
gestión del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1.0 indica un 
sobrecosto con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1.0 indica un 
costo inferior con respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV 
y el AC. Ecuación: CPI = EV/AC. 
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Los tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real) pueden monitorearse e 
informarse, por periodos (normalmente semanalmente o mensualmente) y de forma 
acumulativa. El figura 2-6, emplea Curvas S para representar los datos del EV para un 
proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado. 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-6. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales 
 
Proyecciones 
PMBOK®, (2008) sugiere que conforme avanza el proyecto y en función del desempeño 
del mismo, el equipo del proyecto puede desarrollar una proyección de la estimación a la 
conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC). Si resulta 
evidente que el BAC ya no es viable, el director del proyecto debe proyectar una EAC. 
La proyección de una EAC implica hacer estimaciones o predicciones de condiciones y 
eventos futuros para el proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponibles 
en el momento de realizar la proyección. La información sobre el desempeño del trabajo 
trata sobre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar 
un impacto sobre el proyecto en el futuro. 
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Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para 
completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo 
restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden 
presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El método de la 
EVM funciona bien junto con las proyecciones manuales de los costos requeridos según 
la EAC. El método más común de proyección de la EAC es una suma ascendente manual, 
efectuada por el director del proyecto y su equipo. 
El método ascendente de EAC utilizado por el director del proyecto se basa en los costos 
reales y la experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se realice 
una nueva estimación para el trabajo restante del proyecto. Este método puede ser 
problemático en el sentido de que interfiere con la ejecución del trabajo del proyecto. El 
personal encargado de la ejecución del trabajo del proyecto debe hacer una interrupción 
para proporcionar una ETC ascendente detallada para el trabajo restante. Habitualmente, 
no existe un presupuesto separado para realizar la ETC, por lo que se incurre en costos 
adicionales para el proyecto. Ecuación: EAC = AC + ETC ascendente. 
La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse 
rápidamente con varias EAC calculadas según diferentes escenarios de riesgo. Mientras 
que los datos de la EVM pueden proporcionar rápidamente varias EAC estadísticas, a 
continuación sólo se describen tres de las más comunes: 
Proyección de la EAC. Basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según la 
proporción presupuestada. Este método de EAC toma en cuenta el desempeño real del 
proyecto a la fecha (ya sea favorable o desfavorable) como lo representan los costos 
reales, y prevé que el trabajo según la ETC se llevará a cabo de acuerdo con el ratio 
presupuestado. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de que el 
desempeño futuro mejorará debe aceptarse únicamente cuando está sustentado por un 
análisis de riesgo del proyecto. Ecuación: EAC = AC + BAC – EV. 
Proyección de la EAC. Basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según el 
CPI actual. Este método supone que se espera que lo que el proyecto ha experimentado a 
la fecha continúe en el futuro. Se supone que el trabajo correspondiente a la ETC se 
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realizará según el mismo índice del desempeño de costo (CPI) acumulativo en el que el 
proyecto ha incurrido a la fecha. Ecuación: EAC = BAC / CPI acumulativo. 
Proyección de la EAC. Basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado 
considerando ambos factores (SPI y CPI). En esta proyección, el trabajo correspondiente 
a la ETC se realizará según una proporción de eficiencia que toma en cuenta tanto el 
índice del desempeño de costos como el índice de desempeño del cronograma. Supone 
un desempeño de costos negativo a la fecha y la necesidad de que el proyecto se 
comprometa firmemente a respetar el cronograma. Este método es tanto más útil cuanto 
el cronograma del proyecto es un factor que afecta el esfuerzo de la ETC. Las variaciones 
de este método miden el CPI y el SPI según diferentes valores (p.ej., 80/20, 50/50 o alguna 
otra proporción) de acuerdo con el juicio del director del proyecto. Ecuación: AC + [(BAC 
– EV) / (CPI acumulativo x SPI acumulativo)]. 
Cada uno de estos métodos puede ser adecuado para cualquier proyecto dado y 
proporcionará al equipo de dirección del proyecto una señal de “advertencia temprana” 
si las proyecciones para la EAC no están dentro de las tolerancias aceptables. 
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI). El índice de desempeño del 
trabajo por completar (TCPI) es la proyección calculada del desempeño del costo que 
debe lograrse para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta de gestión 
especificada, tal como el BAC o la EAC. Si resulta evidente que el BAC ya no es viable, 
el director del proyecto proyecta una estimación a la conclusión (EAC). Una vez 
aprobada, la EAC reemplaza efectivamente el BAC como meta de desempeño del costo. 
La ecuación para el TCPI basada en el BAC es: (BAC – EV) / (BAC – AC). 
El TCPI se muestra conceptualmente en la figura 2-7. La ecuación para el TCPI aparece 
en la parte inferior izquierda como el trabajo restante (definido como el BAC menos el 
EV) dividido por los fondos restantes (que pueden ser el BAC menos el AC, o bien la 
EAC menos el AC). 
Si el CPI acumulativo se ubica por debajo de la línea base del plan, todo el trabajo futuro 
del proyecto tendrá que realizarse inmediatamente en el rango del TCPI (BAC) para 
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mantenerse dentro del BAC autorizado. El hecho de que este nivel de desempeño sea 
realizable o no es una decisión subjetiva basada en diversas consideraciones, que incluyen 
los riesgos, el cronograma y el desempeño técnico. Una vez que la dirección reconoce 
que ya no es posible cumplir con el BAC, el director del proyecto preparará una nueva 
estimación a la conclusión (EAC) para el trabajo y, una vez aprobada, el proyecto utilizará 
el nuevo valor de la EAC. Este nivel de desempeño se muestra como la línea TCPI (EAC). 
La ecuación para el TCPI basada en la EAC es: (BAC – EV) / (EAC – AC). 
 
Fuente: PMBOK®, Estados Unidos (2008) 
Figura 2-7. Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 
Revisiones del Desempeño 
PMBOK®, (2008) cita que las revisiones del desempeño comparan el desempeño del 
costo a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o los paquetes de trabajo que 
exceden el presupuesto o que están por debajo de éste, y los fondos estimados para 
completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza la EVM, se puede determinar la siguiente 
información: 
Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en la EVM compara el desempeño 
real del proyecto con respecto al desempeño planificado o esperado. Las variaciones que 
se analizan más frecuentemente son las relativas al costo y al cronograma. 
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Análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el desempeño del proyecto a lo 
largo del tiempo para determinar si está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas 
de análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el desempeño a la fecha y 
compararlo con las metas de desempeño futuras, en forma de BAC con respecto a la EAC 
y de fechas de finalización. 
Desempeño del valor ganado. La gestión del valor ganado compara la línea base del plan 
con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. 
Análisis de Variación 
PMBOK®, (2008) menciona que las mediciones del desempeño del costo (CV, CPI) se 
utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base original de 
costo. Los aspectos importantes del control de los costos del proyecto incluyen la 
determinación de la causa y del grado de variación con relación a la línea base del 
desempeño de costos y la decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o 
correctivas. El rango de porcentaje de variaciones aceptables tenderá a disminuir 
conforme el trabajo efectuado avanza. A medida que el proyecto se acerca a su 
conclusión, el mayor porcentaje de variación permitida al inicio del proyecto puede 
disminuir. 
Software de Gestión de Proyectos 
PMBOK®, (2008) sugiere que a menudo se utiliza el software de gestión de proyectos 
para monitorear las tres dimensiones de la gestión del valor ganado, EVM (PV, EV y AC) 
para representar gráficamente tendencias y proyectar un rango de resultados finales 
posibles para el proyecto. 
Gestión de Control de Costos: Salidas 
Mediciones del Desempeño del Trabajo 
PMBOK®, (2008) menciona que los valores calculados del CV, SV, CPI y SPI para los 
componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se 
documentan y comunican a los interesados. 
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Proyecciones del Presupuesto 
PMBOK®, (2008) sugiere que el valor de una EAC calculada o de una EAC ascendente 
debe documentarse y comunicarse a los interesados. 
Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 
PMBOK®, (2008) menciona que entre los activos de los procesos de la organización que 
pueden actualizarse, se incluyen: 
- Las causas de las variaciones. 
- Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección. 
- Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del 
proyecto. 
Solicitudes de Cambio 
PMBOK®, (2008) sugiere que el análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a 
una solicitud de cambio a la línea base del desempeño de costos o de otros componentes 
del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones 
preventivas o correctivas y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 
PMBOK®, (2008) menciona que entre los elementos del plan para la dirección del 
proyecto que pueden actualizarse, se encuentran: 
Línea base del desempeño de costos. Los cambios a la línea base del desempeño de costos 
se incorporan en respuesta a los cambios aprobados del alcance, de los recursos de las 
actividades o de las estimaciones de costos. En algunos casos, las variaciones del costo 
pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base de costo para 
proporcionar una base realista para la medición del desempeño. 
Plan de gestión de costos 
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Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 
PMBOK®, (2008) sugiere que entre los documentos del proyecto que pueden 
actualizarse, se incluyen: 
Los estimados de costos. 
Base de las estimaciones. 
2.1.2 Antecedente de Presa de Relave 
El Comisión Internacional de Grandes Presas CIGB/ICOLD, (2007) menciona que 
recientes descubrimientos arqueológicos nos muestran que las simples presas de tierra y 
las redes de canales se remontan a 2,000 años antes de Cristo. Proporcionaban a la 
población la fuente fiable de agua que necesitaban para poder vivir. La construcción de 
la presa de Marib en el Yémen comenzó a construirse en el año 750 antes de JC y duró 
100 años. Esta presa se componía de un terraplén de tierra de 4 metros de alto y de 
orificios en piedra para regular la salida para el riego y para las necesidades domésticas. 
En 1,986, esta presa ha sido recrecida a una altura de 38 metros, permitiendo así crear un 
embalse de 398 millones de metros cúbicos de agua. 
Históricamente, las presas han permitido a las poblaciones recoger y almacenar el agua y 
utilizarla en periodos de sequía. Así pues, han sido siempre esenciales para el 
asentamiento y abastecimiento de las poblaciones, las granjas y también para 
proporcionar el alimento gracias al regadío de los campos de cultivo. Una de las presas 
más antiguas que sigue en servicio actualmente es un dique hecho de tierra y rocas 
construido hacia el año1,300 antes de cristo, en un país que hoy lleva el nombre de Siria. 
En China, un sistema de presas y de canales fue construido en el 2,280 antes de cristo. En 
Irán, varias presas antiguas que datan de los siglos 13 al 16, se utilizan todavía en la 
actualidad. En Sri Lanka, crónicas antiguas e inscripciones en piedra dan fe de numerosas 
presas y embalses que se remontan al siglo VI. Redes de canales conectando cuencas 
aumentaban la capacidad de numerosos embalses cuyo fin era el riego. Una de estas 
grandes presas, la presa de Minneriya, fue construida durante el reinado del rey Mahasen 
(276-303 después de cristo) y ha sido encontrada intacta en 1,900. Fue restaurada en 1,901 
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y funciona en la actualidad. Más de otras 50 presas antiguas han sido restauradas en Sri 
Lanka. El éxito del funcionamiento de estos embalses hoy en día es debido a que los 
aliviaderos, los desagües y las escolleras construidas en esa época lejana son todavía 
compatibles con los principios y criterios de las obras modernas. Algunas torres de 
evacuación y algunos desagües construidos hace 2,000 ó 3,000 años han sido reparados 
durante los años 1,900 convirtiéndolas así en estructuras operativas. Los romanos 
construyeron un sistema elaborado de presas de poca altura para el suministro de agua. 
La más célebre es la de Cornalbo en España, construida en tierra, con 24 metros de altura 
y 185 metros de largo. Después de la época romana hubo poca construcción de presas y 
hasta el siglo XVI los españoles no construyeron grandes presas para el regadío. En el 
siglo XIX los ingenieros europeos han perfeccionado los métodos para el proyecto y la 
construcción, lo que ha permitido proyectar la construcción de presas de 45 e incluso 60 
metros de altura. Históricamente, las presas han sido planificadas y construidas para el 
abastecimiento de agua, el regadío y el control de las avenidas. A finales del siglo XIX, 
se ha añadido la energía hidroeléctrica y la navegación. El ocio ha sido también una 
aportación benéfica añadida para numerosos proyectos de presas. Ha sido más 
recientemente cuando las presas se han creado para responder a varios objetivos. 
González L., Ferrer M., Ortuño L. y Oteo C. (2002) mencionan que países como China, 
cuentan con más de 22.000 presas (50 % del total de las presas del mundo), frente a las 
22 que existían en 1949,  y estas están inmersos en grandes proyectos hidráulicos. Sin 
embargo, en Europa y, en general en el mundo industrializado occidental, desde 1990 se 
ha producido un brusco descenso en la construcción de presas, debido en gran parte a la 
oposición social a estas obras. 
Presa 
La Comisión Internacional de Grandes Presas CIGB/ICOLD, (2007) menciona que una 
presa puede definirse como una barrera o una estructura colocada cruzando un curso de 
agua o de un río para retener el agua y así controlar el caudal. Las presas varían de tamaño, 
pudiendo ser un pequeño terraplén de tierra, a menudo para el uso de una granja, y otras 
pueden llegar a ser altas estructuras macizas de hormigón que sirven generalmente para 
el abastecimiento de agua, la energía hidroeléctrica y el riego. 
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Tipos de presa 
González L., Ferrer M., Ortuño L. y Oteo C. (2002) menciona que las presas pueden 
clasificarse en función de su material de construcción en dos grupos: presas de materiales 
sueltos y presas de fábrica. 
Presas de materiales sueltos 
La principal característica de estas presas es el tipo de material utilizado para su 
construcción. En principio, la gran mayoría de materiales geológicos son aceptables, 
excepto los que se pueden alterar, disolver o evolucionar modificando sus propiedades. 
El sistema de construcción consiste en la compactación de materiales dispuestos por 
tongadas. 
Los tipos más característicos de presas de materiales sueltos son: 
Presas de sección homogénea, toda o casi toda la sección transversal está constituida por 
un mismo material, formado por tierras compactadas de baja permeabilidad. Para 
controlar las filtraciones a través de la presa se pueden utilizar diferentes tipos de drenes. 
Presas zonadas con núcleo impermeable de arcilla, constan de dos o más tipos de 
materiales. La zona de menor permeabilidad o núcleo ejerce las funciones de elemento 
impermeable. La anchura del núcleo y su posición dentro de la sección, respecto al resto 
de los materiales o espaldones, pueden ser muy diversos. 
Presas de pantalla, el elemento impermeable consiste en una pantalla relativamente 
delgada o lamina. Los materiales más empleados para pantallas son hormigones 
asfalticos, hidráulicos, materiales poliméricos o bituminosos, entre otros. 
Presas de escollera, en las cuales el material que forma la presa son fragmentos rocosos 
de diferente granulometría.  
Presas de fábrica  
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Las presas de fábrica son todas, actualmente, de hormigón y pueden adoptar distinta 
geometría dependiendo del terreno de cimentación y la morfología de la cerrada. Los 
tipos más importantes son: 
Presas de gravedad, su sección transversal es resistente por si sola sin colaboración 
mecánica de los estribos del valle. Requieren, en general, mayor volumen de hormigón 
en comparación con otras presas de hormigón. Precisan un terreno de cimentación 
resistente, formado por un sustrato rocoso a poca profundidad. 
Presas de contrafuertes, son presas de gravedad aligeradas formadas por elementos 
estructurales transversales a la sección, o contrafuertes, con objeto de reducir volumen de 
obra de fábrica y disminuir subpresiones, entre otros fines. Requieren terreno de 
cimentación muy resistente, concentrándose las cargas en los apoyos de los citados 
contrafuertes. Generalmente se sitúan en valles amplios y de poca altura. 
Presas arco-gravedad, para reducir la sección de las presas de gravedad se dispone su 
planta en arco, con objeto de transmitir parte de las caigas a los estribos (apoyos laterales 
de la presa sobre las márgenes de la cerrada).  
Presas arco-boveda, constituyen las de mayor complejidad de diseño, análisis y 
construcción, pues se trata de estructuras muy esbeltas, de planta y sección curvas, en que 
se aprovecha la alta resistencia del terreno de cimentación para disminuir notablemente 
el volumen de hormigón. Las condiciones de deformación del sustrato rocoso en la 
cerrada deben ser compatibles con las previsiones de deformación de la presa. Las presas 
de arco-boveda se caracterizan por transmitir los empujes a los estribos; no solo precisan 
de un terreno de cimentación altamente resistente, sino que la orientación y resistencia de 
las discontinuidades sea la necesaria para asegurar la estabilidad de los estribos. Pueden 
alcanzar alturas muy elevadas y son características de valles estrechos. 
Presas de hormigón compactado, en los últimos veinte años se ha desarrollado 
considerablemente la técnica del hormigón compactado con rodillos (HCR), que consiste 
en construir la presa con los equipos y técnicas de las presas de materiales sueltos. El 
hormigón se coloca en capas de espesor variable del orden de 30 cm, extendidas con palas 
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y compactadas con rodillos vibradores. Las presas de hormigón compactado se 
comportan, en general, como las de gravedad, aunque se las puede atribuir un efecto arco 
a través de una geometría curva. 
Relave 
El Servicio Nacional de Geología y Minería, (2007) menciona que toda planta minera 
cuyo proceso de concentración es Flotación, produce residuos sólidos que se denominan 
relaves y que corresponden a una “Suspensión fina de sólidos en líquido”, constituidos 
fundamentalmente por el mismo material presente insitu en el yacimiento, al cual se le ha 
extraído la fracción con mineral valioso, conformando una pulpa, que se genera y desecha 
en las plantas de concentración húmeda de especies minerales y estériles que han 
experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina; esta "pulpa o lodo de 
relaves" fluctúa en la práctica con una razón aproximada de agua/sólidos que van del 
orden de 1:1 a 2:1. Las características y el comportamiento de esta pulpa dependerá de la 
razón agua/sólidos y también de las características de las partículas sólidas. 
El Ministerio de Energía y Minas, (2013) también define el relave como el deshecho 
mineral sólido de tamaño entre arena y limo proveniente del proceso de concentración 
que son producidos o depositados en forma de lodo. 
2.2 Definición de Términos Usados 
Modelo 
La Real Academia Española, (2015) define como un esquema teórico de un sistema que 
se elabora para facilitar su comprensión. En obras de ingenio y de acción deben ser 
seguidos e imitados por su perfección. 
Gestión 
La Real Academia Española, (2015) menciona que es la acción y efecto de gestionar o 
administrar. 
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Proyecto 
Según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, (2003) afirma que el 
proyecto es un proceso único, que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fechas de inicio y finalización, llevados a cabo para lograr un objetivo 
conforme con requisitos específicos y requerimientos específicos, incluyendo las 
limitaciones del tiempo, costo y recursos.  
Casal, L. (2006) menciona que cuando hablamos de proyecto, nos referimos a:  
- Algo que sale de lo ordinario,  
- Algo orientado a un objetivo,  
- Con una limitación temporal y  
- Algo que tiene como exigencia una planificación. 
Un proyecto es un elemento complejo, es un tipo de actividad con la que, en algún 
momento, se encuentra cualquier empresa u organización, en el que interviene una gran 
cantidad de factores y estos factores actúan, todos ellos de forma interrelacionada. 
Gestión de Proyectos 
Miranda J. (2010) menciona que corresponde a todo el ámbito del estudio de los 
proyectos, desde que se concibe la idea hasta que se ejecuta y comienza operar, logrando 
su objetivo social, y aún después  cuando es objeto de evaluación expost. La gestión de 
proyectos cubre la pre-inversión (identificación, formulación, evaluación), negociación, 
ejecución y evaluación expost. 
Gestor de Proyectos (Gerente del Proyecto) 
Miranda J. (2010) menciona que es el profesional calificado que tiene la capacidad de 
descubrir, formular, evaluar, negociar y vender una idea productiva y convertirla en una 
empresa exitosa, mediante la consecución de los medios, recursos y voluntad política. El 
gestor de proyectos aparece en todas las fases del ciclo del proyecto: la pre-inversión, la 
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negociación y puesta en marcha y operación de la empresa en cumplimiento de su 
objetivo social.  
Control 
Polimeni, R., Fabozzi, F., Adelberg, A. y Kole, M., (1997) define como pasos específicos 
emprendidos por la gerencia de la organización para garantizar el logro de los objetivos 
de esta y el uso eficiente y efectivo de sus recursos. Y el PMBOK®, (2008) cita que 
control es comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las 
variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las 
alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea 
necesario. 
Costo 
La Real Academia Española, (2015) define el costo como la cantidad que se da o se paga 
por algo. Mientras que Polimeni, R., Fabozzi, F., Adelberg, A. y Kole, M., (1997) define 
al costo como el valor del sacrificio realizado para adquirir bienes o servicios. 
Proceso 
Miranda J. (2010) define como un conjunto de recursos, tiempo y productos que 
estructuran los componentes, y que mediante su gestión facilitan la operación del proyecto 
y el alcance de los logros. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
3.1 Hipótesis 
Hipótesis General 
Al implementar el modelo de gestión de control de costos (GCC) en la industria de la 
construcción bajo el enfoque del PMI-PMBOK, se mejora la eficiencia del costo del 
proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”. 
Hipótesis Específicas 
1. Al diseñar (estructurar, desarrollar y encausar) la información de entrada, se mejora 
la satisfacción de la gestión de control de costo del proyecto CC-02 “Construcción de 
la Presa de Relave y Facilidades”. 
2. Al implementar las técnicas y herramientas de la Gestión de Valor Ganado, se mejora 
el desempeño del costo del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
3. Al implementar la proyección del costo de salida, se mejora el desempeño del trabajo 
por completar del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
3.2 Variables 
La variable independiente y variables dependientes que se desprenden de las hipótesis 
causales generales y específicas, se resume en la tabla 3-1.   
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Tabla 3-1. Hipotesis, Causa-Efecto 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 3.2. Operacionalización de las Variables 
VARIABLE 
DEPENDT. 
GENERAL 
Eficiencia del costo del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa de Relave y Facilidades. 
Hipótesis DIMENSIONES. INDICADORES  DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL. DESCRICIÓN OPERACIONAL. 
a 
Satisfacción de la gestión 
de control de costos del 
proyecto CC-02. 
Porcentaje-puntuación 
de satisfacción de la 
gestión de control de 
costos. 
Este indicador buscó medir 
la satisfacción de personal 
directivo del proyecto CC-
02. 
Esta información se obtuvo 
de las encuestas (Uno al 
inicio de investigación y el 
segundo al cierre de la 
investigación). 
b 
Desempeño del costo del 
proyecto CC-02. 
 
Indicé de desempeño 
del costo (CPI). 
Este indicador buscó medir 
el desempeño del costo 
con respecto a la venta del 
proyecto CC-02. 
Esta información se 
determinó  para los informes 
mensuales de gestión de 
control de costos. 
c 
Desempeño del trabajo 
por completar del proyecto 
CC-02. 
Indicé de desempeño 
del trabajo por 
completar (TCPI). 
Este indicador buscó medir 
el desempeño del trabajo 
por completar del 
proyecto CC-02. 
Esta información se 
determinó para los informes 
mensuales de proyección de 
la gestión de control de 
costos. 
VARIABLE 
INDEPENDT. 
GENERAL 
Modelo de gestión de control de costo bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
Hipótesis DIMENSIONES. INDICADORES  DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL. DESCRICIÓN OPERACIONAL. 
a 
Diseño de la información 
de entrada. 
Si se implementa /  
 No se implementa 
Son elementos de 
información que son 
estructurados y 
requeridos para el inicio 
de la gestión de control de 
costos. 
Definió las actividades, 
acciones y procedimientos 
para la gestión de control de 
costos. 
b 
Técnicas y herramientas de 
la gestión de valor ganado. 
Si se implementa /  
 No se implementa 
El modelo de gestión que 
integra el alcance, 
cronograma y recursos, 
para medir el desempeño 
del proyecto de forma 
objetiva. 
Determinó el costo 
presupuestado del trabajo 
realizado y lo comparo con el 
costo real del trabajo 
realizado. 
c 
Proyección del costo de 
salida. 
Si se implementa /  
 No se implementa 
Resultado generado para 
la estimación futura del 
proyecto, basado en la 
información disponible al 
momento de realizar la 
proyección.   
Determinó el desempeño 
previsto para el periodo 
faltante del proyecto.  
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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3.4 Matriz de Consistencia (Tabla 3-3. Matriz de Consistencia) 
 Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicador 
General 
¿En qué medida la implementación del 
modelo de gestión de control de costos 
(GCC) en la industria de la construcción, 
bajo el enfoque del PMI-PMBOK, 
mejorará la eficiencia del costo del 
proyecto CC-02 “Construcción de la Presa 
de Relave y Facilidades”?. 
Determinar en qué medida la implementación 
del modelo de gestión de control de costos 
(GCC) en la industria de la construcción, bajo 
el enfoque del PMI-PMBOK, permite mejorar 
la eficiencia del costo del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
Al implementar el modelo de gestión de 
control de costos (GCC) en la industria de 
la construcción bajo el enfoque del PMI-
PMBOK, se mejora la eficiencia del costo 
del proyecto CC-02 “Construcción de la 
Presa de Relave y Facilidades”. 
- - 
Especifico a 
¿En qué medida el diseño (estructurar, 
desarrollar y encausar) de la información 
de entrada, permitirá mejorar la 
satisfacción  de la gestión de control de 
costos del proyecto CC-02 “Construcción 
de la Presa de Relave y Facilidades”?. 
Determinar en qué medida el diseño 
(estructurar, desarrollar y encausar) de la 
información de entrada, mejora la  
satisfacción de la gestión de control de costos 
del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa 
de Relave y Facilidades”. 
Al diseñar (estructurar, desarrollar y 
encausar) la información de entrada, se 
mejora la satisfacción de la gestión de 
control de costos del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
VD: Mejora la satisfacción de la 
gestión de control de costos del 
proyecto CC-02. 
 
VI: Diseño (estructura, 
desarrollo y encause) de la 
información de entrada. 
Porcentaje-
puntuación de 
satisfacción de 
la gestión de 
control de 
costos (SGCC %). 
Especifico b 
¿En qué medida la implementación de 
técnicas y herramientas de la Gestión de 
Valor Ganado, permitirá mejorar el  
desempeño del costo del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”?. 
Determinar en qué medida la implementación 
de las técnicas y herramientas de la Gestión de 
Valor Ganado, mejora el  desempeño del costo 
del proyecto CC-02 “Construcción de la Presa 
de Relave y Facilidades”. 
Al implementar las técnicas y 
herramientas de la Gestión de Valor 
Ganado, se mejora el  desempeño del 
costo del proyecto CC-02 “Construcción 
de la Presa de Relave y Facilidades”. 
VD: Mejora el  desempeño del 
costo del proyecto CC-02. 
 
VI: Técnicas y herramientas de 
la Gestión de Valor Ganad. 
Indicé de 
desempeño del 
costo (CPI). 
Especifico c 
¿En qué medida la implementación de la 
proyección  del costo de salida, permitirá 
mejorar el desempeño del trabajo por 
completar  del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”?. 
Determinar en qué medida la  
Implementación de la proyección del costo de 
salida, mejora el desempeño del trabajo por 
completar del proyecto CC-02 “Construcción 
de la Presa de Relave y Facilidades”. 
Al implementar la proyección del costo de 
salida, se mejora el desempeño del 
trabajo por completar del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
VD: Mejora el desempeño del 
trabajo por completar del 
proyecto CC-02. 
 
VI: Proyección del costo de 
salida. 
Indicé de 
desempeño del 
trabajo por 
completar 
(TCPI). 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015)
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3.5 Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 
Tipo de la Investigación 
El estudio se definió como una investigación de Tipo Básico como lo mencionan Sánchez 
H. y Reyes C. (1992), ya que se buscó conocer y entender mejor la implementación del 
modelo de gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en el proyecto 
CC-02. 
Nivel de la Investigación 
Tomado como referencia a Sánchez H. y Reyes C. (1992), el estudio fue de Nivel 
Aplicativo, porque  se aplicó conceptos teóricos (las buenas practicas del PMI-PMBOK)  
para resolver problemas reales del proyecto CC-02. También podemos mencionar que fue 
Tecnológico porque busco validar la aplicación y demostrar la validez de la eficiencia de 
los resultados deseados. Y finalmente podemos mencionar que fue cuantitativo por que 
dio resultados numéricos. 
Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue Experimental (cuasi-experimental) por ser prospectivo, 
longitudinal, analítico y además de ser controlado. 
Es Prospectivo (Según la planificación de toma de datos) ya que los datos necesarios para 
el estudio fueron recogidos a propósito para  investigación. Por lo que posee control del 
sesgo de medición. 
Es Longitudinal (Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio) 
por que las variables de estudio fueron medidos en dos o más ocasiones, por ello, de 
realizaron comparaciones (antes-después) son entre muestras relacionadas. 
Es Analítico (Según el variable de interés) el análisis estadístico por lo menos fue 
bivariado (porque incluye una variable dependiente y al menos una variable 
independiente), porque se planteó y puso a prueba la hipótesis, su nivel más básico 
estableció la asociación entre factores. 
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Para responder a las preguntas de la investigación, y cumplir con los objetivos del estudio 
así como someter las hipótesis formuladas a prueba, se aplicó la investigación 
experimental, en su variante cuasi-experimental de serie de tiempo, como lo menciona 
Sánchez H. y Reyes C. (1992), ver figura 3-1. 
Donde: 
 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 3-1. Hipotesis, Causa-Efecto 
O = Observaciones o resultados de la variable dependiente 
X = Aplicación de la variable independiente 
Se utilizó este diseño debido a que la muestra fue única y no tiene un grupo control, y se 
ha considerado una serie de mediciones periódicas (mensuales) al proyecto CC-02, antes 
(pretest) y después (postest) que se aplicó el tratamiento. 
Como establece Hernández R., Fernández C. y Baptista P., (2006)  el diseño de la 
investigación se refiere al plan o estrategia concebida para resolver a las preguntas que 
originan la investigación. 
El Proyecto CC-02, estuvo programado contractualmente para 31 meses, debiendo iniciar 
el 17 de febrero del 2011 y culminar el 02 de agosto del 2013. El proyecto CC-02, se 
desarrolló realmente en 29 meses, iniciando el 01 de abril del 2011 y culminó el 31 de 
agosto del 2013. La investigación se desarrolló en 17 meses, iniciando el 01 de agosto del 
2011 y culminando el 31 de diciembre del 2012. Como se muestra en el figura 3-2. 
En la presente investigación se establecieron los siguientes periodos para el plan de 
acción: Periodo de Implementación de la Investigación, Periodo Pretest y Periodo Postest. 
Nombre. 
Cuasi-experimento de 
serie de tiempo. 
Esquema. 
O1 O2 O3  X  O4 O5 O6 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 3-2. Periodos de la Investigación
Año
Mes E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
Cronograma Planeado
Cronograma Real
Investigación
3. Periodo postest
1. Periodo de 
Implementación de la 
Investigación
2. Periodo pretest
2013
Corte
2011 2012
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Periodo de Implementación de la Investigación 
El periodo de implementación de la investigación tuvo una duración de cinco (05) mes, 
del 01 de agosto del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011, en el que se desarrollaron: 
Presentación y aprobación del proyecto de tesis, el 01 de agosto del 2011, se presentó y 
expuso el proyecto de tesis: “MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, BAJO EL ENFOQUE DEL PMI-
PMBOK; CASO PRESA DE RELAVE, CONSORCIO STRACONGyM-MOTAENGIL, 
MINERA CHINALCO, PERÚ”, a los ingenieros responsables del Proyecto CC-02, 
quienes fueron: Ing. John Stuar (Director del Proyecto) Ing. Miguel Balbarena (Gerente 
de Ingeniería) y Ing. Freddy Fukunaga (Jefe de Oficina Técnica.). Al término de la 
exposición se aprobó la ejecución del proyecto de tesis, mencionando que la investigación 
está enmarcado dentro de los procedimientos de gestión de las buenas prácticas. 
Encuesta inicial, durante la primera quincena del mes de agosto del 2011. Se elaboró “la 
encuesta de satisfacción de la gestión de control de costos”, teniendo en cuenta los 
procesos de la gestión de control de costos del PMI-PMBOK (Proceso de Entrada, 
Proceso de Herramienta - Técnica y el Proceso de Salida).  
Se encuestó al Director del Proyecto, al Gerente de Ingeniería y al Jefe de Oficina 
Técnica, con el objetivo de determinar la satisfacción de la gestión de control de costos 
antes de la implementación de la investigación. En agosto del 2011 el proyecto estaba en 
su quinto mes real de ejecución. 
Plan de Gestión de Control de Costos, se elaboró del 16 se agosto del 2011 hasta el 31 
de agosto del 2011. El 01 de setiembre se presentó al Director del Proyecto, al Gerente 
de Ingeniería y al Jefe de Oficina Técnica, para su revisión y aprobación. Tras los periodos 
de observaciones y levantamiento de observaciones, se aprobó el Plan de Gestión de 
Costos el 20 de noviembre del 2011.  
 El plan de gestión de control de costos, constituido por:  
 El objetivo del plan de gestión de control de costos 
 La finalidad del plan de gestión de control de costos. 
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 El plan de gestión de control de costos propiamente dicho, con: 
- Los recursos necesarios para la gestión de control de costos. 
- Los documentos de gestión para el control de costos. 
- El organigrama del proyecto y de la gestión de control de costos. 
- El diagrama de flujo de proceso de la gestión de control de costos. 
- Los activos del proceso de la organización. 
- La responsabilidad de la gestión de control de costos. 
Línea Base de Desempeño del Costo, fue la suma de cada uno de los costos estimados 
(partidas) es decir fue el presupuesto contractual, ver anexo 01 y 02 (Tabla A1 y A2).  
El presupuesto contractual del proyecto CC-02, estuvo constituido por 149 partidas, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 Presupuesto del costo directo con 101 (ciento uno) partidas agrupados en 7 (siete) 
entregable. 
 Y el presupuesto del costo indirecto con 48 (cuarenta y ocho) partidas agrupados en 
9 (nueve) entregables. 
Gestionar el control de costos de 149 partidas de manera individual fue muy complicado, 
para facilitar la gestión de control de costos, el presupuesto de costo directo se agrupó en 
40 partidas y el presupuesto de costo indirecto se agrupó en 9 partidas teniendo en cuenta: 
 La similitud de partidas. 
 La similitud de costo y 
 Pertenecer al mismo entregable. 
Se organizó de manera simplificada las partidas del presupuesto directo e indirecto en el 
plan de fases (por; partida, unidad, metrado, precio unitario y presupuesto). Como se 
muestra en los anexos 03 y 04. 
Periodo Pretest 
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El periodo pre-test tuvo una duración de nueve (09) meses, del 01 de abril del 2011 hasta 
el 31 de diciembre de 2011, durante este periodo se desarrollaron los controles sin la 
aplicación (implementación) del modelo de gestión de control de costos basado en el 
PMI-PMBOK. Pero si se desarrollaron los siguientes controles: 
- Control de equipos, en el que se registró el tiempo de uso en la partida 
desarrollada, de manera diaria de todos los equipos, con el objetivo solo de 
valorizar y no se cargó las horas máquina en las partidas involucradas para su 
costeo por partidas.   
- Control de personal, se registró el tiempo usado en las partidas desarrolladas, de 
manera diaria de todo el personal, con el objetivo solo del pago de remuneraciones 
y no se cargó las horas hombre en las partidas involucradas para su costeo por 
partidas.   
- Control de materiales (suministros) se registró todo los materiales salidos del 
almacén, con el objetivo de inventariar u costear y no se cargó los materiales y 
suministros en las partidas involucradas para su costeo por partidas.   
Se determinó el desempeño del costo con información general del costo real (AC) y del 
valor ganado (EV) recogidos durante este periodo de pre-test, en el que no se aplicó el 
modelo de gestión de control de costos. 
Periodo Postest 
El periodo postest tuvo una duración de doce (12) meses, del 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2012, durante este periodo se aplicó el plan de gestión de control de costos 
basado en el PMI-PMBOK, 2008, en el que se desarrollaron los controles de los recursos 
(equipo, personal y materiales) se monitorearon el valor planificado (PV) el valor ganado 
(EV) y el costo real (AC). Y se determinó las variaciones del costo (CV) y el índice de 
desempeño del costo (CPI) como también las proyecciones.  
Se desarrolló de la siguiente manera: 
Se aplicó el plan de gestión de control de costos aprobado previamente por el director del 
proyecto, de la siguiente manera, como se muestra en la tabla 3-4. 
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Tabla 3-4. Aplicación del Plan de Gestión de Control de Costos 
Plan de Gestión de Control de Costos. Descripción Contenido. 
Objetivo. 
Definir las actividades, acciones y procedimientos para la 
gestión del Control de Costo del Proyecto CC-02. 
Finalidad. Mantener el costo del proyecto CC-02, dentro del planificado. 
Recursos necesarios para la gestión de control 
de costos. 
- Infraestructura: Oficina y útiles de oficina. 
- RRHH:  
01 Ing. de Control de Costo. 
01 Ing. Asistente de control de costos. 
01 Digitador de control de equipos. 
01 Digitador de control de personal. 
06 Controladores de equipo. 
- Equipos y software: 
04 Computadoras. 
01 impresora fotocopiadora. 
03 radio comunicador. 
Windows 7 profesional, Microsoft  office 2007 y Construction 
computer software (CCS). 
Documentos de gestión para el control de 
costos. 
- Parte diario de equipo (físico). 
- Parte diario de personal (físico). 
- Base de control de equipo (digital). 
- Base de control de personal (digital). 
- Formato de informe general de costos. 
Organigrama de gestión de control de costos. Ver figura A2. 
Flujo de proceso de la gestión de control de 
costos. 
Ver figura A3. 
Activos del proceso de la organización. 
- Misión. 
- Visión. 
- Política de medio ambiente. 
- Política de seguridad y salud ocupacional. 
Responsabilidad de la gestión de control de 
costos. 
- El Ing. de Control de Costos fue el responsable del plan de 
gestión de control de costos. 
-  Y el director del proyecto fue el responsable de definir las 
estrategias de control de costos. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Se aplicó el modelo de gestión de valor ganado, en el formato de la tabla A49 (Anexo 44) 
para: 
 Se determinó el valor planificado (PV) total de proyecto y el valor planificado parcial 
(mensual) desde el mes inicio hasta el mes fin del proyecto (de febrero del 2011 hasta 
agosto del 2013). 
 Se controló los recursos (personal, equipo y materiales) diariamente basándose en el 
plan de fases. Es decir todo recurso utilizado en el desarrollo de las partidas fue cargo 
a la fase (partida) correspondiente. De esa manera se controló los recursos utilizados 
por cada partida y por ende el costo de cada partida. 
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 Se determinó el costo real (AC) mensualmente, se consolidó los costos de los recursos 
(personal, equipo y material) por partida y determinó el costo real de cada partida. Y 
se sumó el costo real de cada una de las partidas para determinar el costo real total del 
proyecto por mes. 
 Se determinó el valor ganado (EV) mensualmente de acuerdo al avance real ejecutado 
y aprobado por la supervisión, cada avance real se multiplica por su precio unitario 
contractual de esa manera se determinó el monto por partida y el monto total de la 
venta, llamado valor ganado (EV) o monto  valorizado.   
 Se determinó la variación del costo (CV) indicador de eficiencia que reflejó el 
desempeño del costo en el proyecto CC-02. Mensualmente se determinó mediante la 
diferencia entre valor ganado (EV) y el costo real (AC).  
 Se determinó el índice de desempeño del costo (CPI) métrica más importante del 
modelo de gestión de valor ganado por ende de la gestión de control de costos del 
proyecto CC-02. Mensualmente se determinó mediante la división entre el valor 
ganado (EV) y el costo real (AC). 
 Se determinó las proyecciones; el presupuesto hasta la conclusión (BAC) la 
estimación hasta la conclusión (ETC) la estimación a la conclusión (EAC) y el índice 
de desempeño del trabajo por completar (TCPI). 
Se desarrolló el análisis del estado del proyecto en base al modelo implementado, en decir 
en relación al: 
 Valor planificado (PV). 
 Costo real (AC). 
 Valor ganado (EV). 
 Variación del costo (CV). 
 Indicé de desempeño del costo (CPI). 
 Presupuesto hasta la conclusión (BAC). 
 Estimación hasta la conclusión (ETC). 
 Estimación a la conclusión (EAC) y 
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 Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI). 
Se desarrolló el análisis de los resultados con ayuda de conceptos estadísticos de posición 
(media aritmética, mediana y moda), de dispersión (recorrido, desviación media absoluta, 
desviación mediana absoluta, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación) y 
la prueba T student. 
Encuesta final, a fines del mes de diciembre del 2012 (cierre del periodo de 
investigación). Se encuestó al Director del Proyecto, al Gerente de Ingeniería y al Jefe de 
Oficina Técnica, con el objetivo de determinar la satisfacción de la gestión de control de 
costos después de la implementación de la investigación. 
3.6 Población y muestra 
Población 
La población en estudio, estuvo constituido por la industria de la construcción. 
Muestra 
Para la presente investigación se tomó una muestra intencional y no probabilística, la cual 
estuvo constituida por el proyecto CC-02, con la totalidad de los recursos utilizados 
durante el periodo de la investigación. El proyecto contó con 446 persona (358 de costos 
directo y 88 de costo indirecto) y 196 equipos (125 de costo directo y 71 de costo 
indirecto). 
 
 
3.7 Técnicas e instrumentos 
Técnica 
La técnica utilizada en la presente investigación, estuvo enmarcada en el modelo del PMI-
PMBOK, de la siguiente manera: 
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- Se dividió el proceso de la gestión de control de costos en: entradas, herramientas 
y técnicas, y salidas. Cada una de ellas con parámetros.  
- Se usó las técnicas de la gestión de valor ganado. 
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en esta investigación son: 
Formatos físico, fueron documentos formales para el registro del control de costos de los 
recursos de equipos y personales, los cuales fueron:  
-Parte Diario de Equipo, formato utilizado para controlar los equipos motorizados 
(volquete, cargador, minicargador, excavadora, motoniveladora, rodillo, perforadora, 
pavimentador, grupo electrógeno, cisterna de agua, cisterna de combustible, lubricador y 
compresora) registrando las horas utilizadas durante la jornada y en qué actividades. 
Formato dividido en cinco (5) partes; la primera parte fue del operador que identifica a 
la persona que manipula el equipo y las horas de trabajo; la segunda parte fue del equipo 
que identifica las características de este y el tiempo prendido; la tercera parte fue del 
trabajo realizado, fue la descripción de las actividades desarrolladas con el equipo por el 
operador durante la jornada; la cuarta parte fue del controlador/responsable de frente, 
donde se codifica las actividades desarrolladas de acuerdo al plan de fases del proyecto; 
y la quinta parte fue de las firmas, del operador de equipo y de los supervisores con el 
que formalizan y dieron fe de la información contenida en el parte diario de equipo. 
Formato que se muestra en la tabla A45. 
Tareo Diario del Personal, formato utilizado para controlar al personal (operadores, 
operarios, peones, oficiales, capataces, supervisores y empleados) registrando las horas 
de trabajo en la  actividad ejecutada. Formato adjunto en la tabla A46. 
Formato que contempla, tres (3) partes; 
 la primera parte, la descripción de las actividades desarrolladas con su codificación; 
  la segunda parte, la descripción del personal con sus respectivos cargos y las horas 
en cada actividad. 
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  la tercera parte, fue de las firmas del controlador y de los supervisores que formalizan 
y dieron fe de la información contenida en el tareo diario del personal. 
Formatos digitales, fueron documentos formales donde se descargaron las informaciones 
proveniente de los formatos de parte diario de equipo y tareo diario del personal. Los 
formatos digitales son: 
Base de datos de control de equipos, fue un archivo digital que acumula la información 
diaria de los equipo, en un formato que contenía los siguientes ítems por columna como 
son; Fecha, Turno, Código de Equipo, Descripción del Equipo, Horómetro de Inicio, 
Horómetro Final, Diferencia de Horas, Horas Observadas, Horas con Falla Mecánica, 
Horas Stand By, Fase, Descripción de Fase, Tipo de Material, Número de Viajes, Origen, 
Destino, DNI Operador, Descripción del Operador, Observaciones / Comentarios, ver 
tabla A47. 
Base de datos de control de personal, fue un archivo digital que acumula la información 
diaria del personal del proyecto, en un formato que contenía los siguientes ítems por 
columna, como son: Apellidos y Nombres, Cargo, Descripción del Cargo, Fecha, Fases y 
Sumatoria de Horas Hombre, ver tabla A48. 
Informe Mensual de Gestión de Control de Costos, fue una hoja resumen que se elabora 
mensualmente, con los resultados de la gestión de control de costos del proyecto, ver tabla 
A49. Que contempló nueve (9) partes siendo las siguientes: 
 La primera, con información general del reporte (unidad monetaria, periodo del 
reporte, entre otros). 
 La segunda, con la división del control de costos (Costos directo (CD), Costo 
Indirecto (CI), Adicionales (AD) y Reajuste General (OT)). 
 La tercera, mencionó la procedencia de la información. 
 La cuarta, con el resumen del costo, venta y margen del periodo anterior (mes último) 
y el acumulado de inicio de obra al cierre del informe. 
 La quinta, con los indicadores de desempeño (Variación del Costos (VC) y el índice 
de desempeño del costo (CPI)). 
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 La sexta, expresó el costo, la venta y el margen en un gráfico de barras. 
 La séptima, con el costo, la venta y el margen en el gráfico de curva S. 
 La octava, con la tendencia del costo, venta y margen en el gráfico de líneas. 
 La novena, registró las firmar de aprobación del informe (Director del Proyecto, 
Gerente de Ingeniería, Jefe de Oficina Técnica y del Ingeniero de Control de Costos). 
Encuesta, se elaboró el formato de encuestas con preguntas del proceso de gestión de 
control de costos, con la intención de determinar la satisfacción de gestión de control de 
costos entre el inicio de la investigación y el cierre. Ver Anexo 43 (Tabla A41).  
Las preguntas de la encuesta estuvieron enmarcadas en cinco aspectos de la gestión de 
control de costos: 
1. Aspectos generales de la gestión de control de costos. 
2. Información de entra de la gestión de control de costos. 
3. Técnicas y Herramientas de la gestión de control de costos. 
4. Información de salida de la gestión de control de costos. 
5. Otros aspectos de la gestión de control de costos. 
La encuesta estuvo constituido por preguntas de: 
Tipo A (preguntas de calificación) las preguntas de este tipo tuvieron las alternativas de 
respuesta de; muy bueno, bueno, malo y muy malo. Y a cada una de las respuestas se le 
asigno puntajes como se muestran en la tabla siguiente.  
Tipo B (preguntas de afirmación o negación) las preguntas de este tipo tuvieron las 
alternativas de respuesta de; si y no. Y a cada una de las respuestas se le asigno puntajes 
como se muestran en la tabla 3-5. 
Tabla 3-5. Puntaje de las Alternativas-Encuesta 
Tipo Preguntas 
Alternativas de 
respuesta 
Puntaje 
A De calificación. 
Muy buena 4 
Buena 3 
Mala 2 
Muy mala 1 
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B 
De afirmación o 
negación. 
Si 4 
No 0 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Siendo la calificación máxima de 92 puntos, en donde la gestión de control de costos 
ejecuto todos los parámetros de la encuesta de manera muy buena. Y con la mínima de 
00 punto donde la gestión de control de costos no se dio. En la tabla 3-6, se muestra los 
parámetros de evaluación de la encuesta para la gestión de control de costos, para la 
presente investigación. 
Tabla 3-6. Parámetro de Evaluación de la Encuesta 
Ítem Puntaje Interpretación de la Evaluación 
1. 00 No existe gestión de control de costos. 
2. 01 -  23 Muy mala gestión de control de costos. 
3. 24 - 46 Mala gestión de control de costos. 
4. 47 - 69 Buena gestión de control de costos. 
5. 70 - 92 Muy buena gestión de control de costos. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
Ecuaciones, la gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI-PMBOK, fue un 
modelo que contempló ecuaciones para la determinación de los indicadores de 
desempeño de la gestión de control de costos, siendo los principales los siguientes, ver 
tabla 3-7: 
Tabla 3-7. Ecuación de la Gestión de Control de Costo 
N° Descripción del Indicador Ecuación Donde 
1 Variación del costo. CV = EV – AC 
CV: Variación del costo. 
EV: Valor ganado. 
AC: Costo real. 
2 
Índice de desempeño del 
costo. 
CPI = EV / AC CPI: Índice de desempeño del costo. 
3 Estimación a la conclusión. EAC = BAC / CPI 
EAC: Estimación a la conclusión. 
BAC: Presupuesto hasta la conclusión. 
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4 
Índice de desempeño del 
trabajo por completar. 
TCPI = (BAC – EV) / (EAC – 
AC) 
TCPI: Índice de desempeño del trabajo por 
completar. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Principio de Pareto, o conocida como la regla de 80-20, se utilizó en la presente 
investigación, para identificar a las partidas más significativas, que ostentaron el mayor 
presupuesto del proyecto. Metodología empírica que permitió definir las partidas del 
proyecto en los cuales el control fue minucioso y constante. 
Gráficos, Curva S, del valor planificado (PV), costos reales (AC) y valor ganado (EV). 
3.8 Recolección de Datos 
La recolección de datos para la presente investigación se dividió en tres (3) periodos: 
- Periodo I: Periodo de implementación de la investigación. 
- Periodo II: Periodo pretest. 
- Periodo III: Periodo postest.  
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados 
Los resultados de la investigación, Gestión de Control de Costos en la Industria de la 
Construcción Bajo el Enfoque del PMI-PMBOK”, Caso Proyecto CC-02 “Construcción 
de Presa de Relave y Facilidades”, son los siguientes:  
Encuesta 
Se realizó una encuesta al inicio de la investigación (agosto del 2011, ver tabla resumen 
4-1) y otra al final de la investigación (diciembre de 2012, ver tabla resumen 4-2). El 
formato de encuesta se muestra en el Anexo 43. Las encuestas se realizaron al jefe de 
oficina técnica, al gerente de ingeniería y al director del proyecto (La encuesta se hizo al 
personal directivo encargado de supervisar el buen desarrollo de la gestión de control de 
costos del proyecto CC-02). 
Obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 4.1. Resumen de Encuesta de Gestión de Control de Costos al Inicio de la 
Investigación 
N
° 
Preguntas 
Tipo de 
Pregunt
a 
(*) 
Puntaje por Encuestado 
Promedio de 
Puntuación 
Jefe de 
Oficina 
Técnica 
Gerente 
de 
Ingenier
ía 
Director 
del 
Proyect
o 
Información General de Gestión de Control de Costos. 
1 ¿Cómo considera a la gestión de control de costos, para el proyecto? A 4 4 4 4.00 
2 ¿Se tiene un modelo de gestión de control de costos? B - - - - 
3 ¿Conoce la gestión de valor ganado? B 4 3 4 3.67 
4 ¿La gestión de control de costos debe basarse en el modelo del PMI? B 4 4 4 4.00 
Información del Proceso de Gestión de Control de Costos (Entradas). 
5 
¿Las diversas áreas involucradas en el control de costos del proyecto 
conocen la gestión de control de costos? 
B - - - - 
6 ¿Se tiene el plan de gestión de control de costos del proyecto? B - - - - 
7 ¿Se tiene la línea de base de costos del proyecto? B - - - - 
8 ¿Se tiene el cronograma de financiamiento del proyecto? B - - - - 
9 ¿Se tiene el cronograma de avance del proyecto? B 4 4 4 4.00 
1
0 
¿Se ha identificado los activos del proceso de la organización? B - - - - 
Información del Proceso de Gestión de Control de Costos (Proceso  - Herramientas y Técnicas). 
1
1 
¿El control de costos está basado en la gestión del valor ganado? B - - - - 
1
2 
¿Se realizan proyecciones del valor ganado y el costo real del 
proyecto? 
B - - - - 
1
3 
¿Se realizan las mediciones de desempeño del trabajo del proyecto? B - - - - 
1
4 
¿Se utiliza algún software para la gestión de control del proyecto? B 4 3 4 3.67 
Información del Proceso de Gestión de Control de Costos (Salida). 
1
5 
¿Se utilizan las mediciones de desempeño para la toma de decisiones 
del proyecto? 
B - - - - 
1
6 
¿Las proyecciones se comunican a los interesados del proyecto? B - - - - 
1
7 
¿Se realizan actualizaciones de las solicitudes del proyecto? B - - - - 
1
8 
¿Se realizan actualizaciones del plan de gestión de control de costos 
del proyecto? 
B - - - - 
1
9 
¿Se realizan actualizaciones de los documentos del proyecto? B - - - - 
2
0 
¿Se tiene la documentación de los activos del proceso de la 
organización en el proyecto? 
B 2 - - 0.67 
Información del proceso de la Gestión de Control de Costos (Otros). 
2
1 
¿Qué le parece el formato de control de equipo? (parte diario de 
equipo). 
A 4 4 3 3.67 
2
2 
¿Qué le parece el formato de control de personal? (tareo diario del 
personal). 
A 3 3 3 3.00 
2
3 
¿Qué le parece la recolección de información de campo por parte de 
los controladores? 
A 4 4 4 4.00 
TOTAL DE PUNTUACIÓN. 33 28 30 30.67 
(*) A = Pregunta de calificación.            B = Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Tabla 4.2. Resumen de Encuesta de Gestión de Control de Costos al Cierre de la 
Investigación 
N
° 
Preguntas 
Tipo de 
Pregunt
a 
(*) 
Puntaje por Encuestado 
Promedi
o de 
Puntuaci
ón 
Jefe de 
Oficina 
Técnica 
Gerente 
de 
Ingenier
ía 
Director 
del 
Proyect
o 
Información General de Gestión de Control de Costos. 
1 ¿Cómo considera a la gestión de control de costos, para el proyecto? A 4 4 4 4.00 
2 ¿Se tiene un modelo de gestión de control de costos? B 4 4 4 4.00 
3 ¿Conoce la gestión de valor ganado? B 4 4 4 4.00 
4 ¿La gestión de control de costos debe basarse en el modelo del PMI? B 4 4 4 4.00 
Información del Proceso de Gestión de Control de Costos (Entradas). 
5 
¿Las diversas áreas involucradas en el control de costos del proyecto 
conocen la gestión de control de costos? 
B 4 4 4 4.00 
6 ¿Se tiene el plan de gestión de control de costos del proyecto? B 4 4 4 4.00 
7 ¿Se tiene la línea de base de costos del proyecto? B 4 4 4 4.00 
8 ¿Se tiene el cronograma de financiamiento del proyecto? B - - - - 
9 ¿Se tiene el cronograma de avance del proyecto? B 4 4 4 4.00 
1
0 
¿Se ha identificado los activos del proceso de la organización? B 4 3 4 3.67 
Información del Proceso de Gestión de Control de Costos (Proceso  - Herramientas y Técnicas). 
1
1 
¿El control de costos está basado en la gestión del valor ganado? B 4 4 4 4.00 
1
2 
¿Se realizan proyecciones del valor ganado y el costo real del proyecto? B 4 4 4 4.00 
1
3 
¿Se realizan las mediciones de desempeño del trabajo del proyecto? B 4 4 4 4.00 
1
4 
¿Se utiliza algún software para la gestión de control del proyecto? B 4 4 4 4.00 
Información del Proceso de Gestión de Control de Costos (Salida). 
1
5 
¿Se utilizan las mediciones de desempeño para la toma de decisiones 
del proyecto? 
B 4 4 4 4.00 
1
6 
¿Las proyecciones se comunican a los interesados del proyecto? B 4 4 4 4.00 
1
7 
¿Se realizan actualizaciones de las solicitudes del proyecto? B 1 - - 0.33 
1
8 
¿Se realizan actualizaciones del plan de gestión de control de costos del 
proyecto? 
B - - - - 
1
9 
¿Se realizan actualizaciones de los documentos del proyecto? B - - - - 
2
0 
¿Se tiene la documentación de los activos del proceso de la 
organización en el proyecto? 
B 4 3 4 3.66 
Información del proceso de la Gestión de Control de Costos (Otros). 
2
1 
¿Qué le parece el formato de control de equipo? (parte diario de 
equipo). 
A 4 4 3 3.67 
2
2 
¿Qué le parece el formato de control de personal? (tareo diario del 
personal). 
A 4 3 3 3.33 
2
3 
¿Qué le parece la recolección de información de campo por parte de los 
controladores? 
A 4 4 4 4.00 
TOTAL DE PUNTUACIÓN 77 73 74 74.67 
(*) A = Pregunta de calificación.            B = Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Plan de Gestión de Control de Costos 
Se adjunta en el Anexo 44, el documento que describe la forma en que se gestionó y 
controló los costos del proyecto CC-02, basado en la guía del PMBOK, 2008. 
Línea de Base de Desempeño del Proyecto 
La línea base de desempeño se determinó del presupuesto contractual del proyecto (Tabla 
4-3 y 4-4). Se tomaron los siguientes criterios para su elaboración:  
- El presupuesto fue agrupando en frentes de trabajo y sus actividades en fases. 
-Los frentes de trabajo son áreas de construcción específico que estas conformados por 
actividades o partidas. 
- Las fases son agrupación de actividades o partidas similares de un frente de trabajo. Al 
agrupar las actividades similares se determina el precio unitario ponderado (llamado 
también línea de base de desempeño del proyecto) con el que se realizaron las 
comparaciones con el precio unitario real obtenido. 
- La línea de base de desempeño, se determinó para las partidas de costo directo e 
indirecto. 
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Tabla 4.3. Línea de Base de Desempeño-Partidas Directas 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO TOROMOCHO CCO2: CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE RELAVE Y FACILIDADES
Fase Descripción de Fase Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto
CD COSTO DIRECTO                73,430,225.79 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                 6,859.49                     884,874.40                     
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                      1,355,971.00             1,355,971.27                 
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                 38,936.06                   5,022,751.51                 o
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                 
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00           3.75                             96,155.00                       
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00         3.59                             374,025.48                     
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,800.00     0.70                             1,032,051.70                 
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,000.00         0.52                             67,188.48                       o
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                 
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00              13.25                           79,516.60                       
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.00           2.46                             174,096.02                     
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00           10.32                           183,742.25                     
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 187,545.00         3.05                             571,980.31                     
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.00           5.03                             84,505.72                       
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00         22.22                           2,582,184.20                 
30.07 Tubería 36' m 850.00                 287.69                         244,538.66                     
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                 271.59                         69,254.68                       
40 Starter Dam 41,822,393.31               
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00     2.65                             3,708,394.00                 
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00     4.14                             5,802,300.00                 
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,410.00           4.32                             243,802.98                     
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00              15.31                           133,162.20                     
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00         8.71                             1,131,860.88                 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,020.00           5.58                             72,679.80                       
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,208,178.97     3.76                             19,564,337.18               
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00         2.49                             473,451.03                     
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00         1.31                             196,350.00                     
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,078.97     0.89                             4,319,021.12                 
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 3,310.00              9.68                             32,031.41                       
40.06.H Geomembrana HDPE m2 16,430.00           3.32                             54,498.31                       
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00              360.88                         667,622.45                     
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00           161.55                         4,927,122.50                 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,250.00              220.34                         495,759.45                     o
50 Canteras 12,077,775.22               
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,453.97     0.92                             4,696,633.06                 
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,096,453.97     1.18                             6,021,600.24                 
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,780.00         1.71                             308,735.54                     
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50         1.21                             155,366.38                     
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00         4.26                             895,440.00                     o
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00         18.99                           3,995,097.60                 o
70 Haul Road 2,712,123.39                 
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 214,899.00         3.10                             665,654.75                     
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 839,459.00         2.37                             1,986,468.64                 
70.13 Alcantarillado und 24.00                    2,500.00                     60,000.00                       
70.14 Señalización glb 1.00                      -                               
LÍNEA DE BASE DE DESEMPEÑO - COSTO DIRECTO
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Tabla 4-4. Línea de Base de Desempeño-Partidas Indirectas 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Gestión de Valor Ganado: 
Valor Planificado (PV) 
Fue el presupuesto contractual distribuido en el tiempo de duración del proyecto CC-02. 
Su distribución estuvo en relación al periodo programado de ejecución de cada una de las 
partidas, ver tabla 4-5 y figura 4-1. El procedimiento seguido para la determinación del 
valor planificado fue el siguiente: 
 Se solicitó al área de planeamiento del proyecto CC-02, la información de la 
planificación de las partidas contractuales en el tiempo de duración del proyecto.  
 Obtenida la información, se identificó el inicio y fin de cada una de las partidas 
contractuales, en el que se determinó el tiempo de duración de cada una, en unidad de 
días y mes. 
 Luego se distribuyó en cada partida el metrado contractual, de manera proporcional a 
los días y mes programados. 
 El metrado programado-planificado de cada partida se multiplicó por el precio 
unitario contractual de la partida. De tal manera se obtuvo el valor planificado de la 
partida para el periodo del mes en unidades monetarias de dólares americanos (USD). 
PROYECTO TOROMOCHO CCO2: CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE RELAVE Y FACILIDADES
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto
CI COSTO INDIRECTO                      31,579,367.34 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                     
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                           
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                       
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                           
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                           
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                           
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                       
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                       
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                     
LÍNEA DE BASE DE DESEMPEÑO - COSTO INDIRECTO
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 Se realizó la sumatoria del valor planificado de cada una de las partidas contractuales 
de manera mensual. Obteniéndose finalmente el valor planificado de cada mes. Ver 
tabla 4-5. 
 Finalmente se elaboró la curva “S” del valor planificado, para el cual se sumó de 
manera acumulada los valores planificados, obteniéndose la figura 4-1. 
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Tabla 4-5. Valor Planificado (PV) de Inicio a Fin de Proyecto (17-Feb-2011 a 02-Ago-2013), Mensual y Acumulado 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
 
 
Inicio del Proyecto:
17-ene-11
Mes Ene´11 Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11
Valor Planificado (PV) - $ 41,427.32 $ 107,020.57 $ 187,497.04 $ 467,909.29 $ 647,268.15 $ 1,788,658.71 $ 2,674,010.19 $ 2,918,171.80 $ 3,156,394.01 $ 2,871,436.47 $ 2,201,410.49
Valor Planificado (PV) - Acumulado - $ 41,427.32 $ 148,447.89 $ 335,944.93 $ 803,854.22 $ 1,451,122.37 $ 3,239,781.08 $ 5,913,791.27 $ 8,831,963.08 $ 11,988,357.09 $ 14,859,793.56 $ 17,061,204.05
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12
$ 1,517,645.87 $ 1,612,727.76 $ 1,796,955.14 $ 4,909,183.60 $ 5,072,823.05 $ 5,703,803.55 $ 5,966,564.75 $ 5,962,908.02 $ 5,765,501.70 $ 5,967,640.53 $ 4,925,905.90 $ 5,225,767.06
$ 18,578,849.92 $ 20,191,577.68 $ 21,988,532.82 $ 26,897,716.42 $ 31,970,539.47 $ 37,674,343.03 $ 43,640,907.78 $ 49,603,815.80 $ 55,369,317.50 $ 61,336,958.03 $ 66,262,863.93 $ 71,488,630.99
Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
$ 5,780,912.77 $ 5,287,365.69 $ 5,085,880.42 $ 4,424,547.40 $ 4,303,556.81 $ 4,630,985.88 $ 3,937,405.05 $ 70,308.11
$ 77,269,543.76 $ 82,556,909.45 $ 87,642,789.87 $ 92,067,337.26 $ 96,370,894.08 $ 101,001,879.96 $ 104,939,285.01 $ 105,009,593.12
Fin del del Proyecto:
02-ago-13
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 4-1. Curva S del Valor Planeado (PV) 
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El Valor Ganado (EV) 
El valor ganado fue la venta real de todas las partidas ejecutadas, es decir, fue el producto 
del avance real ejecutado por el precio unitario. Todo ello aprobado por la supervisión 
del proyecto, su elaboración y/o determinación fue mensual. Los resultados obtenidos del 
EV mensual y acumulado, se muestran en la tabla 4-6 y figura 4-2. El procedimiento de 
la determinación del valor ganado, fue de la siguiente manera: 
- Levantamiento topográfico; el topógrafo, realizó el levantamiento del avance 
ejecutado del periodo de control (mensualmente) en los frentes de trabajo, 
generalmente se realizaron los levantamientos los días 28 de cada mes. 
-  Procesamiento de información topográfico; el área de topografía procesó en 
gabinete, obteniendo los metrados de avance de cada una de las actividades 
ejecutas durante el periodo de control. 
- Informe del metrado de avance; el responsable del área de topografía del 
proyecto, envió el informe consolidado, con los metrados de avance de cada una 
de las partidas ejecutadas. 
- Cálculo del valor ganado; se multiplicó el metrado de avance del periodo por el 
precio unitario de las partidas contractuales y adicionales, seguidamente la 
sumatoria y de esta manera se obtuvo el monto de valor ganado mensualmente, 
como se muestra en las tablas siguientes: 
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Tabla 4-6. Valor Ganado (EV) de Abril del 2011 a Diciembre 2012, Mensual y Acumulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
 
Inicio del Proyecto:
17-feb-11
Mes Ene´11 Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11
Valor Ganado (EV) -                    -                    -                    $ 5,577,358.60 $ 2,226,434.62 $ 2,081,023.14 $ 3,227,286.79 $ 4,744,550.23 $ 3,120,728.79 $ 4,767,124.98 $ 5,488,739.82 $ 4,705,954.30
Valor Ganado (EV) - Acumulado -                    -                    -                    $ 5,577,358.60 $ 7,803,793.22 $ 9,884,816.36 $ 13,112,103.15 $ 17,856,653.39 $ 20,977,382.17 $ 25,744,507.15 $ 31,233,246.98 $ 35,939,201.28
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12
$ 4,792,141.06 $ 4,497,285.50 $ 4,167,599.31 $ 4,623,674.58 $ 4,722,843.69 $ 4,952,985.76 $ 4,965,428.04 $ 5,164,794.02 $ 5,165,638.66 $ 5,005,964.97 $ 5,133,327.16 $ 5,410,066.64
$ 40,731,342.34 $ 45,228,627.84 $ 49,396,227.15 $ 54,019,901.73 $ 58,742,745.41 $ 63,695,731.18 $ 68,661,159.22 $ 73,825,953.24 $ 78,991,591.90 $ 83,997,556.87 $ 89,130,884.02 $ 94,540,950.66
Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
Fin del del Proyecto:
02-ago-13
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figuras 4-2. Curva S del Valor Ganado (EV) 
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Costo Real (AC) 
Como su nombre menciona, fueron los costos reales incurridos en la ejecución de cada 
una de las partidas, ver tabla 4-8 y figura 4-3. Los costos reales estuvieron compuestos 
por los costos de: 
 Equipos,  
 Personal y  
 Materiales / suministros. 
Para determinar los costos reales, fue necesario controlar los recursos utilizados. Para el 
control de los recursos se establecieron sistemas y formatos como se muestra en la tabla 
4-7. 
Tabla 4-7. Flujo del Sistema y Formatos para el Control de Recursos 
Ítem 
Control del 
Recurso. 
Formato. Flujo de Sistema. 
01 
Control de 
Equipos. 
Parte diario 
de equipo. 
Se inició diariamente con la entrega del formato (Parte diario de equipo) al operador de equipo,  
El operador identificó el equipo y durante la jornada describió las actividades realizadas en el 
formato (Parte diario de equipo). 
Al cierre de la jornada el operador hiso la entrega del formato (Parte diario de equipo) al controlador, 
formato completamente llenado con la información del equipo y la descripción de las actividades 
realizadas. 
El controlador recopilo todos los formatos (Partes de diario de equipo) para proceder con la fase 
(codificación) de las actividades realizadas por el equipo, teniendo en cuenta la actividad y el tiempo 
utilizado para cada actividad. 
Luego de que los partes diarios de equipo fueron faseados. El bloque total de los partes, fue 
entregado al digitador de la Base de Datos de Equipos, quien descargo diariamente la información 
de los partes diario de equipo del día anterior en el archivo digital Base de Datos de Control de 
Equipos (Programa Excel).El procesamiento en esta etapa considera los siguientes criterios: 
Horas maquina usados efectivamente. 
La tarifa del equipo por horas maquinas. 
Las fases de las partidas ejecutadas por el equipo. 
Ratio de consumo de combustible del equipo por horas maquinas. 
Ratio de mantenimiento de equipo por horas maquinas. 
Código costo del equipo. 
Por último el Ingeniero de Control de Costos, tomó la información acumulada, una vez por semana 
y mensual, teniendo en cuenta que los cortes de información fueron semanales siendo el primer día 
los jueves y el último día el miércoles. Al cierre del procesado se obtuvo, un archivo con las siguientes 
informaciones: 
Descripción del equipo. 
Código de costo del equipo. 
Unidad de control del equipo. 
Tarifa del equipo. 
Horas maquina utilizados. 
Fases de las partidas (actividad). Esta información consolidada se ingresó al software CCS, para el 
entrelazado del costo real con la venta. 
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Ítem 
Control del 
Recurso. 
Formato. Flujo de Sistema. 
02 
Control de 
Personal. 
Tareo diario 
del personal. 
Se inició diariamente, junto con el inicio de la jornada de trabajo, en el que el controlador hiso firmar 
en el formato de tareo diario de personal el ingreso de todos los trabajadores presentes:  
Capataz. 
Operador de Equipo. 
Operario. 
Oficial. 
Peón. 
Durante la jornada de trabajo, el controlador observó las actividades realizadas por cada uno de los 
trabajadores. 
Al cierre de la jornada el controlador distribuye las horas trabajadas en las fases (codifica) de cada 
actividad realizada. 
Posteriormente el controlador entregó el formato de tareo de personal, con la información completa 
al digitador de la Base de Datos del Personal. 
El digitador diariamente descargó la información del formato de tareo de personal al archivo digital 
de la Base de Datos de Control de Personal, información del día anterior. Teniendo los siguientes 
criterios: 
Nombre y apellidos del trabador, así como la categoría / cargo. 
Fases, partidas de trabajo desarrollado durante la jornada. 
Horas hombre efectivos de trabajo por fase. 
Por último el Ingeniero de Control de Costos, tomó la información acumulada, una vez por semana 
y mensual, teniendo en cuenta que los cortes de información fueron semanales siendo el primer día 
los jueves y el último día el miércoles. Al cierre del procesado se obtuvo, un archivo con las siguientes 
informaciones: 
Categoría / cargo. 
Código de costo del personal. 
Unidad de control del personal. 
Tarifa del personal. 
Horas hombre efectivos. 
Fases de las partidas (actividad). Esta información consolidada se ingresó al software CCS, para el 
entrelazado del costo real con la venta. 
03 
Control de 
Materiales 
y/o 
suministros
. 
SAP 
 
(ERP, 
planificación 
de recursos 
empresariales
). 
El almacén del proyecto, con el uso del ERP-SAP, fue el encargado de controlar los 
materiales/suministros del proyecto, cuando: 
Llegan al proyecto. 
Salida del almacén y para qué actividad o fase salió del almacén. 
Y en algunos casos cuando se retornó al almacén.  
En la gestión de control de costos solo se utilizó la información de las salidas de 
materiales/suministros del almacén. 
El área de almacén envió mensualmente el informe de salidas de los materiales/suministros. Archivo 
de información que contenía: 
Código del material/suministro. 
Descripción de materiales/suministros. 
Tipo de movimiento del almacén. 
Código de fase. 
Descripción del destino del material/suministro. 
Fecha de transacción. 
Cantidad de material/suministro retirado. 
Precio del material/suministro retirado. 
El Ingeniero de Control de Costos, proceso la información, obteniendo, un archivo con la siguiente 
información: 
Descripción del material/suministro. 
Código de costo de material/suministro. 
Unidad de control del material/suministro. 
Tarifa del material/suministro. 
Periodo de control del material/suministro. 
Fases de las partidas (actividad). Esta información consolidada se ingresó al software CCS, para el 
entrelazado del costo real con la venta. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Tabla 4-8. Costo Real (AC) de Abril del 2011 a Diciembre 2012, Mensual y Acumulado 
 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 4-3. Curva S del Costos Real (AC)
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Variación de Costo (CV) 
Fue el resultado de la diferencia del valor ganado con el costo real, fue también 
considerado como la utilidad bruta. En el presente proyecto CC-02, el desempeño de la 
variación del costo acumulado a diciembre del 2012 fue positivo de USD 29´562,003.51, 
ver tabla 4-10.  
La variación del costo por meses, presento utilidades brutas positivas, con excepción del 
mes de Junio del 2011, donde se tuvo como resultado un valor negativo de USD -
89,674.52, como consecuencia del mayor uso de recursos. Cabe resaltar que en este 
periodo aun el modelo de gestión de control de costos no fue implementado, como se 
muestra en las tablas siguientes 4-9. 
En la figura 4-4, se muestra la tendencia de la variación de costo en el periodo pre-test 
(antes de aplicar el modelo) y en el periodo postest (durante la aplicación del modelo).  
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Tabla 4-9. Variación del Costo (CV) de Abril del 2011 a Diciembre 2012, Mensual 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 4-4. Tendencia de la Variación del Costo (CV) de Abril del 2011 a Diciembre 2012 
 
 
Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12
Variación del Costo (CV) (CV = EV - AC) $ 1,612, $ 646,17 -89,674. $ 387,53 $ 2,574, $ 370,18 $ 1,299, $ 2,068, $ 1,507, $ 1,869, $ 1,360, $ 927,68 $ 1,320, $ 1,536, $ 1,917, $ 1,683, $ 1,867, $ 1,725, $ 1,755, $ 1,669, $ 1,550,
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Tabla 4-10. Variación del Costo (CV) de Abril del 2011 a Diciembre 2012, Acumulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Inicio del Proyecto:
17-feb-11
Mes Ene´11 Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11
Valor Ganado Acumulado (EV) -                    -                    -                    $ 5,577,358.60 $ 7,803,793.22 $ 9,884,816.36 $ 13,112,103.15 $ 17,856,653.39 $ 20,977,382.17 $ 25,744,507.15 $ 31,233,246.98 $ 35,939,201.28
Costo Real Acumulado (AC) -                    -                    -                    $ 3,964,418.68 $ 5,544,674.16 $ 7,715,371.82 $ 10,555,120.38 $ 12,725,655.81 $ 15,476,200.95 $ 18,943,936.33 $ 22,364,580.15 $ 25,563,040.55
Variación del Costo Acumulado (CV) (CV = EV - AC) -                    -                    -                    $ 1,612,939.92 $ 2,259,119.06 $ 2,169,444.54 $ 2,556,982.78 $ 5,130,997.57 $ 5,501,181.22 $ 6,800,570.82 $ 8,868,666.83 $ 10,376,160.74
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12
$ 40,731,342.34 $ 45,228,627.84 $ 49,396,227.15 $ 54,019,901.73 $ 58,742,745.41 $ 63,695,731.18 $ 68,661,159.22 $ 73,825,953.24 $ 78,991,591.90 $ 83,997,556.87 $ 89,130,884.02 $ 94,540,950.66
$ 28,485,337.80 $ 31,622,177.53 $ 34,862,091.66 $ 38,164,778.49 $ 41,351,517.99 $ 44,386,840.53 $ 47,668,318.28 $ 50,965,151.76 $ 54,404,853.48 $ 57,655,453.63 $ 61,119,230.94 $ 64,978,947.15
$ 12,246,004.54 $ 13,606,450.31 $ 14,534,135.48 $ 15,855,123.23 $ 17,391,227.42 $ 19,308,890.64 $ 20,992,840.94 $ 22,860,801.48 $ 24,586,738.42 $ 26,342,103.24 $ 28,011,653.08 $ 29,562,003.51
Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
Fin del del Proyecto:
02-ago-13
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Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
Métrica más importante de la gestión del valor ganado, midió la eficiencia de la gestión 
del costo para el trabajo completado del proyecto CC-02. En los resultados obtenidos 
mensualmente se muestran en la tabla 4-13, donde podemos observar que solo en el mes 
de junio del 2011, el índice de desempeño del costo fue inferior a uno, siendo 0.96. 
El resultado acumulado del índice de desempeño del costo a diciembre del 2012 fue 1.45, 
y variando de 1.24 a 1.46, ver tabla 4-14. 
En el figura 4-5, se muestra la tendencia del índice de desempeño del costo (CPI) en el 
periodo pre-test (antes de aplicar el modelo) y en el periodo postest (durante la aplicación 
del modelo) deduciendo estadísticamente las métricas que se muestra en la tabla siguiente.  
Tabla 4-11. Métricas Estadísticas del Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
Métrica. 
Perd. Pretest  
(Abr´11 – Dic´11). 
Perd.  Postest 
(Ene´12 – Dic´12). 
Descripción  
Media aritmética. 1.41 1.49 Promedio del CPI. 
Desviación estándar. 0.35 0.10 Variación del CPI. 
Primer cuartil 1.14 1.41 Valor correspondiente al 25% de los datos. 
Segundo cuartil 1.41 1.49 Valor correspondiente al 50% de los datos. 
Tercer cuartil 1.54 1.56 Valor correspondiente al 75% de los datos. 
N° moda 0 0 Veces que se repite. 
Asimetría +1.25 -0.34 
(+) curva asimétrica positiva (acumulación de 
datos en el lado izquierdo) 
(-) curva asimétrica negativo (acumulación de 
datos en el lado derecho) 
Kurtosis +2.60 +0.21 
 (+) curva alargada, mayor  que 0, denominado 
leptocúrtica (mayor cantidad de datos 
agrupados en torno a la moda) 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
A continuación se verifica la normalidad de los datos del CPI, obtenidos en el periodo 
postest (periodo de aplicación del modelo), ver tabla 4-12. Las hipótesis a contrastar son: 
H0  =  Los datos siguen una distribución normal. 
H1  =  Los datos no siguen una distribución normal. 
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Tabla 4-12. Test de Normalidad de la Variable Índice de Desempeño del Costo (CPI) 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CPI 0.130 12 0.200* 0.970 12 0.909 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Interpretando los resultados tenemos: 
Para este caso se utilizó el test de Shapiro-Wilk, porque la muestra de datos fue menor de 
30 (n<30).  
El valor sig. obtenido fue de 0.909 mayor del 0.05, entonces se aceptó la H0 (hipótesis 
nula). Ya que se trabajó con el 95% de confiabilidad. 
Por lo tanto afirmamos que los datos obtenidos del CPI, siguen una distribución normal.   
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Tabla 4-13. Índice de Desempeño del Costo (CPI), de Abril del 2011 a Diciembre 2012, Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, Junín - Perú (2013) 
 
 
Inicio del Proyecto:
17-feb-11
Mes Ene´11 Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11
Valor Ganado (EV) -                    -                    -                    $ 5,577,358.60 $ 2,226,434.62 $ 2,081,023.14 $ 3,227,286.79 $ 4,744,550.23 $ 3,120,728.79 $ 4,767,124.98 $ 5,488,739.82 $ 4,705,954.30
Costo Real (AC) -                    -                    -                    $ 3,964,418.68 $ 1,580,255.48 $ 2,170,697.66 $ 2,839,748.56 $ 2,170,535.44 $ 2,750,545.14 $ 3,467,735.38 $ 3,420,643.81 $ 3,198,460.40
Indice de Desempeño del (CPI) (CPI = EV / AC) -                    -                    -                    1.41                  1.41                  0.96                    1.14                    2.19                    1.13                  1.37                  1.60                  1.47                  
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12
$ 4,792,141.06 $ 4,497,285.50 $ 4,167,599.31 $ 4,623,674.58 $ 4,722,843.69 $ 4,952,985.76 $ 4,965,428.04 $ 5,164,794.02 $ 5,165,638.66 $ 5,005,964.97 $ 5,133,327.16 $ 5,410,066.64
$ 2,922,297.25 $ 3,136,839.73 $ 3,239,914.14 $ 3,302,686.83 $ 3,186,739.50 $ 3,035,322.54 $ 3,281,477.74 $ 3,296,833.49 $ 3,439,701.71 $ 3,250,600.16 $ 3,463,777.31 $ 3,859,716.21
1.64                  1.43                  1.29                  1.40                  1.48                  1.63                    1.51                    1.57                    1.50                  1.54                  1.48                  1.40                  
Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
-                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      
Fin del del Proyecto:
02-ago-13
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 4-5. Tendencia del Índice de Desempeño del Costo (CPI), de Abril del 2011 a Diciembre 2012 
 
 
Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12
Indice de Desempeño del Costo (CPI) (CPI = EV / AC) por Mes 1.41 1.41 0.96 1.14 2.19 1.13 1.37 1.60 1.47 1.64 1.43 1.29 1.40 1.48 1.63 1.51 1.57 1.50 1.54 1.48 1.40
 -
 0.50
 1.00
 1.50
 2.00
 2.50
C
P
I
Indice de Desempeño del Costo (CPI) (CPI = EV / AC) por Mes.
Periodo Pre-test. Periodo In-situ y Pos-test.
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Tabla 4-14. Índice de Desempeño del Costo (CPI), de Abril del 2011 a Diciembre 2012, Acumulado 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015)
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Valor Ganado (EV), Valor Planificado (PV) y Costo Real (AC) 
Los resultados de estos parámetros de manera conjunta permitieron tener un fácil 
diagnóstico mensual acumulado del costo del proyecto. 
Para determinar estos parámetros se sumó los valores obtenidos mensualmente, es decir 
el último periodo de control no solo contiene el valor de su periodo sino también el de los 
meses anteriores. Como se muestra en la tabla 4-15. Del cual podemos destacar que a 
diciembre del 2012 (fin de la investigación) el valor planificado (PV)  acumulado fue  
USD 71´488,630.99, el valor ganado (EV) acumulado fue USD 94´540,950.66 y el costo 
real (AC)  acumulado fue USD 64´978,947.15.  
Para un fácil entendimiento e interpretación de los valores obtenidos de cada parámetro, 
se empleó el gráfico la Curva “S”, ver figura 4-6. 
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Tabla 4-15. Resumen Acumulado del Valor Planificado, Valor Ganado y el Costo Real del Proyecto CC-02, de Inicio a Fin del Proyecto 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura 4-6. Curva S, Resumen del Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y del Costo Real (AC) Acumulado del Proyecto CC-
02, de Inicio a Fin del Proyecto
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Las Proyecciones del Proyecto CC-02 
Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) 
El BAC a diciembre del 2012, mostro un incremento, por: 
Partidas  adicionales, no consideradas en el presupuesto contractual. Partidas adicionales 
autorizados por 14 órdenes de cambio (Change Order) que hicieron un total de USD 
15´916,141.98, ver detalles en la tabla siguiente: 
Tabla 4-16. Presupuesto de Partidas Adicionales 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
Partidas directas, incremento de mayores metrados en las partidas directas, que hiso un 
total de USD 13´209,020.62, ver detalle en la tabla 4-17:  
 
 
C ó digo D escripció n de P art idas A dicio nales Unid. M etrado P resupuesto
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                  6,499,198.51             
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                  1,028,866.74            
AD3 Change Order N° 05: Acarreo M aterial para San M artin glb 1.00                  153,905.99               
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                  2,036,216.30            
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                  383,701.45               
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                  1,158,139.51               
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                  21,164.69                   
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                  4,051,765.09            
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                  525,588.86              
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                  33,710.88                  
AD11 Change Order N° 14: Emergencia M ant. Vía Principal glb 1.00                  2,748.25                   
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                  2,307.86                   
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                  4,968.75                   
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                  13,859.10                   
15,916,141.98            T o tal
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Tabla 4-17. Presupuesto Inicial y Hasta la Conclusión de las Partidas Directas 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
 
Fase Descripción Unid.
Metrado 
Inicial
Presupuesto 
Inicial (PI)
Metrado Cierre
Presupuesto Hasta la 
Conclusión (BAC)
Diferencia 
BAC - PI
PD PARTIDAS DIRECTO        73,430,225.79 86,639,246.41 13,209,020.62 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18         7,263,597.18
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00              884,874.40            129.00                    884,874.40
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                  1,355,971.27         1.00                        1,355,971.27
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00              5,022,751.51         129.00                    5,022,751.51
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66         2,856,416.46
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00         96,155.00              25,539.03               189,948.00
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00       374,025.48            133,322.14             1,190,043.00
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00    1,032,051.70         2,039,385.91 1,465,174.46
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10       67,188.48              24,343.10               11,251.00
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43         5,059,276.00
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00           79,516.60              82,950.46               1,135,157.00
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05         174,096.02            70,535.02               126,821.00
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00         183,742.25            29,515.10               325,079.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90       571,980.31            153,902.65             769,935.00
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07         84,505.72              33,213.28               198,196.00
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00       2,582,184.20         100,684.35             2,272,120.00
30.07 Tubería 36' m 850.00              244,538.66            477.00                    231,968.00
30.08 Obras de Concreto m2 255.00              69,254.68              -                         -                                     
40 Starter Dam 41,822,393.31       48,550,303.54
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00    3,708,394.00         1,901,743.70          5,196,743.62
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00    5,802,300.00         1,901,743.70          8,097,502.11
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32         243,802.98            30,117.90 176,267.00
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00           133,162.20            8,413.09                 130,672.69
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00       1,131,860.88         23,293.83               174,158.00
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35         72,679.80              29,898.53               199,153.00
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00    19,564,337.18       6,446,350.64          22,343,725.11                   
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00       473,451.03            209,643.10 523,612.71
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00       196,350.00            176,494.67 231,083.04
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00    4,319,021.12         6,060,212.87 5,652,488.71
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00           32,031.41              4,851.61                 44,369.00
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00         54,498.31              12,862.34               43,243.00
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00           667,622.45            1,622.00                 583,647.00
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00         4,927,122.50         30,271.79 4,890,428.44
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00           495,759.45            1,212.39 263,210.10
50 Canteras 12,077,775.22       15,528,642.47
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00    4,696,633.06         5,332,667.33          5,658,106.89
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00    6,021,600.24         6,786,632.03          7,754,980.05
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70       308,735.54            244,468.21             462,337.00
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50       155,366.38            148,180.59             187,947.00
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00       895,440.00            340,281.39 1,465,271.53
60 Procesamiento Material 3,995,097.60         4,293,795.76
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00       3,995,097.60         229,174.11             4,293,795.76
70 Haul Road 2,712,123.39         3,087,215.00
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00       665,654.75            165,960.49 912,466.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00    1,986,468.64         738,168.62             2,114,749.00
70.13 Alcantarillado und 24.00                60,000.00              24.00                      60,000.00
70.14 Señalización glb 1.00                  -                         -                         -                                     
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Partidas indirectas, en estas partidas no se adicionó mayor presupuesto hasta el cierre del 
proyecto CC-02, ver tabla 4-18.  
Tabla 4-18. Presupuesto Inicial y Hasta la Conclusión de las Partidas Indirectas 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Finalmente se actualizó el BAC, proyectando para el cierre de ejecución del proyecto un 
total de USD 134´134,755.72, como se muestra en la tabla siguiente: 
  Tabla 4-19. Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Estimación Hasta la Conclusión (ETC) 
El ETC de enero a agosto del 2013 (periodo faltante de ejecución) se determinó teniendo 
en cuenta la tendencia de los costos reales de abril del 2011 (tercer mes planeado del 
proyecto y primer mes real del proyecto) a diciembre del 2012 (vigésimo tercer mes 
planeado del proyecto y vigésimo primer mes real del proyecto) con el criterio de que en 
el periodo faltante la tendencia continuara.  
Obteniéndose para las partidas directas USD 29’822,849.06, para las partidas indirectas 
USD 4’918,389.55 y para las partidas adicionales USD 0.00 (no se tuvo pendiente 
Fase Descripción Unid.
Metrado 
Inicial
Presupuesto 
Inicial (PI)
Metrado Cierre
Presupuesto Hasta la 
Conclusión (BAC)
Diferencia 
BAC - PI
PI PARTIDAS INDIRECTO        31,579,367.34 31,579,367.34                         -   
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                  10,757,526.23       1.00                     10,757,526.23                   
B1 Suministros Personal glb 1.00                  667,544.19            1.00                     667,544.19                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                  3,206,712.99         1.00                     3,206,712.99                     
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                  165,795.00            1.00                     165,795.00                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                  116,504.95            1.00                     116,504.95                        
F1 Costo Operación glb 1.00                  738,013.35            1.00                     738,013.35                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                  1,019,556.33         1.00                     1,019,556.33                     
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                  4,259,346.94         1.00                     4,259,346.94                     
U1 Utilidades glb 1.00                  10,648,367.35       1.00                     10,648,367.35                   
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trabajos adicionales) siendo el total de la estimación hasta la conclusión (ETC) de USD 
34’741,238.61, como se muestra en la Tabla 4-20. 
Tabla 4-20. Estimación Hasta la Conclusión (ETC) 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Estimación a la Conclusión (EAC) 
La EAC se determinó al cierre de la investigación, basado en los costos reales (AC) a 
diciembre del 2012, más el costo de la estimación hasta la conclusión (ETC) de enero a 
agosto del 2013 (AC + ETC = EAC), es decir el costo real previsto al culminar el proyecto 
en agosto del 2013, será de USD 99’720,185.76, ver detalle en el tabla 4-21: 
Tabla 4-21. Estimación a la Conclusión (EAC) 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) 
Fue el rango de desempeño del costo que debe lograrse en el trabajo restante, de enero a 
agosto del 2013, con el propósito de no superar la estimación a la conclusión (EAC) de 
USD 94´361,225.77 y obtener una variación del costo (CV) o utilidad bruta al cierre del 
proyecto de USD 29´562, 003.51, siendo el TCPI el siguiente: 
TCPI 
 
= (BAC – EV) / (EAC – AC) 
TCPI 
 
= (134´134,755.72 –  94´540,950.66) / (99´720,185.76 –  64´978,947.15) 
TCPI 
 
=  1.14    
 
Informe Mensual de Gestión de Control de Costos 
Estuvo constituido por tres informes. Estos informes fueron los resultados de la 
consolidación de los informes semanales. Los informes semanales se presentaron los días 
miércoles de cada semana, con resultados de la semana anterior. Y los informes 
mensuales con los que se trabajaron en esta investigación, se presentaron los días 15 de 
cada mes, con resultados del mes anterior y acumulado. 
Los informes que registraron las mediciones de desempeño y proyección de manera 
mensual fueron: 
Documento uno; Detalle del informe mensual de gestión de control de costos (ver anexo 
A5 al A16). 
Documento dos; Resumen del informe mensual de gestión de control de costos (ver anexo 
A17 al A28). Y 
Documento tres; Informe de proyección de la gestión de control de costos (ver anexo A29 
al A40).  
Estos documentos luego de ser elaborados, como resultado final de la gestión de control 
de costos del mes, siguieron los siguientes pasos: 
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 Paso uno; se presentó en forma digital y físico, los tres documentos para su revisión 
preliminar, al jefe de oficina técnica, si hubo observaciones, sugerencias y 
comentarios, estas fueron levantadas antes de su exposición a la gerencia de ingeniería 
y el director del proyecto. 
 Paso dos; se expuso los informes, y durante exposición se recopilan las observaciones, 
comentarios y sugerencias para luego ser levantados en caso de haberse dado. 
 Paso tres; el informe mensual de la gestión de control de costos del proyecto CC-02,  
fue aprobado por el director del proyecto, el gerente de ingeniería, el jefe de oficina 
técnica y el ingeniero de control de costos. Y finalmente se envió a los patrocinadores 
para su conocimiento y fines. 
4.2. Análisis de Resultados 
 Encuesta 
Los criterios utilizados para la encuesta, se obtuvieron de la tesis de maestría de 
Hernández, N. (2008) que lo utilizó para diagnosticar las mejores prácticas del PMI-
PMBOK.  
 El resultado de la encuesta desarrollada al inicio de la investigación (agosto del 2011) 
obtuvo el puntaje total de 30.67 puntos (33.34%) considerado dentro del parámetro 
de una mala gestión de control de costos, ver tabla 4-1. Y el resultado de la encuesta 
desarrollada al final de la investigación (diciembre del 2012) obtuvo el puntaje total 
de 74.67 puntos (81.16%) considerado dentro del parámetro de una muy buena gestión 
de control de costos,  ver tabla 4-2. Por lo tanto la implementación del modelo de 
gestión de control bajo el enfoque del PMI, mejoró en 44 puntos (47.82%) es decir 
llevo a la percepción de una mala gestión de control de costos a una percepción de 
muy buena gestión de control de costos. Ver tabla 4-22. 
 El detalle de los resultados por grupos (ver tabla 4-22).  
- Del grupo 01, (preguntas generales de la gestión de control de costos) se dedujo 
un incremento en la percepción en 27% (4.33 puntos) luego de la aplicación del 
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modelo de gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI. Con el que se 
llegó de 11.67 a 16 puntos, siendo los 16 puntos el máximo puntaje del grupo.  
- Del grupo 02, (preguntas de la información de entra de la gestión de control de 
costos) se dedujo un incremento en la percepción en 65% (15.67 puntos) luego de 
la aplicación del modelo de gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI. 
Con el que se llegó de 04 a 19.67 puntos, siendo el máximo puntaje del grupo 24 
puntos. 
- Del grupo 03, (preguntas de las técnicas y herramientas de la gestión de control 
de costos) se dedujo un incremento en la percepción en 77% (12.33 puntos) luego 
de la aplicación del modelo de gestión de control de costos bajo el enfoque del 
PMI. Con el que se llegó de 3.67 a 16 puntos, siendo el máximo puntaje del grupo 
16 puntos. 
- Del grupo 04, (preguntas de la información de salida de la gestión de control de 
costos) se dedujo un incremento en la percepción en 47% (11.33 puntos) luego de 
la aplicación del modelo de gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI. 
Con el que se llegó de 0.67 a 12 puntos, siendo el máximo puntaje del grupo 24 
puntos. 
- Del grupo 05, (preguntas de otros aspectos de la gestión de control de costos) se 
dedujo un incremento en la percepción en 3% (0.33 puntos) luego de la aplicación 
del modelo de GCC bajo el enfoque del PMI. Con el que se llegó de 10.67 a 11 
puntos, siendo el máximo puntaje del grupo 12 puntos.  
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Tabla 4-22. Comparativo Entre la Encuesta al Inicio y Fin de la Investigación 
N
° 
Grupo de Preguntas 
Tipo de 
Pregunt
a 
(*) 
Puntaje promedio 
Diferenc
ia Encuesta 
inicial 
Encuesta 
Final 
Grupo 01; preguntas generales de la gestión de control de costos. 11.67 16.00 +4.33 
1 ¿Cómo considera a la gestión de control de costos, para el proyecto? A 4.00 4.00 
 
2 ¿Se tiene una modelo de gestión de control de costos? B - 4.00 
3 ¿Conoce la gestión de valor ganado? B 3.67 4.00 
4 ¿La gestión de control de costos debe basarse en el modelo del PMI? B 4.00 4.00 
Grupo 02; preguntas de la información de entra de la gestión de control de costos. 4.00 19.67 +15.67 
5 
¿Las diversas áreas involucradas en el control de costos del proyecto conocen la gestión de 
control de costos? 
B - 4.00 
 
6 ¿Se tiene el plan de gestión de control de costos del proyecto? B - 4.00 
7 ¿Se tiene la línea de base de costos del proyecto? B - 4.00 
8 ¿Se tiene el cronograma de financiamiento del proyecto? B - - 
9 ¿Se tiene el cronograma de avance del proyecto? B 4.00 4.00 
1
0 
¿Se ha identificado los activos del proceso de la organización? B - 3.67 
Grupo 03; preguntas de las técnicas y herramientas de la gestión de control de costos. 3.67 16.00 +12.33 
1
1 
¿El control de costos está basado en la gestión del valor ganado? B - 4.00 
 
1
2 
¿Se realizan proyecciones del valor ganado y el costo real del proyecto? B - 4.00 
1
3 
¿Se realizan las mediciones de desempeño del trabajo del proyecto? B - 4.00 
1
4 
¿Se utiliza algún software para la gestión de control del proyecto? B 3.67 4.00 
Grupo  04; preguntas de la información de salida de la gestión de control de costos. 0.67 12.00 +11.33 
1
5 
¿Se utilizan las mediciones de desempeño para la toma de decisiones del proyecto? B - 4.00 
 
1
6 
¿Las proyecciones se comunican a los interesados del proyecto? B - 4.00 
1
7 
¿Se realizan actualizaciones de las solicitudes del proyecto? B - 0.33 
1
8 
¿Se realizan actualizaciones del plan de gestión de control de costos del proyecto? B - - 
1
9 
¿Se realizan actualizaciones de los documentos del proyecto? B - - 
2
0 
¿Se tiene la documentación de los activos del proceso de la organización en el proyecto? B 0.67 3.67 
Grupo 05; preguntas de otros aspectos de la gestión de control de costos. 10.67 11.00 +0.33 
2
1 
¿Qué le parece el formato de control de equipo? (parte diario de equipo). A 3.67 3.67 
 
2
2 
¿Qué le parece el formato de control de personal? (tareo diario del personal). A 3.00 3.33 
2
3 
¿Qué le parece la recolección de información de campo por parte de los controladores? A 4.00 4.00 
TOTAL DE PUNTUACIÓN. 30.67 74.67 +44 
(*)  A = Pregunta de calificación.            B = Pregunta de afirmación o negación. 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Plan de Gestión de Control de Costos 
Fue un documento directriz y guía para la gestión de control de costos, ver anexo 44. Las 
tesis de Vilacha, M. (2004) y Briceño, O. (2003) enfocados en el control de costos no 
desarrollaron el plan de gestión de control de costos. Como menciona el PMBOK (2008) 
el plan de gestión de control de costos, describe la forma en que se gestiona y control el 
costo del proyecto CC-02, y  estuvo constituido por:  
 Las firmas de aprobación y respaldo, del plan de gestión de control de costos por parte 
de los directivos del proyecto (Director del proyecto, gerente de ingeniería y del jefe 
de oficina técnica) luego de 16 días de elaboración y de 81 días de revisión. 
 El objetivo del plan de gestión de control de costos, fue establecer las políticas, los 
procedimientos y los documentos necesarios para el control de costos del proyecto. 
Que se detallan líneas abajo. 
 La finalidad del plan de gestión de control de costos, fue mantener los costos reales 
dentro de los costos planificados, lográndose en el presente proyecto CC-02.  
 El plan de gestión de control de costos propiamente dicho, estableció los recursos y 
procedimientos, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto (USD 134´134,755.72 
presupuesto contractual para 31 meses de ejecución): 
- Los recursos necesarios para el área de control de proyecto, fueron:  
 La infraestructura de una oficina para el equipo de control de proyecto y útiles 
de oficina. 
 Recurso humano, conformado por 01 ingeniero de control de costos, 01 
ingeniero asistente de control de costos, 01 digitador de control de equipos, 01 
digitador de control de personal y 06 controladores de equipos-personal de 
campo. 
 En equipos de oficina, estuvo conformado por; 04 lap tops, 01 impresora, 03 
radios comunicadores y 01 fotocopiadora. Y en software, estuvo conformado 
por; Windows 7 profesional, Microsoft office 2007 y el construction cumputer 
software (CCS). 
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 Información técnica, estuvo conformado por; el expediente técnico del 
proyecto, el libro guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía 
del PMBOK®, cuarta edición) y la Información de tipo de cambio (soles a 
dólares) proporcionado por la SUNAT. 
- Los documentos de gestión utilizados fueron: 
 Parte diario de equipo. 
 Parte diario de personal. 
 Documentos digitales, fueron; 
- Base de control de equipos,  
- Base de control de personal,  
- Formato de Informe general de costos. 
 El organigrama del proyecto CC-02 y del control de costos, muestra la estructura de 
jerarquía y de función. Definiéndose como una organización matricial fuerte, donde 
el director del proyecto tuvo mayor poder y autoridad que la gerencia funcional. La 
estructura organizacional propuesta en la presente investigación contribuyo  a obtener 
una utilidad bruta de  31.27%.   
 El diagrama de flujo del proyecto CC-02, describió visualmente la relación entre la 
secuencia de las actividades/procesos, para la gestión de control de costos. 
Identificándose en la presente investigación 26 procesos; 02 procesos de documento 
utilizados, 09 procesos de inicio de flujo, 10 procesos que se llevaron a cabo, 01 
proceso de termino, 01 proceso de decisión y 03 procesos de término. 
 Los activos del proceso de la organización del proyecto CC-02, estuvo definido por; 
la misión de un negocio sostenible, la visión de reconocimiento y confiabilidad, la 
política de medio ambiente responsable y la política de seguridad y salud ocupacional 
excelente.  
 Y la responsabilidad de la gestión de control de costos recayeron en el ingeniero de 
control de costos, el jefe de oficina técnica, el gerente de ingeniería y el director del 
proyecto, por decisión de este último. Sin embargo Patiño, C. (2010) y el PMBOK 
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(2008) mencionan que el responsable exclusivo debe ser solo el gerente del proyecto 
o director de proyecto. 
  
Línea base de desempeño del proyecto 
Con lo menciona Vilcha, M. (2004) y Patiño, C. (2010) en sus tesis de maestría, la línea 
base de desempeño es el punto de partida del control y su estimación define las bases 
técnicas sobre las cuales estarán sustentados el proyecto.  
La línea base del desempeño constituido por: Las partidas directas conformado por siete 
(07) frentes de trabajo y cuarenta (40) partidas o fases, con un presupuesto de USD 
73´430,225.79 que representa el 69.93% del presupuesto contractual. Y las partidas 
indirectas conformado por nueve (09) partidas o fases, con un presupuesto de USD 
31´579,367.34 que representa el 30.07% del presupuesto contractual.  
Mediante el uso del principio de Pareto (80-20) al inicio del proyecto, se identificó a las 
partidas directas más significativas del proyecto CC-02. Resultando 10 partidas directas 
las más significativas (con 82.58-17.42) de un total de 40 partidas, ver tabla 4-23. Al 
cierre de la investigación (vigésimo tercer mes planeado del proyecto y vigésimo primer 
mes real del proyecto) se actualizó e identificó solo a 09 partidas directas más 
significativas (con 76.86-23.14) ver tabla 4-24. También las partidas 40.08.Cu (Obras de 
Concreto-Curb.) y 60.09 (Proc. Mat. Chanc.-Chanc./Zarad) dejaron de ser partidas 
significativas. En cambio la partida 70.04 (Perf. Vol. Emp. Carg. Transp) se incluyó 
dentro de las partidas significativas. Como también mencionar que todas las partidas 
significativas tuvieron un margen positivo, representando el 41.59% del margen total 
(utilidad bruta) (USD 12´293,866.92 / USD 29´562,003.51). 
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Tabla 4-23. Partidas Más Significativas del Proyecto CC-02, al Inicio del Proyecto – 
Principio de Pareto 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
Tabla 4-24. Partidas Más Significativas del Proyecto CC-02, al Vigésimo Primer Mes 
Real del Proyecto – Principio de Pareto 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
 
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) 26.64%
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) 8.20%
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) 7.90%
10.12.MV Mantenimiento de Vía 6.84%
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) 6.71%
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) 6.40%
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 5.88%
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) 5.44%
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) 5.05%
30.06.B Geomembrana Bituminosa  3.52%
De más partida contractuales 17.42% 17.42%
Fase / 
Partida
Descripción de Fase / Partida
% Participación 
Significativa
Principio de 
Pareto
82.58%
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) 21.03%
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) 12.87%
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) 8.36%
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) 7.85%
10.12.MV Mantenimiento de Vía 7.65%
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) 6.56%
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 4.51%
30.06.B Geomembrana Bituminosa 4.15%
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. 3.86%
De más partida contractuales 23.14% 23.14%
Fase / 
Partida
Descripción de Fase / Partida
% Participación 
Significativa
Principio de 
Pareto
76.86%
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Gestión de Valor Ganado 
Mostro la venta, costo y el margen del proyecto. La gestión del valor ganado se aplicó a 
cada una de las partidas-fases del proyecto. Su uso fue más allá de los simples números, 
porque retrato los momentos específicos de la obra y facilitó el análisis de lo sucedido. 
Mediante el uso de este modelo se determinó: 
El Valor Planeado (PV) 
El presupuesto contractual se distribuyó en 31 meses de duración del proyecto (febrero 
del 2011 hasta agosto del 2013) por ende se obtuvo 31 PV, ver tabla 4-5. El valor planeado 
para el mes de febrero del 2011 (primer mes planeado del proyecto) fue de USD 
41,427.32, alcanzando su máximo valor planeado en el mes de octubre del 2012 
(vigésimo primer mes planeado del proyecto) con USD  5´967,640.53 y finalizando el 
proyecto el valor planeado en agosto del 2013 (trigésimo primer mes del proyecto) con 
un valor planeado de USD  70,308.11. Con un total acumulado del valor planeado de 
USD  105´009,593.12 contractual. 
Al cierre de la investigación diciembre 2012 (vigésimo tercer mes planeado del proyecto 
y vigésimo primer mes real del proyecto) el PV acumulado fue de USD 71’488,630.99, 
ver tabla 4-5.  
El Valor Ganado (EV) 
Se determinó mensualmente a partir de abril del 2011 (tercer mes planeado del proyecto 
y primer mes real del proyecto) hasta diciembre del 2012 (vigésimo tercer mes planeado 
del proyecto y vigésimo primer mes real del proyecto). Como se observa en la tabla 4-6, 
el primer valor ganado determinado fue de USD 5´577,358.60 (USD 4´920,640.99 de las 
partidas adicionales y USD 656,717.61 de las partidas contractuales) siendo el más alto 
durante el periodo de la investigación porque contuvo la venta de la partida adicional de 
stand by de los equipos y personal de los meses anteriores. Y el mes de junio del 2011 
(quinto mes planeado del proyecto y tercer mes real del proyecto) con USD 2´081,023.14, 
siendo el de menor valor ganado y mayor costo real por el mayor uso de recursos de 
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equipos y personales en las partidas de mantenimiento de vía (10.12.MV) corte empuje 
carguío transporte de material común-ripeable (30.02.CR) relleno estirado transporte 
conformación (30.30) y corte empuje carguío transporte de material común-ripeable 
(40.02.CR).  
Con un total acumulado al cierre de la investigación en diciembre del 2012, de USD 
94´540,950.66, ver tabla 4-6. 
Costo Real (AC) 
Coincidimos con lo mencionado en las tesis de Villegas, C. (2003) y Zapata, M. (2003) 
que los recursos controlados están agrupados en los rubros del personal, del equipo y de 
los materiales-insumos. 
El AC, se determinó a partir de abril del 2011 (tercer mes planeado del proyecto y primer 
mes real del proyecto) hasta diciembre del 2012 (vigésimo tercer mes planeado del 
proyecto y vigésimo primer mes real del proyecto) cierre de la investigación. Se obtuvo 
en el mes de abril del 2011 un costos real de USD 3´964,418.68, siendo el costo más alto 
durante todo el periodo de investigación porque acumuló el costo de los recursos de los 
meses anteriores producto del stand by de equipos y personal. Y el mes de mayo del 2011 
(cuarto mes del proyecto) el de menor costo real con USD 1´580,255.48.  
Al cierre de la investigación diciembre 2012 (vigésimo tercer mes planeado del proyecto 
y vigésimo primer mes real del proyecto) el AC acumulado fue de USD 64’978,947.15, 
ver tabla 4-8.  
Variación del costo (CV) 
Al inicio del proyecto CC-02, se esperaba una variación al cierre del proyecto de USD 
10´648,367.35, es decir el 10.14% del presupuesto contractual venta. Al vigésimo tercer 
mes planeado del proyecto y vigésimo primer mes real del proyecto se tiene una variación 
del costo o utilidad bruta de USD 29’562,003.51, es decir 31.27% de la venta, ver tabla 
4-10.  
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Por lo tanto hay un incremento de la utilidad bruta (variación del costos) en 208.38%. 
Faltando para la conclusión del proyecto ocho meses, por tanto la variación del costo o 
utilidad bruta se incrementará. 
Índice de desempeño del costo (CPI) 
Coincidiendo con lo mencionado en la tesis de Briceño, O. (2003) el índice de desempeño 
del costo o eficiencia del proyecto, al cierre de la investigación diciembre del 2012, fue 
de 145%, es decir que el proyecto CC-02 tuvo una buena y alta productividad, ver tabla 
4-14. 
Al inicio del proyecto CC-02, se esperaba un índice de desempeño del costo de 1.11, al 
vigésimo tercer mes planeado del proyecto y vigésimo primer mes real del proyecto se 
tuvo un índice de desempeño del costo acumulado de 1.45, lo que quiere decir que por 
cada dólar invertido, se cobró del cliente 1.45 dólares. Con un incremento del índice de 
desempeño del costo en 30.63%.  
Como se muestra en el tabla 4-13, en el mes de junio del 2011 (quinto mes del proyecto) 
se obtuvo un índice de desempeño del costo más bajo de 0.96 es decir que en este mes 
por cada dólar invertido solo se cobró al cliente 0.96 centavos de dólar. Y el más alto 
índice en el mes de agosto del 2011 (séptimo mes del proyecto) de 2.19. 
Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real 
Estos parámetros acumulados al cierre de la investigación nos graficaron y nos dieron la 
lectura, que la gestión de control de costos del proyecto está cumpliendo su finalidad de 
mantener los costos reales por debajo de los costos de venta, ver figura 4-6.     
Deduciendo de la curva “S”, lo siguiente; 
 Que la curva “S” del valor ganado (EV) desde el inicio del proyecto hasta el corte 
(diciembre 2012) fue superior, es decir que el costo de venta fue mayor que el costo 
real. 
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 La curva “S” del valor planificado (PV) al inicio del proyecto estuvo por debajo del 
valor ganado y del costo real pero al corte (diciembre 2012) se ubicó entre el valor 
ganado y el costo real. 
 La curva “S” del costo real (AC) al inicio del proyecto estuvo entre el  valor ganado 
y el costo planeado pero al corte (diciembre 2012) se ubicó por debajo del valor 
ganado y del costo planeado, es decir el costo real fue menor al costo de venta. 
Proyecciones 
Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) 
La proyección del BAC, se actualizó a diciembre del 2012, pasando de USD 
105´009,593.12 a USD 134´134,755.72, con un incremento de 27.74% (USD 
29´125,162.60) del presupuesto contractual. 
El incremento de USD 29´125,162.60 estuvo disgregado en USD 15´916,141.98 
proveniente nuevas partidas adicionales y USD 13´209,020.62 proveniente de mayores 
metrados de partidas contractuales, ver tablas 4-16, 4-17 y 4-18. 
Estimación hasta la conclusión (ETC) 
Contractualmente el ETC total de USD 94´361,225.00, estuvo distribuido en el costo 
directo con 77.82% (USD 73´430,225.79) y para el costo indirecto el 22.18% (USD 
20´930,999.99).  
En el periodo ejecutado el ETC total fue USD 55´700,125.41, distribuido en el costo 
directo con el 74.18% (USD 41´316,401.31) y el costo indirecto con 25.82% (USD 
14´383,724.10). 
En la estimación hasta la conclusión (ETC) propiamente dicho, el ETC total fue USD 
34´741,238.61, distribuido en el costo directo con el 85.84% (USD 29´822,849.06) y el 
costo indirecto con 14.16% (USD 4´918,389.55) ver tabla 4-20. 
Por lo tanto el costo directo de la estimación hasta la conclusión (ETC) tuvo un 
incremento del 10.31% con respecto al costo directo contractual y en el costo indirecto la 
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estimación hasta la conclusión (ETC) tuvo una disminución del 36.16% con respecto al 
costo indirecto contractual. 
Estimación a la conclusión (EAC) 
Permitió conocer en todo momento cual sería el resultado económico del proyecto, de 
manera similar como el modelo del resultado operativo aplicado en la tesis de Zapata, M. 
(2003). 
Contractualmente el costo estimado a la conclusión fue de USD 94’361,225.77. A 
diciembre del 2012 (vigésimo tercer mes planeado del proyecto y vigésimo primer mes 
real del proyecto) el costo estimado a la conclusión real fue de USD 99´720,185.76, con 
un incremento de 5.68% (USD 5´358,959.99) ver tabla 4-21. 
Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 
Contractualmente fue de 1.11, y a diciembre del 2012 (vigésimo tercer mes planeado del 
proyecto y vigésimo primer mes real del proyecto) el TCPI fue de 1.14, superior en un 
2.70%. 
El índice de desempeño del costo (CPI) acumulado a diciembre del 2012 fue de 1.45, con 
la tendencia de mantenerse en los meses restantes a la culminación del proyecto. Por lo 
tanto al cierre del proyecto la utilidad podría ser mayor de USD 29´562,003.51. 
Informe Mensual de Gestión de Control de Costos 
Concordamos con lo afirmado por Zapata, M. (2003) que el informe fue el examen 
mensual que alerta la marcha del proyecto y muestra donde debemos mejorar. También 
coincidimos con lo afirmado por Vilcha, M. (2004) que se colocó a disposición de la 
dirección del proyecto, la información actualizada, cierta y consistente de los 
desembolsos efectuados y proyectados. Por tal razón, los informes de gestión de control 
de costos se presentaban semanalmente de manera preliminar y mensualmente 
consolidados y actualizados, con estos últimos se trabajaron para la presente 
investigación.   
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4.3.  Contraste de la Hipótesis con el Resultado  
Tabla 4-25. Contraste de la Hipótesis con el Resultado 
Hipótesis Resultado 
 
General 
 
Al implementar el modelo de gestión 
de control de costos (GCC) en la 
industria de la construcción bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK, se mejora la 
eficiencia del costo del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
La implementación del modelo de gestión de control de costos (GCC) bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en el proyecto CC-02, ha contribuido 
en la mejora de la eficiencia del costos del proyecto CC-02. 
Demostrándose, con la aceptación de las Hipótesis “a”, “b” y “c”. 
Hipótesis “a” 
 
Al diseñar (estructurar, desarrollar y 
encausar) la información de entrada, 
se mejora la satisfacción de la gestión 
de control de costos del proyecto CC-
02 “Construcción de la Presa de 
Relave y Facilidades”. 
Se incrementó un 47.82% de satisfacción de la GCC del proyecto CC-02, pasando de 30.67 puntos a un 74.67 puntos, es decir de una mala 
gestión a una muy buena gestión de control de costos. 
Prueba de hipótesis “a” (T student), donde:  
H0 = Puntuación postest, luego de la implementación del modelo sigue siendo igual a 30.67 puntos (promedio de satisfacción de la GCC). 
H1 = Puntuación postest, luego de la implementación del modelo es mayor a 30.67 puntos. 
Contrate de hipótesis “a” 
 
 
 
Como se puede apreciar el valor de P es igual a 0.001, lo cual nos indica que es menor que 0.05 (α), por lo tanto se rechaza H0 y se acepta H1, 
quedando demostrado la hipótesis “a”. 
Variable N Media Desv. Est. T P 
Encuenta 3 74.67 2.08 36.61 0.001 
Hipótesis Resultado 
Hipótesis “b” 
 
Al implementar las técnicas y 
herramientas de la Gestión de Valor 
Ganado, se mejora el  desempeño del 
costo del proyecto CC-02 
“Construcción de la Presa de Relave y 
Facilidades”. 
Se incrementó un 8% el índice de desempeño del costo (CPI) del proyecto CC-02, pasando de 141% (1.41)  a 149% (1.49), esto quiere decir, 
por cada un dólar gastado, el cliente nos llegó a pagar 1.49 dólares. 
Prueba de hipótesis “b” (T student), donde:  
H0 = CPI postest, luego de la implementación del modelo sigue siendo igual a 1.41 (promedio de CPI). 
H1 = CPI postest, luego de la implementación del modelo es mayor a 1.41.  
Contrate de hipótesis “b” 
 
 
 
Variable N Media Desv. Est. T P 
CPI 12 1.49 0.10 2.72 0.020 
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Como se puede apreciar el valor de P es igual a 0.02, lo cual nos indica que es menor que 0.05 (α), por lo tanto se rechaza H0 y se acepta H1, 
quedando demostrado la hipótesis “b”. 
Hipótesis “c” 
 
Al implementar la proyección del 
costo de salida, se mejora el 
desempeño del trabajo por completar 
del proyecto CC-02 “Construcción de 
la Presa de Relave y Facilidades”. 
Se incrementó un 2.70% el índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) del proyecto CC-02, se esperaba 111% (1.11) y se obtuvo 
114% (1.14). 
Prueba de hipótesis “c” (T student), donde:  
H0 = TCPI postest, luego de la implementación del modelo sigue siendo igual a 1.11 (promedio de CPI). 
H1 = TCPI postest, luego de la implementación del modelo es mayor a 1.11.  
Contrate de hipótesis “c” 
 
 
 
Como se puede apreciar el valor de P es igual a 0.039, lo cual nos indica que es menor que 0.05 (α), por lo tanto se rechaza H0 y se acepta H1, 
quedando demostrado la hipótesis “c”. 
Variable N Media Desv. Est. T P 
TCPI 12 1.19 0.12 2.34 0.039 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015)
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
Después de haber realizado la implementación del modelo de gestión de control de costos 
bajo el enfoque del PMI-PMBOK, 2008, en la industria de la construcción; Caso Presa 
de Relave. El presente trabajo de investigación concluye en lo siguiente: 
1. El proyecto CC-02 “Construcción de Presa de Relave y Facilidades”, de la minera 
Chinalco, ejecutada por el consorcio StraconGyM y Mota Engil Perú, inicio con 73 
días de retraso, el 01 de abril del 2011 y se proyectó finalizar el 31 de agosto del 2013, 
en 29 meses (884 días calendarios).  
La investigación de la implementación de la gestión de control de costos bajo el 
enfoque del PMI, inicio el 01 de agosto del 2011 y finalizó el 31 de diciembre del 
2012, con autorización y respaldo del director del proyecto. La investigación tuvo una 
duración de 17 meses (519 días calendarios). 
2. De las 09 áreas del conocimiento y de los 45 procesos de la gestión de proyectos de 
la guía del PMI-PMBOK, 2008. La investigación se limitó en el área del conocimiento 
de gestión de costos del proyecto, dentro de este se limitó al proceso de control de 
costos. A partir del presente trabajo el modelo de gestión de control de costos aplicado 
en el proyecto CC-02, paso a ser un activo del proceso de la organización. 
3. La satisfacción de la gestión de control de costos a diciembre 2012 (final de la 
investigación) se incrementó en un 47.82% (44 puntos). Pasando de una percepción 
de mala gestión de control de costos con 33.34% (30.67 puntos) a una percepción de 
muy buena gestión de control de costos con 81.16 % (74.67 puntos). 
El grupo de mayor incremento en la percepción fue el grupo 03 (de preguntas de las 
técnicas y herramientas de la gestión de control de costos, con 77% (12.33 puntos) 
llegando a su máximo puntaje del grupo. 
Este resultado demuestra la hipótesis específica “a”, de mejora de la satisfacción de 
la gestión de control de costos, como producto de la implementación del diseño 
(estructurar, desarrollar y encausar) de la información de entrada de la gestión del 
valor ganado del modelo de gestión de control de costos (GCC), bajo el enfoque del 
PMI-PMBOK. 
4. La documentación del plan de gestión de control de costos, directriz y guía, se elaboró 
en 16 días (17/08/2011 al 01/09/2011) y aprobado luego de 81 días de revisión el 
20/11/2011, por el director del proyecto, el gerente de ingeniería y el jefe de oficina 
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técnica. Aplicándose a partir del 01/01/2012. Las directrices establecidas para la GCC 
fueron: 
 El objetivo, 
 La finalidad, 
 El plan de gestión propiamente dicho: 
- Recursos, 
- Documentos de gestión, 
- Organigrama del proyecto y de control de costos, 
- Diagrama de flujo del proyecto, 
- Estrategias de la gestión de control de costos, 
- Responsabilidad de la gestión de control de costos. 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “a”, de mejora de la 
satisfacción de la gestión de control de costos, como producto de la implementación 
del diseño (estructurar, desarrollar y encausar) de la información de entrada de la 
gestión del valor ganado del modelo de gestión de control de costos (GCC), bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK. 
5. La línea de base del desempeño inicial del proyecto fue de USD 105´009,593.12 
(100%) y se dividió en partidas directas e indirectas y estas en 49 fases o partidas. 
Con un disgregado del presupuesto total de USD 73´430,225.79 (69.93%) para las 
partidas directas y USD 31´579,367.34 (30.07%) para las partidas indirectas. 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “a”, de mejora de la 
satisfacción de la gestión de control de costos, como producto de la implementación 
del diseño (estructurar, desarrollar y encausar) de la información de entrada de la 
gestión del valor ganado del modelo de gestión de control de costos (GCC), bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK. 
6. Por medio del principio de Pareto (80-20) se identificó las fases o partidas más 
significativas solo de la partida directa, al inicio y fin de la investigación, concluyendo 
en los siguientes: 
 La proporción no fue constante durante todo el proyecto: La proporción inicial fue 
82.58%-17.42%, y al finalizar la investigación cambio a 76.86%-23.14%.    
 Las partidas significativas no son permanente durante todo el proyecto: Inicialmente 
se identificaron 10 partidas más significativas, y al final de la investigación se 
identificó 09 partidas más significativas. Al final de la investigación las partidas 
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40.08.Cu (Obras de Concreto-Curb) y 60.09 (Proc. Mat. Chanc-Chanc./Zarad.) 
dejaron de ser partidas significativas. Y la partida 70.04 (Perf. Vol. Emp. Carg. 
Transp) se incluyó dentro de las partidas significativas. 
 Las partidas significativas del proyecto CC-02, al finalizar la investigación, 
representó el 41.59% de la utilidad bruta.  
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “a”, de mejora de la 
satisfacción de la gestión de control de costos, como producto de la implementación 
del diseño (estructurar, desarrollar y encausar) de la información de entrada de la 
gestión del valor ganado del modelo de gestión de control de costos (GCC), bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK. 
7. Se determinó el presupuesto autorizado o valor planificado (PV) para 31 meses, 
ascendiendo a un total de USD 105´009,593.12. A diciembre del 2012, el PV 
acumulado del proyecto CC-02, fue USD 71’488,630.99.  
El PV se actualizó mediante una solicitud de cambio, adicionando las partidas con 
mayores metrados y partidas adicionales incrementándose el valor planeado (PV) 
total o presupuesto hasta la conclusión (BAC) a USD 134´134,755.72, con un 
incremento del 27.74%. 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “b”, de mejora el 
desempeño del costo del proyecto CC-02, como producto de la implementación de las 
técnicas y herramientas de la gestión del valor ganado, del modelo de gestión de 
control de costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
8. El valor ganado (EV) o la venta real al cliente, al cierre de la investigación diciembre 
del 2012, fue de USD 94´540,950.66, que represento el 70.48% del presupuesto hasta 
la conclusión actualizado (BAC). Por lo tanto, podemos afirmar que el porcentaje 
completado del proyecto a diciembre del 2012 fue 70.48%. 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “b”, de mejora el 
desempeño del costo del proyecto CC-02, como producto de la implementación de las 
técnicas y herramientas de la gestión del valor ganado, del modelo de gestión de 
control de costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
9. El costo real (AC) incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el valor ganado 
(EV) al cierre de la investigación diciembre del 2012, fue de USD 64´978,947.15, y 
no corresponde al PV programado de USD 71’488,630.99. 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “b”, de mejora el 
desempeño del costo del proyecto CC-02, como producto de la implementación de las 
técnicas y herramientas de la gestión del valor ganado, del modelo de gestión de 
control de costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
10. La variación del costo (CV) o utilidad bruta, al cierre de la investigación diciembre 
del 2012, se incrementó en 208.38%. De 10.14% (USD 10´648,367.35) a 31.27% 
(USD 29’562,003.51). 
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Se demostró que el modelo de gestión de control de costos, bajo el enfoque del PMI 
implementado, contribuyó en el incremento de la utilidad y estabilidad del proyecto.  
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “b”, de mejora el 
desempeño del costo del proyecto CC-02, como producto de la implementación de las 
técnicas y herramientas de la gestión del valor ganado, del modelo de gestión de 
control de costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
11. El índice de desempeño del costo (CPI) acumulado o eficiencia del proyecto CC-02, 
al cierre de la investigación, diciembre del 2012, fue 1.45 (145%) mayor que 1.41 
(141%)  y 1.11 (111%) del pretest y el planificado. Es decir por cada un dólar gastado, 
el cliente pagó 1.45 dólares. 
Se demostró que el modelo de gestión de control de costos, bajo el enfoque del PMI 
implementado, contribuyó en el incremento de la utilidad y estabilidad del proyecto. 
Este resultado demuestra la hipótesis específica “b”, de mejora el desempeño del 
costo del proyecto CC-02, como producto de la implementación de las técnicas y 
herramientas de la gestión del valor ganado, del modelo de gestión de control de 
costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
12. La estimación hasta la conclusión (ETC) de enero hasta agosto del 2013, se determinó 
teniendo en cuenta los costos reales entre abril del 2011 a diciembre del 2012, 
suponiendo que en el periodo faltante continúe la tendencia del costo. El ETC fue de 
USD 34´741,238.61, correspondiendo al costo directo el 85.84% (USD 
29´822,849.06) y el costo indirecto el 14.16% (USD 4´918,389.55). 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “c”, de mejora el 
desempeño del trabajo por completar, como producto de la implementación de la 
proyección del costo de salida de la gestión de valor ganado, del modelo de gestión 
de control de costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
13. La estimación a la conclusión (EAC) a diciembre del 2012, fue de USD 
99´720,185.76. Contractualmente debería haber sido USD 120´533,491.49, por lo 
tanto se tuvo USD 20´813,305.73 que ingresaría a la utilidad bruta. 
Este resultado demuestra la hipótesis específica “c”, de mejora el desempeño del 
trabajo por completar, como producto de la implementación de la proyección del 
costo de salida de la gestión de valor ganado, del modelo de gestión de control de 
costos (GCC), bajo el enfoque del PMI-PMBOK. 
14. El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) determinado para los meses 
de enero a agosto del 2013 fue de 1.14, que será el mínimo valor esperado para 
mantener la variación del costo o utilidad bruta en 29´562,003.51. Valor que será 
superado ya que el índice de desempeño del costo (CPI) acumulado a diciembre del 
2012 fue de 1.45, con la tendencia a mantenerse, por lo tanto, se esperaría un 
incremento de la utilidad bruta al cierre del proyecto. 
Este resultado demuestra la hipótesis específica “c”, de mejora el desempeño del 
trabajo por completar, como producto de la implementación de la proyección del 
costo de salida de la gestión de valor ganado, del modelo de gestión de control de 
costos (GCC), bajo el enfoque del PMI - PMBOK. 
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15. Los informes de gestión de control de costos se presentaron semanalmente de manera 
preliminar, los miércoles de cada semana y  mensualmente de manera consolidada y 
actualizada los días quince (15) de cada mes, conteniendo la información del mes 
anterior. 
Los siguientes informes: 
 Detalle del informe mensual de gestión de control de costos (ver anexo A5 al A16). 
 Resumen del informe mensual de gestión de control de costos (ver anexo A17 al A28). 
Y 
 Informe de proyección de la gestión de control de costos (ver anexo A29 al A40). 
Este resultado coadyuva a demostrar la hipótesis específica “a”, de mejora de la 
satisfacción de la gestión de control de costos, como producto de la implementación 
del diseño (estructurar, desarrollar y encausar) de la información de entrada de la 
gestión del valor ganado del modelo de gestión de control de costos (GCC), bajo el 
enfoque del PMI - PMBOK. 
5.2 Recomendaciones 
De acuerdo al presente trabajo de investigación se sugiere las siguientes 
recomendaciones: 
1. Implementar la gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en 
los proyectos venideros de las empresas StraconGyM y Mota Engil Perú, así como a todas 
las empresas de la industria de la construcción, el cual permitirá establecer estándares 
universales, para una oportuna toma de decisiones. 
2.  La gestión de control de costos debe iniciarse paralelo al inicio del proyecto, para 
mantener un adecuado registro del uso de recursos (equipos, personales, materiales-
suministro) por las partidas o fases del proyecto.  
3. Desarrollar investigaciones similares de gestión de control de costos, bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK, en la industria de la construcción, en diferentes proyectos 
como construcción de pad de lixiviación, rehabilitación y mejoramiento de carreteras 
entre otros. 
4. Desarrollar investigaciones de gestión de control de costos, para la industria de la 
construcción, bajo otros enfoques, con el objetivo identificar el modelo más adecuada. 
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5.  Desarrollar investigaciones de inter relación entre las diferentes áreas del 
conocimiento (integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicación, riesgo, adquisición e interesados) del proyecto. Para determinar sus 
influencias en la eficiencia de la gestión del proyecto. 
 6. Toda investigación antes de iniciado, debe tener el respaldo de la Dirección del 
Proyecto y de la Empresa Constructora. El cual permitirá desarrollar la investigación de 
manera eficiente. 
7.  Ser constante en el cumplimiento de las actividades programadas y aperturarse a 
cambios que requiera la investigación.    
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ANEXO 01 
Tabla A1. Presupuesto Contractual de Partidas Directas 
Ítem Descripción Bill Unid. Cantidad 
Neto 
Pr.Un. Total 
 Presupuesto Proyecto Toromocho CC-02, Partidas Directas    75´334,993.50 
4.0.1 Movilización / Movilización    1´348,377.56 
4.0.1.1 Obras Preliminares Sem 129.00 6,859.49 884,874.40 
4.0.1.2 Movilización General glb 1.00 463,503.16 463,503.16 
4.0.2 Soil (Growth Media) Stockpile / Pila de Suelo (Cobertura Vegetal)    3,120.88 
4.0.2.0.3 Trench excavations - Rippable Rock for Organic Soul Stockpole drainage Channel- Material Side Cast m3 200.00 15.60 3,120.88 
4.0.3 Reclaim Pond Dam / Presa para la Poza de Recuperación    4´260,985.86 
4.0.3.1 Reclaim Pond Dam - Diversion Works / Construcción de la Presa para la Poza de Recuperación - Obras de Desvío    363,028.36 
4.0.3.1.16 
Cofferdam - Anchor Trench Cutoff - Excavate and dispose of unsuitable material / Ataguía - Zanja de Anclaje en corte 
- Excav. y Disposic. de Mat 
m3 310.00 23.99 7,436.40 
4.0.3.1.17 
Cofferdam - Zone 5 - Liner bedding material - Selected gravel, sand and fines - Select, place and compact / Colocación 
y Compactación de Suelo seleccionado de apoyo para Ataguía 
m3 660.00 6.81 4,496.91 
4.0.3.1.18 Cofferdam - Zone 4, Random fill material - Select, place and compact / Relleno de material seleccionado Zona 4 m3 3,280.00 9.59           31,447.66 
4.0.3.1.19 
Cofferdam - Furnish and install 4.0mm-thick Bituminous Geomembrane at upstream face / Soldadura Instalación de 
Geomembrana e=4 mm en Ataguía 
m2 1,700.00 22.60 38,413.20 
4.0.3.1.20 Diversion Pipe - 36"-diameter SDR 26 HDPE Pipe - Furnish and install / Tubería de desvío D=36"Soldad.e Inst. m 470.00 485.59 228,226.36 
4.0.3.1.21 Diversion Pipe - Prepare pipe platform in Common Soil /Plataforma en suelo común p.Tubería de desvío m3 720.00 1.97 1,419.65 
4.0.3.1.22 Diversion Pipe - Prepare pipe platform in Rippable Rock /Plataforma en Roca Ripeable p.Tubería de desvío m3 220.00 6.01 1,321.65 
4.0.3.1.23 
Diversion Pipe - 21 MPa concrete for encasement through RP Dam - Supply, place and finish, including formwork 
/Concreto 21 MPa para recubrir Tubería de desvío (incluye encofrado) 
m3 100.00 295.11 29,510.90 
4.0.3.1.24 
Decant Inlet Rockfill Protection Riprap (Thickness = 0.3 m), Selected Rock, Máx. Diam. 10" /Protección a la entrada 
c.decantador Rip-Rap 0.10 m 
m3 5.00 717.27 3586.33 
4.0.3.1.25 Diversion Pipe - Removal and decommissioning / Tubería de desvío m 380.00 6.09 2,312.30 
4.0.3.1.26 Diversion Pipe - Pipe seal / Sello de la Tubería de desvío glb 1.00 5,000.00 5,000.00 
4.0.3.1.27 
Diversion Pipe - Backfill with uncompacted excess excavation material / Relleno no compactado con material 
excedente de excavación 
m3 200 4.29 857.00 
4.0.3.1.28 Slide Gate for 36" diameter SDR 26 HDPE Pipe glb 1.00 6,000.00 6,000.00 
4.0.3.1.29 Trash Rack for 36" diameter SDR 26 HDPE Pipe glb 1.00 3,000.00 3,000.00 
4.0.3.2 Reclaim Pond and Reclaim Pond Saddle Dams / Presa para Poza de Recuperación y Presas Auxiliares 1 y 2    3´150,922.04 
4.0.3.2.1 Rock Mass Excavation for Reclaim Pond (w/blasting) / Poza de Recuperación - Excavación en roca, (con voladura) m3 6,000.00 3.66 21,960.00 
4.0.3.2.2 
Excavate soft saturated soils in Reclaim Pond foundation area and dispose, / Poza de Recuperación - Excavación en 
suelo blando, saturado, en el área de cimentación y disponer. 
m3 1,000.00 10.38 10,375.60 
4.0.3.2.3a Common Soil Mass Excavation for Reclaim Pond / Poza de Recuperación - Excavación en suelo m3 6,700.00 1.41 9,460.40 
4.0.3.2.3b Rippable Rock Mass Excavation for Reclaim Pond / Poza de Recuperación - Excavación en roca ripable m3 13,500.00 1.80 24,246.00 
4.0.3.2.4 Zone 5 - Bedding Material for Bituminous Liner / Material 5 de apoyo de  la geomembrana bituminosa m3 12,100.00 6.81 82,443.35 
4.0.3.2.5 Zone 2 - Transition Material  / Material 2 - Material de Transición m3 22,800.00 3.92 89,466.06 
4.0.3.2.6 Zone 3a Rockfill / Material 3a- Enrocado m3 66,500.00 4.32 287,145.67 
4.0.3.2.8 Road Surfacing at dam crest / Superficie de rodadura en la cresta de presa m3 1,500.00 8.34 12,511.20 
4.0.3.2.9 Rock Surface Cleaning/Scaling / Limpieza de la superficie de roca m2 600.00 15.31 9,183.60 
4.0.3.2.10 Dental Concrete / Concreto dental m3 100.00 214.02 21,402.00 
4.0.3.2.13 
Bituminous Geomembrane Liner at upstream face of  Reclaim Pond Dam / Geomembrana Bituminosa en la cara aguas 
arriba de la presa para la poza de recuperación 
m2 14,500.00 22.28 323,128.16 
4.0.3.2.16 Bituminous Geomembrane Liner in Reclaim Pond impoundment area m2 100,000.00 22.60 2´259,600.00 
4.0.3.3 Reclaim Pond Access Road / Camino de Acceso - Poza de Recuperación    69,967.15 
4.0.3.3.1 
Rock Mass Excavation for Reclaim Pond Access Road (w/blasting) / Camino de Acceso-Excavación en roca (con 
voladura) 
m3 7,500.00 4.67 35,025.75 
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4.0.3.3.2a Common Soil Mass Excavation for Reclaim Pond Access Road/ Camino de Acceso-Excavación en suelo m3 1,700.00 2.90 4,933.57 
4.0.3.3.2b Rippable Rock Mass Excavation for Reclaim Pond Access Road / Camino de Acceso-Excavación en roca ripeable m3 3,300.00 3.82 12,591.48 
4.0.3.3.3 Road Surfacing at dam crest / Superficie de rodadura en la cresta de presas m3 2,100.00 8.29 17,416.35 
4.0.3.4 Reclaim Pond Spillway Road Crossing / Aliviadero y cruce de acceso    89,769.90 
4.0.3.4.6 
Fill Concrete, 21 MPa - Plug and concrete fill the diversion pipe under Reclaim Pond Dam / Relleno de concreto de 21 
MPa para tapón y sello del tramo de tuberia de desvio por debajo de la presa 
m3 50.00 295.11 14,755.45 
4.0.3.4.7 Spillway road crossing - Excavate Rippable Rock - sidecast spoil m3 5,500.00 10.26 56,430.00 
4.0.3.4.8 Spillway road crossing - Excavate Rock - drill and blast - sidecast spoil m3 1,300.00 13.33 17,324.97 
4.0.3.4.9 Spillway road crossing - Compacted Fill (with excavated material) m3 105.00 12.00 1,259.48 
4.0.3.5 Reclaim Pond Low Permeability Blanket / Carpeta Impermeable    587,298.42 
4.0.3.5.1a 
Strip and Stockpile Soil and Organic Matter to obtain graded surface, maximum slope 2.5H:1V. / Excavación de 
cobertura vegetal/roca alterada para perfilado, talud máximo 2.5H:1V. 
m3 16,500.00 11.21 184,932.00 
4.0.3.5.1b 
Rippable Rock Mass Excavation to obtain graded surface, maximum slope 2.5H:1V. / Excavación de cobertura 
vegetal/roca alterada para perfilado, talud máximo 2.5H:1V. 
m3 1,300.00 5.16 6,709.95 
4.0.3.5.2 
Rock Mass Excavation to obtain graded surface, maximum slope 2.5H:1V. (w/blasting) / Excavación en roca ada para 
perfilado, talud máximo 2.5H:1V. (con voladura) 
m3 2,000.00 5.55 11,103.00 
4.0.3.5.3 Zone 4 Mass Fill, Compacted Random Material /  Relleno masivo con material no seleccionado m3 4,600.00 9.59 44,103.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ítem Descripción Bill Unid. Cantidad 
Neto 
Pr.Un. Total 
4.0.3.5.6 
Material 5A In Situ Geomembrane Bedding Layer, assume 50% of pond liner area - Verification of proofrolling / 
Material 5A Cama de Apoyo In Situ para Geomembrana, asumir 50% del área de revestimiento del embalse - Verificar 
con equipo neumático (4 pasadas como mínimo) 
m2 46,350.00 2.53 117,126.45 
4.0.3.5.7 
Material 5 Geomembrane Bedding Layer, assume 50% of pond liner area @ 250 mm thickness - place, spread and 
compact / Material 5 Cama de Apoyo para Geomembrana, asumir 50% del área de revestimiento del embalse @ 250mm 
de espesor  colocar, esparcir y compactar 
m3 11,600.00 12.68 147,128.60 
4.0.3.5.8 
Excavation of Unsuitable Bofedal Material in Pond Impoundment Area / Excavación de material bofedal inadecuado 
en el área de almacenamiento del embalse 
m3 5,000.00 15.24 76,195.00 
4.0.4 Seepage Pond Dam / Presa para Poza de Filtraciones 
4.0.5 Starter Dam / Presa de Arranque    59´985,490.09 
4.0.5.1 Starter Dam - Diversion Works / Construcción de la Presa de Arranque - Obras de desvío    945,902.95 
4.0.5.1.36 Diversion Channel - Excavate channel in soil - sidecast spoil m3 15,280.00 5.65 86,368.67 
4.0.5.1.37 East Diversion Channel - Excavate channel in competent rock - drill and blast - sidecast spoil m3 1,870.00 8.77 16,393.17 
4.0.5.1.38 East Diversion Channel - Mass Fill, Compacted with Common Fill m3 7,660.00 6.49 49,705.74 
4.0.5.1.39 East Diversion Channel - 40 mil HDPE Liner - Supply and Install (include surface preparation and ballast sacks) m2 15,730.00 3.32 52,176.41 
4.0.5.1.40 West Diversion Channel - Excavate channel in rippable rock - sidecast spoil m3 1,870.00 9.20 17,204.19 
4.0.5.1.41 West Diversion Channel - Mass Fill, Compacted with Common Fill m3 120.00 6.49 778.68 
4.0.5.1.42 West Diversion Channel - 40 mil HDPE Liner - Supply and Install (include surface preparation and ballast sacks) m2 700.00 3.32 2,321.90 
4.0.5.1.43 Diversion Inlet Structure - supply all materials, labour, and equipment to construct glb 1.00 6,198.64 6,198.64 
4.0.5.1.44 Diversion Pipe - Platform preparation in rippable rock m3 1,440.00 12.64 18,204.25 
4.0.5.1.45 Diversion Pipe - Platform preparation in Soil m3 2,260.00 3.77 8,518.59 
4.0.5.1.46 Diversion Pipe - 24-inch diameter HDPE, SDR 26 - Supply and Place m 1,850.00 356.70 659,902.40 
4.0.5.1.47 Diversion Pipe - Removal and decommissioning m 1,850.00 4.17 7,720.05 
4.0.5.1.48 
Diversion Pipe - Backfill with uncompacted excess excavation material / Relleno no compactado con material 
excedente de excavación 
m3 1,540.00 4.29 6,598.90 
4.0.5.1.51 Diversion Pipe - Anchor Blocks glb 1.00 3,961.36 3,961.36 
4.0.5.1.52 Diversion Pipe - Discharge Dissipator glb 1.00 9,850.00 9,850.00 
4.0.5.1.53 Slide Gate for 24" diameter SDR 26 HDPE Pipe Waterman C-9-6 or Equivalent glb 1.00  Sin precio 
4.0.5.1.54 Trash Rack for 24" diameter SDR 26 HDPE Pipe glb 1.00  Sin precio 
4.0.5.1a Bofedal Storage Dam/ Presa para Depositación de Suelo Inadecuado    1´226,146.99 
4.0.5.1a.0 Excavate soft saturated soils in Starter Dam Cofferdam foundation m3 20,000.00 5.56 111,237.20 
4.0.5.1a.5 Bofedal Storage Dam - Cutoff at Valley Bottom - excavate and dispose of unsuitable material m3 135.00 7.78 1,050.30 
4.0.5.1a.6 Bofedal Storage Dam - Supply,place, level, compact Material A Low-permeability silty-clay / clayey silt m3 12,100.00 8.05 97,354.79 
4.0.5.1a.7 Bofedal Storage Dam - Supply, place, level, compact Material B General Fill m3 80,000.00 5.84 467,096.00 
4.0.5.1a.8 Bofedal Storage Dam - Supply, place, level, compact Material C Clean Sand and Gravel m3 12,000.00 45.13 541,591.20 
4.0.5.1a.9 Bofedal Storage Dam - Excavate spillway soil - sidecast spoil m3 5,300.00 1.48 7,817.50 
4.0.5.2 Starter Dam / Presa de Arranque    57´813,440.16 
4.0.5.2.1 Rock Test Fills for Zone 1 and 2 / Terraplén de prueba para materiales 1 y 2 m3 200.00 9.76 1,951.52 
4.0.5.2.2a Excavate Bofedal - Dry Season m3 1´040,000.00 7.78 8´093,904.00 
4.0.5.2.2b Excavate Bofedal - Wet Season m3 260,000.00 12.16 3´161,262.00 
4.0.5.2.3a Strip and Stockpile T.S. - Dry Season m3 86,666.00 8.73 756,455.52 
4.0.5.2.3b Strip and Stockpile T.S. - Wet Season m3 43,334.00 13.58 588,462.72 
4.0.5.2.5a Excavate Unsuitable Soil (N/Bofedal) - Dry Season m3 80,000,00 6.43 514,760.00 
4.0.5.2.5b Excavate Unsuitable Soil (N/Bofedal) - Wet Season m3 20,000.00 10.42 208,404.00 
4.0.5.2.6a Common Mass Excavation to competent bedrock surface / Excavación de suelo hasta encontrar roca competente m3 12,000.00 3.03 36,342.00 
4.0.5.2.6b 
Rippable Mass Excavation of weathered rock to competent bedrock surface / Excavación de roca alterada hasta 
encontrar roca competente 
m3 25,000.00 4.40 109,900.00 
4.0.5.2.7 Zone 1 - Filter Material / Material 1 - Material de Filtro m3 185,000.00 9.48 1´753,569.68 
4.0.5.2.8 Zone 2- Transition Material / Material 2 - Transición m3 150,000.00 8.14 1´220,790.00 
4.0.5.2.9ba Zone 3 - Rockfill / Material 3 - Conveyor m3 3´246,775.00 7.72 25´062,112.73 
4.0.5.2.9bb Zone 3 - Rockfill / Material 3 - Quarry m3 1´653,225.00 6.43 10´633,645.70 
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4.0.5.2.10 Road Surfacing at crest / Superficie de rodadura en la cresta m3 4,900.00 25.71 125,996.15 
4.0.5.2.11 Concrete Curb at upstream face of dam / Concreto extrusado en la cara aguas arriba de la presa. m3 30,500.00 161.55 4´927,122.50 
4.0.5.2.12 
Rock Surface Cleaning/Scaling - Starter Dam Upstream Toe / Limpieza de la superficie de roca al pie aguas arriba de 
la presa. 
m2 8,700.00 15.31 133,162.20 
4.0.5.2.13 Dental Concrete for Upstream Toe of Dam / Concreto dental al pie de presa aguas arriba m3 2,200.00 214.02 470,844.00 
4.0.5.2.16 
Fill Concrete, 21 MPa - Plug and concrete fill the diversion pipe under Starter Dam / Concreto 21 Mpa para tapón y 
sello del tramo de tubería de desvío por debajo de la Presa de Arranque. 
m3 50.00 295.11 14,755.45 
4.0.6 Desmobilization / Desmovilización    463,503.16 
4.0.6.1 Demobilization / Desmobilizacion glb 1.00 463,503.16 463,503.16 
4.0.7 Contract CC-02 Crushing and Screening Plant (Add.1)  Planta de Trituracion y Criba    3´814,440.95 
4.0.7.1 Movilización of Crushing and Screening Plant - Movilización de Planta de Trituración y Criba    305,095.00 
4.0.7.1 Movilización of Crushing and Screening Plant - Mobilizacion de Planta de Trituración y Criba glb 1.00 305,095.00 305,095.00 
4.0.7.2 
Crush, Screen, Wash (if necessary) and Stockpile Rock Products for Tailings Facility Construction  / Chancado, 
cernido, lavado (si es necesario) y a copilado de material 
   3´385,476.00 
4.0.7.2.1 Zone 1 Filter Material - Material 1 - Filtro m3 185,000.00 17.50 3´236,760.00 
4.0.7.2.2 Road Surfacing - Revestimiento de Camino m3 8,500.00 17.50 148,716.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ítem Descripción Bill Unid. Cantidad 
Neto 
Pr.Un. Total 
4.0.7.3 Demobilization of Crushing & Screening Plant / Desmovilización de Planta de Trituración y Criba    123,869.95 
4.0.7.3 Demobilization of Crushing and Screening Plant - Desmobilizacion de Planta de Trituración y Criba glb 1.00 123,869.95 123,869.95 
4.0.8 Concrete Aggregate / Agregados para Concreto    1´309,015.89 
4.0.8 
Provide 300mm Maximum Size Quarry Rock for Contract CC-34 - Concrete Aggregate Crushing and Screening Plant 
- Beginning 2 months after CC-02 Mobilization, for 26 months, maximum 10,000 m3 per month (Add.1) 
m3 210,000.00 6.23 1´309,015.89 
4.0.9 Construcción Haul Road 11.0 m     
4.0.9a 21.3m wide Haul Road from Tailings at 0+000 to Quarry at 4+924, with 2m Benches    4´519,964.59 
4.0.9a.1 Jumasha Formation    2´684,206.51 
4.0.9a.1.1 Cut to waste m3 60,000.00  Sin precio 
4.0.9a.1.2 Cut to Fill - Road m3 113,000.00 4.70 530,643.71 
4.0.9a.1.3 Cut to Fill - Dam Zone 3 m3 321,725.00 6.69 2´153,562.81 
4.0.9a.2 Casapalca Formation    1´411,221.55 
4.0.9a.2.1 Cut to waste m3 307,759.00 3.67 1´129,463.83 
4.0.9a.2.2 Cut to Fill - Road m3 60,000.00 4.70 281,757.72 
4.0.9a.3 General    424,536.53 
4.0.9a.3.1 Road Surfacing m3 36,975.00 9.86 364,536.53 
4.0.9a.3.2 Windrow m 4,924.00  Sin precio 
4.0.9a.3.3 Culverts (Est. Allowance for 25 ea @ $2,115/ea) glb 24.00 2,500.00 60,000.00 
4.0.9a.3.4 Signage glb 1.00  Sin precio 
4.0.9b Credit for ZONE 3 Material Used in Starter Dam    -2´274,673.20 
4.0.9b.1 Credit for ZONE 3 Material Used in Starter Dam m3 -353,000.00 6.43 -2´274,673.20 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
ANEXO 02 
Tabla A2. Presupuesto Contractual de Partidas Indirectas 
Ítem Descripción Bill Unid. Cantidad Bill 
Neto 
Pr.Un. Total 
 Presupuesto Proyecto Toromocho CC-02, Costo Directo    31,171,749.67 
1.00 Personal Técnico Administrativo glb 1  10,757,526.23  10,757,526.23 
2.00 Gastos en Personal glb 1       220,026.53  220,026.53 
3.00 Equipos glb 1    3,347,307.99  3,347,307.99 
4.00 Equipos para Oficina glb 1       164,045.80  164,045.80 
5.00 Costos de Operación glb 1       755,572.50  755,572.50 
6.00 Garantías, Gastos Financieros y Seguros glb 1    1,019,556.33  1,019,556.33 
7.00 Gastos Sede Lima glb 1 4,259,346.94 4,259,346.94 
8.00 Utilidades glb 1 10,648,367.35 10,648,367.35 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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ANEXO 03 
Tabla A3. Plan de Fases de Partidas Directas 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
ANEXO 04 
Tabla A4. Plan de Fases de Partidas Indirectas 
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto
CD COSTO DIRECTO                       75,334,993.50 
10 Obras Preliminares 1.00                         7,351,338.00                        
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 104.00                    8,508.40                       884,874.00                            
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00               1,355,971.00                        
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 104.00                    49,139.36                     5,110,493.00                        o
20 Botadero (Dique / Conformación) 1.00                         1,628,446.00                        
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25635.00 3.87                               99,277.00                              
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104300.00 3.74                               390,556.00                            
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1470814.00 0.73                               1,068,997.00                        
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130002.10 0.54                               69,616.00                              o
30 Reclaim pond Dam 1.00                         4,045,999.00                        
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                13.59                             81,550.00                              
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05              2.55                               180,358.00                            
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00              10.56                             188,010.00                            
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.23                               602,016.00                            
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07              5.25                               88,269.00                              
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.28                             2,588,695.00                        
30.07 Tubería 36' m 850.00                    288.50                           245,227.00                            
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                    281.86                           71,874.00                              
40 Starter Dam 1.00                         43,037,584.50                      
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00        2.74                               3,640,884.00                        
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00        4.56                               5,502,952.00                        
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32              7.09                               876,803.50                            
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                16.96                             147,508.50                            
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.96                               1,164,998.00                        
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35              5.73                               75,764.00                              
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00        3.90                               20,317,037.00                      
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.77                               526,555.00                            
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.39                               208,650.00                            
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00        0.91                               4,417,558.00                        
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                8.45                               35,578.00                              
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00              3.36                               52,916.00                              
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                364.71                           674,712.00                            
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00              163.63                           4,990,837.00                        
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                241.20                           552,340.00                            o
50 Canteras 1.00                         12,485,598.00                      
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00        0.96                               4,876,727.00                        
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00        1.21                               6,192,793.00                        
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.79                               323,454.00                            
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.25                               160,434.00                            
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.44                               932,190.00                            o
60 Procesamiento Material 1.00                         3,998,619.00                        
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            19.00                             3,998,619.00                        o
70 Haul Road 1.00                         2,787,409.00                        
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.30                               1,127,525.00                        
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00        1.62                               1,609,884.00                        
70.13 Alcantarillado und 20.00                      2,500.00                       50,000.00                              
70.14 Señalización glb -                           
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto
CI COSTO INDIRECTO                       31,171,749.68 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23            10,757,526.23                      
A1-GE Gerencia
A1-OP Operaciones
A1-OT Oficina Técnica
A1-CC Control de Calidad
A1-AD Administración
A1-CO Conductores
A1-EQ Equipos
A1-PP Prevencion y Perdidas
A1-CD Personal Costo Directo en Costo Indirecto
B1 Suministros Personal glb 1.00                         259,926.53                  259,926.53                            
B1-EPP Implementos de Seguridad
B1-EM Exámen Médico
B1-IND Inducción
B1-LI Artículos de Limpieza
B1-MOV Movilidad
B1-ALO Alojamiento
B1-SEG Señalización de Seguridad
B1-ALI Alimentación
B1-SS Suministros para la Saludo
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99               3,206,712.99                        
C1-ESG Equipos de Servicios Generales
C1-COM Combustible Equipos Servicios Generales
C1-SME Suministros para Mantenimiento
C1-OESG Otros de Equipos de Servicios Generaleso
D1 Laboratorio / Topografia glb 1.00                         165,795.00                  165,795.00                            
D1-MAT Lab de Suelos
D1-TO Topografíao
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                  116,504.95                            
E1-COM Computadoras
E1-IMP Impresoras/Fotocopiadoras
E1-OEO Otros Equipos Oficina
E1-TPI Tinta / Cartucho / Toner / Cinta
E1-UPS UPSo
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                  738,013.35                            
F1-ACO Alquiler y Servicios de Casa Oficina
F1-SC Suministros Cafetería
F1-AB Agua
F1-MO Materiales para oficina
F1-BQ Baños Químicos
F1-ASB Planos As built
F1-CEQ Certificación de Equipos
F1-TE Telefonía
F1-MIC Internet
F1-SOF Licencias Software
F1-MT Materiales topografia (oficina y campo)
F1-RHOE Radio Handy
F1-RS Responsabilidad Social
F1-MR Manejo de Residuos
F1-TC Transporte de Carga
F1-CO Otros costos de operacióno
G1 Garantias, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33               1,019,556.33                        
G1 Garantias, Gastos Financieros y Seguroso
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94               4,259,346.94                        
H1-GSL Gastos Limao
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35            10,648,367.35                      
U1 Utilidades
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ANEXO 05 
Tabla A5. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Ene´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        32,797,651.80                    24,666,518.80                 8,131,133.00                                 
PERIODO   : Feb´11 - Ene´12 1,382,849.54        5,970,734.86          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Feb.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 3,190,264.17 1,971,685.76 1,218,578.41 21,927,481.00 16,649,882.50 5,277,598.50 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            296,460.17                          275,607.20                       20,852.97                                 3,103,555.00                       2,168,688.46                   934,866.54                                     
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                3,809.05                        4.43                         30,377.75                             16,868.64                         13,509.11 15,660.40                      43.71                        299,857.77 684,583.20 -384,725.43 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            1,009,747.38                0.05                         69,525.00                             51,773.00                         17,752.00 591,758.42                   0.47                           838,123.00 277,558.51 560,564.49
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            46,734.16                      4.43                         196,557.42                          206,965.56                       -10,408.14 30,600.82                      39.43                        1,965,574.23 1,206,546.75 759,027.48
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            275,631.00                          199,345.16                       76,285.84                                 1,996,838.00                       1,239,611.83                   757,226.17                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         5,142.92                           -5,142.92 7.26                                16,759.37                138,333.00 121,617.29 16,715.71
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.76                                25,737.05              102,940.00                          122,437.90                       -19,497.90 4.73                                114,445.00              1,120,582.00 541,738.88 578,843.12
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.29                                251,002.67            172,691.00                          71,764.34                         100,926.66 0.52                                1,078,644.88          727,230.00 559,256.08 167,973.92
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                                         -                                      -                                             0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            96,124.00                             38,130.38                         57,993.62                                 5,059,276.00 4,593,505.01 465,770.99
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                                         -                                      -                                             8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                2.95                                2,545.69                3,203.00                               7,509.88                           -4,306.88 3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                1.33                                10,923.97              47,936.00                             14,533.01                         33,402.99 4.76                                153,902.65              769,935.00 733,276.20 36,658.80
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  10.44                              1,540.21                21,268.00                             16,087.49                         5,180.51 6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  1,058.97                23,717.00                             -                                      23,717.00 22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,831,857.00                       948,700.44                       883,156.56                              7,843,097.00 5,664,580.40 2,178,516.60
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            0.74                                251,979.63            591,458.00                          186,643.46                       404,814.54 1.64                                941,979.63              2,201,642.00 1,542,406.33 659,235.67
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            1.56                                251,002.67            987,143.00                          392,064.90                       595,078.10 2.05                                941,002.67              3,700,775.00 1,929,087.14 1,771,687.86
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      0.00
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.27                                156,284.25            239,514.00                          355,205.89                       -115,691.89 2.27                                437,784.25              737,645.00 995,738.34 -258,093.34 
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  3.62                                4,085.00                13,742.00                             14,786.18                         -1,044.18 4.50                                9,100.00                  30,612.00 40,979.98 -10,367.98 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             225.60                            1,622.00                  583,647.00 365,929.19 217,717.81
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         0.00 0.00
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
50 Canteras 12,077,775.22                          515,874.00                          356,024.43                       159,849.57                              1,618,839.00 1,340,244.96 278,594.04
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.95                                161,818.53            154,205.00                          153,954.75                       250.25 0.89                                386,513.84              428,915.00 344,221.28 84,693.72
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.96                                161,818.53            258,925.00                          156,044.85                       102,880.15 0.99                                449,974.78              533,598.00 444,277.79 89,320.21
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  30,909.68              68,385.00                             -                                      68,385.00 1.15                                226,500.07              414,880.00 260,381.87 154,498.13
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.37                                11,586.02              9,817.00                               27,433.19                         -17,616.19 1.59                                147,271.55              187,356.00 234,778.62 -47,422.62 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                3.36                                5,528.75                24,542.00                             18,591.64                         5,950.36 4.64                                12,185.00                54,090.00 56,585.40 -2,495.40 
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         6,471.23                           -6,471.23                                 -                                         6,471.23 -6,471.23 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                           -                                         6,471.23                           -6,471.23 -                                  -                             -                                         6,471.23                           -6,471.23 
70 Haul Road 2,712,123.39                            174,318.00                          147,406.92                       26,911.08                                 2,305,876.00 1,636,780.62 669,095.38
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           77,853.00                             36,716.42                         41,136.58 11.21                              61,680.00                653,852.00 691,342.96 -37,490.96 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            2.01                                55,019.00              96,465.00                             110,690.51                       -14,225.51 1.67                                563,606.65              1,652,024.00 941,254.20 710,769.80
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,222,779.35                        779,159.00                               443,620.35 10,367,390.84 5,876,790.00 4,490,600.84 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          511,074.00                       -114,120.00                             0.36                           3,756,275.00 3,652,044.00 104,231.00
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               31,068.00                         -21,298.00                               0.36                           92,477.00 363,876.00 -271,399.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          160,448.00                       -39,876.00                               0.36                           1,140,948.00 954,393.00 186,555.00
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             27,650.00                         -13,886.00                               0.36                           130,245.00 396,600.00 -266,355.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               4,617.00                           -236.00                                     0.36                           41,451.00 17,139.00 24,312.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             17,212.00                         10,537.00                                 0.36                           262,584.00 273,351.00 -10,767.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             18,370.00                         19,965.00                                 0.36                           362,758.00 139,729.00 223,029.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          8,720.00                           151,431.00                              0.36                           1,515,475.00 79,658.00 1,435,817.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          451,103.35                          -                                      451,103.35                              3,065,177.84 -                                      3,065,177.84
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           379,097.53                        171,452.49                               207,645.04 8,436,470.50 5,958,665.29 2,477,805.21 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                             6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                             1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                             153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            370,640.01                          162,994.97                       207,645.04 746,041.74                          376,561.77                       369,479.96                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  8,457.52                               8,457.52                           -                                             8,457.52                               8,457.52                           -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,792,141.06              2,922,297.25            1,869,843.81                 40,731,342.34 28,485,337.80 12,246,004.54
39.02% 30.07%
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Ene.12
Margen (%)
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Mes Enero´12 (01.01.12 a 31.01.12)
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Tabla A6. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Feb´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        29,818,924.49                    22,488,785.16                 7,330,139.33                                 
PERIODO   : Feb´11 - Feb´12 1,641,879.06        7,612,613.92          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Mar.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 2,978,727.32 2,177,733.65 800,993.67 24,906,208.32 18,827,616.15 6,078,592.17 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            301,249.32                          262,927.74                       38,321.58                                3,404,804.32                       2,431,616.20                   973,188.12                                     
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                4,418.20                        4.14                         28,417.89                             18,303.97                         10,113.92                                14,687.19                      47.86                        328,275.66 702,887.18 -374,611.51 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            886,876.17                   0.06                         76,274.00                             50,995.38                         25,278.62                                623,986.29                   0.53                           914,397.00 328,553.89 585,843.11
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            46,737.89                      4.14                         196,557.42                          193,628.38                       2,929.04 32,135.17                      43.57                        2,162,131.65 1,400,175.13 761,956.52
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            256,814.00                          131,051.93                       125,762.07                              2,253,652.00                       1,370,663.75                   882,988.25                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  3,383.63                27,928.00                             -                                      27,928.00 6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                3.08                                17,413.14              64,371.00                             53,710.86                         10,660.14 4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.32                                239,122.00            164,515.00                          77,341.06                         87,173.94 0.48                                1,317,766.88          891,745.00 636,597.15 255,147.85
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         3,910.05                           -3,910.05                                 5,059,276.00 4,597,415.06 461,860.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         3,910.05                           -3,910.05 4.79                                153,902.65              769,935.00 737,186.26 32,748.74
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,775,755.00                       1,170,116.40                   605,638.60                              9,618,852.00 6,834,696.81 2,784,155.19
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.10                                240,392.78            573,146.00                          265,320.67                       307,825.33 1.53                                1,182,372.41          2,774,788.00 1,807,727.01 967,060.99
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.35                                239,122.00            940,418.00                          562,068.17                       378,349.83 2.11                                1,180,124.67          4,641,193.00 2,491,155.31 2,150,037.69
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      0.00
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          1.16                                284,771.00            251,418.00                          329,817.54                       -78,399.54 1.83                                722,555.25              989,063.00 1,325,555.88 -336,492.88 
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.03                                3,202.15                10,773.00                             12,910.02                         -2,137.02 4.38                                12,302.15                41,385.00 53,890.00 -12,505.00 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             225.60                            1,622.00                  583,647.00 365,929.19 217,717.81
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         0.00 0.00
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
50 Canteras 12,077,775.22                          546,793.00                          392,777.72                       154,015.28                              2,165,632.00 1,733,022.68 432,609.32
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.32                                241,977.83            230,043.00                          78,122.04                         151,920.96 0.67                                628,491.67              658,958.00 422,343.33 236,614.67
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.81                                284,771.00            235,421.00                          230,579.24                       4,841.76 0.92                                734,745.78              769,019.00 674,857.03 94,161.97
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                0.85                                16,504.14              43,592.00                             14,003.13                         29,588.87 1.13                                243,004.21              458,472.00 274,385.00 184,087.00
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                47.35                              909.04                    591.00                                   43,044.81                         -42,453.81 1.87                                148,180.59              187,947.00 277,823.43 -89,876.43 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                3.23                                8,368.01                37,146.00                             27,028.49                         10,117.51 4.07                                20,553.01                91,236.00 83,613.89 7,622.11
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         13,939.09                         -13,939.09                              -                                         20,410.32 -20,410.32 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                           -                                         13,939.09                         -13,939.09 -                                  -                             -                                         20,410.32                         -20,410.32 
70 Haul Road 2,712,123.39                            98,116.00                             203,010.72                       -104,894.72                            2,403,992.00 1,839,791.34 564,200.66
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         16,259.08                         -16,259.08 11.47                              61,680.00                653,852.00 707,602.05 -53,750.05 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            3.02                                61,934.00              98,116.00                             186,751.64                       -88,635.64 1.80                                625,540.65              1,750,140.00 1,128,005.84 622,134.16
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,192,868.04                        756,785.00                               436,083.04 11,560,258.88 6,633,575.00 4,926,683.88 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          468,686.00                       -71,732.00                              39.32% 4,153,229.00 4,120,730.00 32,499.00
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               57,608.00                         -47,838.00                              39.32% 102,247.00 421,484.00 -319,237.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          141,077.00                       -20,505.00                              39.32% 1,261,520.00 1,095,470.00 166,050.00
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             22,410.00                         -8,646.00                                 39.32% 144,009.00 419,010.00 -275,001.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               6,129.00                           -1,748.00                                 39.32% 45,832.00 23,268.00 22,564.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             21,251.00                         6,498.00                                  39.32% 290,333.00 294,602.00 -4,269.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             30,867.00                         7,468.00                                  39.32% 401,093.00 170,596.00 230,497.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          8,757.00                           151,394.00                              39.32% 1,675,626.00 88,415.00 1,587,211.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          421,192.04                          -                                      421,192.04                              3,486,369.88 -                                      3,486,369.88
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           325,690.14                        202,321.09                               123,369.06 8,762,160.65 6,160,986.38 2,601,174.27 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                             6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                             1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                             153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            300,436.79                          177,067.73                       123,369.06 1,046,478.52                       553,629.50                       492,849.02                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  25,253.36                             25,253.36                         -                                             33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,497,285.50              3,136,839.73            1,360,445.77                 45,228,627.84 31,622,177.53 13,606,450.31
30.25% 30.08%
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Mes Febrero´12 (01.feb.12 a 29.feb.12) Acumulado de 17.Feb.11 al 29.Feb.12
Margen (%)
N° Informe :
IMGCC - 02
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ANEXO 07 
Tabla A7. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Mar´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        27,283,097.59                    20,137,626.45                 7,145,471.14                                 
PERIODO   : Feb´11 - Mar´12 1,081,951.94        8,694,565.86          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Abr.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 2,535,826.89 2,351,158.70 184,668.19 27,442,035.21 21,178,774.85 6,263,260.36 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            247,994.89                          278,518.24                       -30,523.35                           3,652,799.21                       2,710,134.44                   942,664.77                                     
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                5,865.85                        4.43                         30,377.75                             25,977.32                         4,400.43 13,940.03                      52.29                        358,653.41 728,864.50 -370,211.09 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            -                                  -                           -                                         21,080.27                         -21,080.27 664,021.73                   0.53                           914,397.00 349,634.16 564,762.84
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            52,265.31                      4.43                         217,617.15                          231,460.65                       -13,843.50 33,992.41                      48.00                        2,379,748.80 1,631,635.78 748,113.02
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            98,293.00                             104,189.92                       -5,896.92                             2,351,945.00                       1,474,853.67                   877,091.33                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            1.09                                95,245.65              98,293.00                             104,189.92                       -5,896.92 0.52                                1,413,012.53          990,038.00 740,787.07 249,250.93
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         2,264.00                           -2,264.00                             5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         2,264.00                           -2,264.00 4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,354,694.00                       1,240,020.57                   114,673.43                          10,973,546.00 8,074,717.37 2,898,828.63
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            2.78                                95,245.65              444,701.00                          265,046.41                       179,654.59 1.62                                1,277,618.06          3,219,489.00 2,072,773.42 1,146,715.58
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            7.13                                95,245.65              517,566.00                          679,446.67                       -161,880.67 2.49                                1,275,370.32          5,158,759.00 3,170,601.98 1,988,157.02
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      0.00
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          1.32                                220,403.13            391,780.00                          291,858.98                       99,921.02 1.72                                942,958.38              1,380,843.00 1,617,414.86 -236,571.86 
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            2.28                                607.20                    647.00                                   1,383.50                           -736.50 2.28                                607.20                      647.00 1,383.50 -736.50 
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         2,224.78                           -2,224.78 4.56                                12,302.15                41,385.00 56,114.78 -14,729.78 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         225.60                            1,622.00                  583,647.00 365,929.19 217,717.81
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                           -                                         60.22                                 -60.22 -                                  -                             -                                         60.22 -60.22 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
50 Canteras 12,077,775.22                          584,143.00                          442,598.77                       141,544.23                          2,749,775.00 2,175,621.45 574,153.55
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.66                                207,556.71            253,526.00                          135,985.89                       117,540.11 0.67                                836,048.38              912,484.00 558,329.22 354,154.78
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.96                                266,198.69            260,500.00                          254,288.10                       6,211.90 0.93                                1,000,944.47          1,029,519.00 929,145.13 100,373.87
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         1,135.47                           -1,135.47 1.13                                243,004.21              458,472.00 275,520.47 182,951.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         13,652.63                         -13,652.63 1.97                                148,180.59              187,947.00 291,476.06 -103,529.06 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.38                                15,795.56              70,117.00                             37,536.68                         32,580.32 3.33                                36,348.57                161,353.00 121,150.57 40,202.43
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         8,596.55                           -8,596.55                             -                                         29,006.87 -29,006.87 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                           -                                         8,596.55                           -8,596.55 -                                  -                             -                                         29,006.87                         -29,006.87 
70 Haul Road 2,712,123.39                            250,702.00                          274,970.65                       -24,268.65                           2,654,694.00 2,114,761.99 539,932.01
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                3.85                                30,000.00              74,400.00                             115,551.28                       -41,151.28 8.98                                91,680.00                728,252.00 823,153.32 -94,901.32 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            2.86                                55,644.84              176,302.00                          159,419.38                       16,882.62 1.89                                681,185.49              1,926,442.00 1,287,425.22 639,016.78
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,130,241.92                        611,596.00                           518,645.92 12,690,500.80 7,245,171.00 5,445,329.80 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          328,924.00                       68,030.00                            43.08% 4,550,183.00 4,449,654.00 100,529.00
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               41,273.00                         -31,503.00                           43.08% 112,017.00 462,757.00 -350,740.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          153,133.00                       -32,561.00                           43.08% 1,382,092.00 1,248,603.00 133,489.00
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             22,410.00                         -8,646.00                             43.08% 157,773.00 441,420.00 -283,647.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               6,204.00                           -1,823.00                             43.08% 50,213.00 29,472.00 20,741.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             27,272.00                         477.00                                  43.08% 318,082.00 321,874.00 -3,792.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             23,111.00                         15,224.00                            43.08% 439,428.00 193,707.00 245,721.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          9,269.00                           150,882.00                          43.08% 1,835,777.00 97,684.00 1,738,093.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          358,565.92                          -                                      358,565.92                          3,844,935.80 -                                      3,844,935.80
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           501,530.49                        277,159.43                           224,371.05 9,263,691.14 6,438,145.81 2,825,545.32 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                         6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                         1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                         153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            489,550.23                          269,394.76                       220,155.47 1,536,028.75                       823,024.26                       713,004.49                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  11,604.06                             7,388.47                           4,215.59 11,604.06                             7,388.47                           4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                         33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    376.20                                   376.20                               -                                         376.20                                   376.20                               -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,167,599.31              3,239,914.14            927,685.17                 49,396,227.15 34,862,091.66 14,534,135.48
22.26% 29.42%
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Mes Marzo´12 (01.mar.12 al 31.mar.12) Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Mar.12
Margen (%)
N° Informe :
IMGCC - 03 
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ANEXO 08 
Tabla A8. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Abr´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        24,243,419.37                    17,910,100.74                 6,333,318.63                                 
PERIODO   : Feb´11 - Abr´12 1,048,354.13        9,742,919.99          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.May.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 3,039,678.22 2,227,525.71 812,152.51 30,481,713.43 23,406,300.57 7,075,412.87 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            349,315.44                          227,026.68                       122,288.76                          4,002,114.66                       2,937,161.12                   1,064,953.54                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                4,800.56                        4.29                         29,397.82                             20,573.81                         8,824.01 13,247.65                      56.57                        388,051.23 749,438.31 -361,387.08 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            127,891.11                   0.08                         109,320.38                          10,310.77                         99,009.61 592,832.06                   0.61                           1,023,717.38 359,944.93 663,772.45
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            45,766.49                      4.29                         210,597.24                          196,142.10                       14,455.14 34,957.50                      52.29                        2,590,346.04 1,827,777.88 762,568.16
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            128,287.94                          84,916.61                         43,371.33                            2,480,232.94                       1,559,770.28                   920,462.65                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.64                                132,235.88            128,287.94                          84,916.61                         43,371.33 0.53                                1,545,248.41          1,118,325.94 825,703.68 292,622.26
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                         5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,864,559.84                       1,214,289.91                   650,269.93                          12,838,105.84 9,289,007.29 3,549,098.55
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            2.11                                132,235.88            587,055.60                          278,824.90                       308,230.70 1.67                                1,409,853.94          3,806,544.60 2,351,598.32 1,454,946.28
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            4.56                                132,235.88            709,880.24                          602,774.54                       107,105.70 2.68                                1,407,606.20          5,868,639.24 3,773,376.52 2,095,262.72
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      0.00
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.17                                121,343.91            504,829.00                          263,393.10                       241,435.90 1.77                                1,064,302.29          1,885,672.00 1,880,807.96 4,864.04
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                           -                                         594.94                               -594.94 -                                  -                             -                                         594.94 -594.94 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            1.07                                58,962.79              62,795.00                             63,245.59                         -450.59 1.08                                59,569.99                63,442.00 64,629.09 -1,187.09 
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.56                                12,302.15                41,385.00 56,114.78 -14,729.78 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         332.69                               -332.69 225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                           -                                         5,124.16                           -5,124.16 -                                  -                             -                                         5,184.38 -5,184.38 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
50 Canteras 12,077,775.22                          472,228.00                          411,735.67                       60,492.33                            3,222,003.00 2,587,357.12 634,645.88
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.86                                159,802.48            195,001.00                          137,084.19                       57,916.81 0.70                                995,850.86              1,107,485.00 695,413.40 412,071.60
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.07                                204,702.33            196,644.00                          219,237.86                       -22,593.86 0.95                                1,205,646.80          1,226,163.00 1,148,382.99 77,780.01
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         1.13                                243,004.21              458,472.00 275,520.47 182,951.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         5,639.31                           -5,639.31 2.01                                148,180.59              187,947.00 297,115.38 -109,168.38 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.74                                18,153.42              80,583.00                             49,774.31                         30,808.69 3.14                                54,501.99                241,936.00 170,924.88 71,011.12
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         17,029.20                         -17,029.20                           -                                         46,036.07 -46,036.07 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                           -                                         17,029.20                         -17,029.20 -                                  -                             -                                         46,036.07                         -46,036.07 
70 Haul Road 2,712,123.39                            225,287.00                          272,527.64                       -47,240.64                           2,879,981.00 2,387,289.63 492,691.37
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                3.21                                62,738.68              155,592.00                          201,139.39                       -45,547.39 6.63                                154,418.68              883,844.00 1,024,292.72 -140,448.72 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            2.75                                25,934.23              69,695.00                             71,388.25                         -1,693.25 1.92                                707,119.72              1,996,137.00 1,358,813.46 637,323.54
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,201,486.50                        883,221.00                           318,265.50 13,891,987.30 8,128,392.00 5,763,595.30 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          601,463.00                       -204,509.00                        46.83% 4,947,137.00 5,051,117.00 -103,980.00 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               37,794.00                         -28,024.00                           46.83% 121,787.00 500,551.00 -378,764.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          145,444.00                       -24,872.00                           46.83% 1,502,664.00 1,394,047.00 108,617.00
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             22,452.00                         -8,688.00                             46.83% 171,537.00 463,872.00 -292,335.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               7,045.00                           -2,664.00                             46.83% 54,594.00 36,517.00 18,077.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             15,900.00                         11,849.00                            46.83% 345,831.00 337,774.00 8,057.00
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             43,477.00                         -5,142.00                             46.83% 477,763.00 237,184.00 240,579.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          9,646.00                           150,505.00                          46.83% 1,995,928.00 107,330.00 1,888,598.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          429,810.50                          -                                      429,810.50                          4,274,746.30 -                                      4,274,746.30
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           382,509.86                        191,940.12                           190,569.74 9,646,200.99 6,630,085.93 3,016,115.07 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                         6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                         1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                         153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            291,697.94                          158,260.40                       133,437.55 1,827,726.69                       981,284.66                       846,442.04                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            85,367.16                             28,234.96                         57,132.20 85,367.16                             28,234.96                         57,132.20                                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  5,340.47                               5,340.47                           -                                         16,944.53                             12,728.94                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                         33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    104.29                                   104.29                               -                                         480.49                                   480.49                               -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,623,674.58              3,302,686.83            1,320,987.75              54,019,901.73 38,164,778.49 15,855,123.23
28.57% 29.35%
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Mes Abril´12 (01.abr.12 al 30.abr.12) Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Abr.12
Margen (%)
N° Informe :
IMGCC - 04
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Tabla A9. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, May12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        20,945,637.76                    15,470,756.63                 5,474,881.13                                 
PERIODO   : Feb´11 - May´12 1,414,195.86        11,157,115.85        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Jun.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 3,297,781.62 2,439,344.11 858,437.50 33,779,495.05 25,845,644.68 7,933,850.37 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            269,380.53                          227,782.65                       41,597.88                                4,271,495.18                       3,164,943.76                   1,106,551.42                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                4,630.43                        4.43                         30,377.75                             20,506.19                         9,871.55 12,622.04                      61.00                        418,428.98 769,944.50 -351,515.52 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            -                                  -                           21,385.63                             40,370.62                         -18,984.99 659,322.78                   0.61                           1,045,103.02 400,315.55 644,787.47
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            37,688.41                      4.43                         217,617.15                          166,905.83                       50,711.31 35,170.75                      56.71                        2,807,963.19 1,994,683.71 813,279.47
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            105,614.08                          53,952.63                         51,661.45                                2,585,847.01                       1,613,722.92                   972,124.10                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.44                                122,769.05            105,614.08                          53,952.63                         51,661.45 0.53                                1,668,017.46          1,223,940.01 879,656.31 344,283.70
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                             5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          2,223,981.01                       1,547,402.01                   676,579.00                              15,062,086.85 10,836,409.30 4,225,677.55
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.79                                122,769.05            462,770.59                          219,517.61                       243,252.98 1.68                                1,532,622.99          4,269,315.19 2,571,115.93 1,698,199.26
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            3.38                                122,769.05            610,175.42                          415,270.92                       194,904.50 2.74                                1,530,375.25          6,478,814.66 4,188,647.45 2,290,167.22
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      0.00
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.77                                262,172.17            885,002.00                          727,311.20                       157,690.80 1.97                                1,326,474.46          2,770,674.00 2,608,119.16 162,554.84
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             0.00 594.94 -594.94 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             0.00 0.00 0.00
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.74                                249,796.11            266,033.00                          185,302.28                       80,730.72 0.81                                309,366.10              329,475.00 249,931.37 79,543.63
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                             4.56                                12,302.15                41,385.00 56,114.78 -14,729.78 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         5,184.38 -5,184.38 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
50 Canteras 12,077,775.22                          574,685.00                          511,216.58                       63,468.42                                3,796,688.00 3,098,573.70 698,114.30
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.74                                226,907.63            277,191.00                          168,473.15                       108,717.85 0.71                                1,222,758.50          1,384,676.00 863,886.56 520,789.44
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.21                                262,172.17            255,163.00                          317,085.05                       -61,922.05 1.00                                1,467,818.97          1,481,326.00 1,465,468.03 15,857.97
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                             1.13                                243,004.21              458,472.00 275,520.47 182,951.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         655.50                               -655.50 2.01                                148,180.59              187,947.00 297,770.87 -109,823.87 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.62                                9,535.76                42,331.00                             25,002.88                         17,328.12 3.06                                64,037.75                284,267.00 195,927.76 88,339.24
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         25,993.60                         -25,993.60                              -                                         72,029.68 -72,029.68 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                           -                                         25,993.60                         -25,993.60 -                                  -                             -                                         72,029.68                         -72,029.68 
70 Haul Road 2,712,123.39                            124,121.00                          72,996.64                         51,124.36                                3,004,102.00 2,460,286.27 543,815.73
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                3.06                                11,541.81              28,622.00                             35,360.87                         -6,738.87 6.38                                165,960.49              912,466.00 1,059,653.58 -147,187.58 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.55                                23,754.20              95,499.00                             36,765.12                         58,733.88 1.91                                730,873.92              2,091,636.00 1,395,578.59 696,057.41
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         870.65                               -870.65 -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                             -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,237,982.32                        656,685.00                               581,297.32 15,129,969.62 8,785,077.00 6,344,892.62 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          320,549.00                       76,405.00                                50.59% 5,344,091.00 5,371,666.00 -27,575.00 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               45,696.00                         -35,926.00                              50.59% 131,557.00 546,247.00 -414,690.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          205,477.00                       -84,905.00                              50.59% 1,623,236.00 1,599,524.00 23,712.00
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             22,793.00                         -9,029.00                                 50.59% 185,301.00 486,665.00 -301,364.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               5,644.00                           -1,263.00                                 50.59% 58,975.00 42,161.00 16,814.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             41,438.00                         -13,689.00                              50.59% 373,580.00 379,212.00 -5,632.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             5,545.00                           32,790.00                                50.59% 516,098.00 242,729.00 273,369.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          9,543.00                           150,608.00                              50.59% 2,156,079.00 116,873.00 2,039,206.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          466,306.32                          -                                      466,306.32                              4,741,052.62 -                                      4,741,052.62
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           187,079.75                          90,710.39                                 96,369.36 9,833,280.74 6,720,796.32 3,112,484.43 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                             6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                             1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                             153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            122,797.84                          52,915.08                         69,882.76 1,950,524.54                       1,034,199.74                   916,324.80                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            57,753.89                             31,267.29                         26,486.60 143,121.05                          59,502.25                         83,618.79                                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  4,220.16                               4,220.16                           -                                             21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                             33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                             480.49                                   480.49                               -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                             2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                             -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,722,843.69              3,186,739.50            1,536,104.18                 58,742,745.41 41,351,517.99 17,391,227.42
32.52% 29.61%
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
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Tabla A10. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Jun´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        17,491,696.99                    13,333,319.02                 4,158,377.97                                 
PERIODO   : Feb´11 - Jun´12 1,596,850.43        12,753,966.28        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Jul.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 3,453,940.77 2,137,437.61 1,316,503.16 37,233,435.82 27,983,082.29 9,250,353.53 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            249,056.77                          137,361.08                       111,695.69                          4,520,551.95                       3,302,304.84                   1,218,247.11                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                5,687.17                        4.29                         29,397.82                             24,373.59                         5,024.23 12,166.80                      65.29                        447,826.80 794,318.10 -346,491.30 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            36,810.81                      0.01                         9,061.71                               246.00                               8,815.71 652,545.60                   0.61                           1,054,164.73 400,561.55 653,603.18
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            26,306.35                      4.29                         210,597.24                          112,741.48                       97,855.76 34,547.95                      61.00                        3,018,560.43 2,107,425.19 911,135.23
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            63,738.00                             50,939.85                         12,798.15                            2,649,585.01                       1,664,662.77                   984,922.24                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  3.04                                5,396.03                23,687.00                             16,407.02                         7,279.98 5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                1.53                                1,464.00                5,090.00                               2,239.96                           2,850.04 4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.60                                53,788.72              34,403.00                             32,292.88                         2,110.12 0.53                                1,721,806.18          1,258,343.01 911,949.19 346,393.82
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  1,044.17                558.00                                   -                                      558.00 0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                         5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          2,286,181.00                       1,278,814.03                   1,007,366.97                      17,348,267.85 12,115,223.33 5,233,044.52
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.50                                48,392.69              123,326.00                          72,554.34                         50,771.66 1.67                                1,581,015.68          4,392,641.19 2,643,670.27 1,748,970.91
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            1.44                                48,392.69              204,848.00                          69,564.69                         135,283.31 2.70                                1,578,767.94          6,683,662.66 4,258,212.13 2,425,450.53
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                2.85                                576.76                    9,779.00                               1,644.48                           8,134.52 2.85                                576.76                      9,779.00 1,644.48 8,134.52
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  2.20                                1,122.91                4,866.00                               2,469.77                           2,396.23 4.03                                29,883.94                199,059.00 120,568.46 78,490.54
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.47                                366,207.46            1,519,654.00                       905,017.70                       614,636.30 2.08                                1,692,681.92          4,290,328.00 3,513,136.86 777,191.14
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                11.48                              853.41                    2,398.00                               9,794.23                           -7,396.23 12.17                              853.41                      2,398.00 10,389.16 -7,991.16 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                18.89                              639.26                    888.00                                   12,075.58                         -11,187.58 18.89                              639.26                      888.00 12,075.58 -11,187.58 
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.45                                363,971.01            387,629.00                          163,635.76                       223,993.24 0.61                                673,337.11              717,104.00 413,567.13 303,536.87
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  19.61                      211.00                                   -                                      211.00 8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         1,373.51                           -1,373.51 4.67                                12,302.15                41,385.00 57,488.29 -16,103.29 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            277.60                            82.00                      13,418.00                             22,763.29                         -9,345.29 340.83                            82.00                        13,418.00 27,947.67 -14,529.67 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                218.54                            82.00                      19,164.00                             17,920.69                         1,243.31 218.54                            82.00                        19,164.00 17,920.69 1,243.31
50 Canteras 12,077,775.22                          813,919.00                          508,579.39                       305,339.61                          4,610,607.00 3,607,153.08 1,003,453.92
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.52                                293,388.40            358,453.00                          151,167.58                       207,285.42 0.67                                1,516,146.90          1,743,129.00 1,015,054.14 728,074.86
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.83                                383,922.70            372,964.00                          318,459.05                       54,504.95 0.96                                1,851,741.67          1,854,290.00 1,783,927.08 70,362.92
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  1,464.00                3,865.00                               -                                      3,865.00 1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         3,654.83                           -3,654.83 2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                1.99                                17,715.24              78,637.00                             35,297.92                         43,339.08 2.83                                81,752.99                362,904.00 231,225.68 131,678.32
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            17,933.00                             133,541.82                       -115,608.82                        17,933.00 205,571.50 -187,638.50 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            130.40                            1,024.09                17,933.00                             133,541.82                       -115,608.82 21.42                              1,024.09                  17,933.00                             205,571.50                       -187,638.50 
70 Haul Road 2,712,123.39                            23,113.00                             28,201.44                         -5,088.44                             3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         4,677.42                           -4,677.42 6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            3.22                                7,294.70                23,113.00                             23,524.03                         -411.03 1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,260,063.22                        815,582.00                           444,481.22 16,390,032.85 9,600,659.00 6,789,373.85 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          438,758.00                       -41,804.00                           54.34% 5,741,045.00 5,810,424.00 -69,379.00 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               39,454.00                         -29,684.00                           54.34% 141,327.00 585,701.00 -444,374.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          185,807.00                       -65,235.00                           54.34% 1,743,808.00 1,785,331.00 -41,523.00 
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             22,194.00                         -8,430.00                             54.34% 199,065.00 508,859.00 -309,794.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               10,153.00                         -5,772.00                             54.34% 63,356.00 52,314.00 11,042.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             32,962.00                         -5,213.00                             54.34% 401,329.00 412,174.00 -10,845.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             74,704.00                         -36,369.00                           54.34% 554,433.00 317,433.00 237,000.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          11,550.00                         148,601.00                          54.34% 2,316,230.00 128,423.00 2,187,807.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          488,387.22                          -                                      488,387.22                          5,229,439.85 -                                      5,229,439.85
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           238,981.77                          82,302.93                           156,678.84 10,072,262.52 6,803,099.25 3,269,163.27 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                         6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                         1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                         153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            55,988.90                             35,546.98                         20,441.92 2,006,513.44                       1,069,746.72                   936,766.72                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            181,355.67                          45,118.75                         136,236.92 324,476.72                          104,621.00                       219,855.71                                     
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                         21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                         33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    1,637.20                               1,637.20                           -                                         2,117.69                               2,117.69                           -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                         2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,952,985.76              3,035,322.54            1,917,663.23              63,695,731.18 44,386,840.53 19,308,890.64
38.72% 30.31%
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Mes Junio´12 (01.jun.12 al 30.jun.12) Acumulado de 17.Feb.11 al 30.Jun.12
Margen (%)
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Tabla A11. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Jul´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        14,069,270.09                    11,082,706.00                 2,986,564.09                                 
PERIODO   : Feb´11 - Jul´12 1,510,574.54        14,264,540.82        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Ago.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 3,422,426.89 2,250,613.02 1,171,813.87 40,655,862.71 30,233,695.31 10,422,167.40 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            247,994.89                          136,440.88                       111,554.02                            4,768,546.85                       3,438,745.72                   1,329,801.13                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                6,360.14                        4.43                         30,377.75                             28,166.32                         2,211.43 11,797.93                      69.71                        478,204.55 822,484.42 -344,279.87 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                           652,545.60                   0.61                           1,054,164.73 400,561.55 653,603.18
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            24,449.09                      4.43                         217,617.15                          108,274.56                       109,342.59 33,864.41                      65.43                        3,236,177.57 2,215,699.75 1,020,477.82
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            17,267.00                             19,648.41                         -2,381.41                               2,666,852.01                       1,684,311.18                   982,540.84                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.76                                25,785.36              17,267.00                             19,648.41                         -2,381.41 0.53                                1,747,591.54          1,275,610.01 931,597.60 344,012.42
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                           5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                           22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          2,163,143.00                       1,388,786.96                   774,356.04                            19,511,410.85 13,504,010.28 6,007,400.57
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.49                                25,785.36              65,439.00                             38,434.43                         27,004.57 1.67                                1,606,801.04          4,458,080.19 2,682,104.71 1,775,975.48
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.04                                25,785.36              106,867.00                          52,699.09                         54,167.91 2.69                                1,604,553.30          6,790,529.66 4,310,911.22 2,479,618.44
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                2.85                                576.76                    9,779.00                               1,644.48                           8,134.52 2.85                                1,153.52                  19,558.00 3,288.96 16,269.04
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         1,059.59                           -1,059.59 8.36                                23,293.83                174,158.00 194,811.61 -20,653.61 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           4.03                                29,883.94                199,059.00 120,568.46 78,490.54
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.50                                366,411.45            1,485,261.00                       916,803.05                       568,457.95 2.15                                2,059,093.37          5,775,589.00 4,429,939.91 1,345,649.09
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                8.89                                4,996.76                12,595.00                             44,407.14                         -31,812.14 9.37                                5,850.17                  14,993.00 54,796.31 -39,803.31 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                10.63                              3,818.32                4,997.00                               40,589.19                         -35,592.19 11.81                              4,457.58                  5,885.00 52,664.77 -46,779.77 
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.41                                357,596.37            373,930.00                          147,738.45                       226,191.55 0.54                                1,030,933.48          1,091,034.00 561,305.58 529,728.42
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           4.67                                12,302.15                41,385.00 57,488.29 -16,103.29 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            220.89                            630.90                    101,920.00                          139,358.67                       -37,438.67 234.68                            712.90                      115,338.00 167,306.34 -51,968.34 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                550.26                            11.00                      2,355.00                               6,052.85                           -3,697.85 257.78                            93.00                        21,519.00 23,973.53 -2,454.53 
50 Canteras 12,077,775.22                          921,656.00                          617,140.57                       304,515.43                            5,532,263.00 4,224,293.65 1,307,969.35
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.54                                298,406.47            351,057.00                          162,576.74                       188,480.26 0.65                                1,814,553.37          2,094,186.00 1,177,630.88 916,555.12
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.09                                381,518.43            506,183.00                          417,017.94                       89,165.06 0.99                                2,233,260.11          2,360,473.00 2,200,945.02 159,527.98
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.49                                15,106.98              64,416.00                             37,545.89                         26,870.11 2.77                                96,859.97                427,320.00 268,771.57 158,548.43
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            72,366.00                             88,596.21                         -16,230.21                             90,299.00 294,167.71 -203,868.71 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            21.42                              4,136.16                72,366.00                             88,596.21                         -16,230.21 57.01                              5,160.25                  90,299.00                             294,167.71                       -203,868.71 
70 Haul Road 2,712,123.39                            -                                         -                                      -                                           3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                           6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                           1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                           -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                           -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,255,607.16                        914,847.00                             340,760.16 17,645,640.01 10,515,506.00 7,130,134.01 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          520,042.00                       -123,088.00                           58.10% 6,137,999.00 6,330,466.00 -192,467.00 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 9,770.00                               69,779.00                         -60,009.00                             58.10% 151,097.00 655,480.00 -504,383.00 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          177,177.00                       -56,605.00                             58.10% 1,864,380.00 1,962,508.00 -98,128.00 
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             22,410.00                         -8,646.00                               58.10% 212,829.00 531,269.00 -318,440.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               5,850.00                           -1,469.00                               58.10% 67,737.00 58,164.00 9,573.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             26,325.00                         1,424.00                                 58.10% 429,078.00 438,499.00 -9,421.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             81,969.00                         -43,634.00                             58.10% 592,768.00 399,402.00 193,366.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          11,295.00                         148,856.00                            58.10% 2,476,381.00 139,718.00 2,336,663.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          483,931.16                          -                                      483,931.16                            5,713,371.01 -                                      5,713,371.01
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           287,393.98                        116,017.72                             171,376.26 10,359,656.50 6,919,116.97 3,440,539.53 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                           6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                           1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                           153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            22,190.33                             15,021.37                         7,168.96 2,028,703.77                       1,084,768.08                   943,935.69                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                           -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            265,025.86                          100,818.56                       164,207.30 589,502.57                          205,439.57                       384,063.01                                     
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                           21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                           -                                         -                                      -                                                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                           -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                           33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    177.79                                   177.79                               -                                           2,295.48                               2,295.48                           -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                           2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                           -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                           -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              4,965,428.04              3,281,477.74            1,683,950.30                68,661,159.22 47,668,318.28 20,992,840.94
33.91% 30.57%Margen (%)
Mes Julio´12 (01.jul.12 al 31.jul.12)
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Jul.12
N° Informe :
IMGCC - 07
 150 
ANEXO 12 
Tabla A12. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Ago´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        10,635,671.20                    8,783,108.51                   1,852,562.69                                 
PERIODO   : Feb´11 - Ago´12 1,500,042.39        15,764,583.21        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Set.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 3,433,598.89 2,299,597.49 1,134,001.40 44,089,461.61 32,533,292.80 11,556,168.81 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            252,629.89                          108,774.14                       143,855.76                                5,021,176.74                       3,547,519.86                   1,473,656.89                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                4,903.99                        4.43                         30,377.75                             21,717.65                         8,660.10 11,386.16                      74.14                        508,582.30 844,202.07 -335,619.77 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            611,700.00                   0.01                         4,635.00                               6,117.00                           -1,482.00 651,890.86                   0.62                           1,058,799.73 406,678.55 652,121.18
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            18,276.66                      4.43                         217,617.15                          80,939.49                         136,677.66 32,876.23                      69.86                        3,453,794.72 2,296,639.24 1,157,155.48
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            7,896.00                               6,450.97                           1,445.03                                     2,674,748.01                       1,690,762.15                   983,985.86                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.37                                17,420.29              7,896.00                               6,450.97                           1,445.03 0.53                                1,765,011.83          1,283,506.01 938,048.57 345,457.44
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                               5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                               22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          2,059,781.00                       1,457,573.04                   602,207.96                                21,571,191.85 14,961,583.32 6,609,608.53
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.75                                17,420.29              34,000.00                             30,447.59                         3,552.41 1.67                                1,624,221.33          4,492,080.19 2,712,552.30 1,779,527.89
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            1.45                                17,420.29              72,199.00                             25,198.54                         47,000.46 2.67                                1,621,973.59          6,862,728.66 4,336,109.76 2,526,618.90
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                6.63                                506.58                    7,754.00                               3,358.10                           4,395.90 4.00                                1,660.10                  27,312.00 6,647.05 20,664.95
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                               8.36                                23,293.83                174,158.00 194,811.61 -20,653.61 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  49.49                              14.59                      94.00                                     722.00                               -628.00 4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.58                                362,956.66            1,471,202.00                       936,959.32                       534,242.68 2.22                                2,422,050.03          7,246,791.00 5,366,899.23 1,879,891.77
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                3.91                                9,491.40                23,926.00                             37,157.48                         -13,231.48 5.99                                15,341.57                38,919.00 91,953.78 -53,034.78 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                21.39                              6,117.18                8,008.00                               130,833.02                       -122,825.02 17.35                              10,574.76                13,893.00 183,497.78 -169,604.78 
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.42                                347,348.08            284,811.00                          144,491.97                       140,319.03 0.51                                1,378,281.56          1,375,845.00 705,797.56 670,047.44
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  0.50                                560.19                    1,858.00                               278.99                               1,579.01 4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         118.30                               -118.30 225.88                            1,622.00                  583,647.00 366,380.18 217,266.82
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            155.30                            934.76                    151,007.00                          145,165.07                       5,841.93 189.65                            1,647.66                  266,345.00 312,471.41 -46,126.41 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                123.59                            23.00                      4,922.00                               2,842.67                           2,079.33 231.17                            116.00                      26,441.00 26,816.20 -375.20 
50 Canteras 12,077,775.22                          962,536.00                          564,118.43                       398,417.57                                6,494,799.00 4,788,412.08 1,706,386.92
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.42                                302,466.92            355,314.00                          127,251.73                       228,062.27 0.62                                2,117,020.29          2,449,500.00 1,304,882.62 1,144,617.38
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.05                                385,846.66            509,620.00                          403,546.41                       106,073.59 0.99                                2,619,106.77          2,870,093.00 2,604,491.44 265,601.56
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                1.46                                22,890.00              97,602.00                             33,320.28                         64,281.72 2.52                                119,749.97              524,922.00 302,091.85 222,830.15
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            150,756.00                          162,680.91                       -11,924.91                                 241,055.00 456,848.62 -215,793.62 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            18.88                              8,616.63                150,756.00                          162,680.91                       -11,924.91 33.16                              13,776.88                241,055.00                          456,848.62                       -215,793.62 
70 Haul Road 2,712,123.39                            -                                         -                                      -                                               3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                               6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                               1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                               -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34                        1,355,540.34                        807,406.00                                 548,134.34 19,001,180.35 11,322,912.00 7,678,268.35 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          462,210.00                       -65,256.00                                 61.85% 6,534,953.00 6,792,676.00 -257,723.00 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 108,123.45                          52,200.00                         55,923.45                                  61.85% 259,220.45 707,680.00 -448,459.55 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00                          189,826.00                       -69,254.00                                 61.85% 1,984,952.00 2,152,334.00 -167,382.00 
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00                             23,374.00                         -9,610.00                                   61.85% 226,593.00 554,643.00 -328,050.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00                               5,604.00                           -1,223.00                                   61.85% 72,118.00 63,768.00 8,350.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00                             25,672.00                         2,077.00                                     61.85% 456,827.00 464,171.00 -7,344.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00                             37,008.00                         1,327.00                                     61.85% 631,103.00 436,410.00 194,693.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00                          11,512.00                         148,639.00                                61.85% 2,636,532.00 151,230.00 2,485,302.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          485,510.88                          -                                      485,510.88                                6,198,881.89 -                                      6,198,881.89
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98                           375,654.79                        189,830.00                                 185,824.79 10,735,311.29 7,108,946.96 3,626,364.32 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                               6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                               1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                               153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            7,512.53                               -                                      7,512.53 2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                               -                                         -                                      -                                                    
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            172,971.35                          53,389.33                         119,582.03 762,473.93                          258,828.89                       503,645.03                                     
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                               21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            195,170.91                          136,440.67                       58,730.24 195,170.91                          136,440.67                       58,730.24                                       
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                               -                                         -                                      -                                                    
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                               33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                               2,295.48                               2,295.48                           -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                               2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                               -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                               -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              5,164,794.02              3,296,833.49            1,867,960.54                   73,825,953.24 50,965,151.76 22,860,801.48
36.17% 30.97%Margen (%)
Mes Agosto´12 (01.Ago.12 al 31.Ago.12)
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Ago.12
N° Informe :
IMGCC - 08
 151 
ANEXO 13 
Tabla A13. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Set´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        7,726,900.14                       6,483,123.06                   1,243,777.08                                 
PERIODO   : Feb´11 - Set´12 1,283,377.17        17,047,960.37        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Oct.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 2,908,771.06 2,299,985.45 608,785.61 46,998,232.66 34,833,278.25 12,164,954.42 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            239,995.06                          109,934.25                       130,060.81                               5,261,171.80                       3,657,454.11                   1,603,717.69                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                5,286.76                        4.29                         29,397.82 22,657.54 6,740.29 11,052.85                      78.43                        537,980.12 866,859.60 -328,879.49 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            -                                  -                           -                                         2,176.00 -2,176.00 655,378.91                   0.62                           1,058,799.73 408,854.55 649,945.18
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            19,856.83                      4.29                         210,597.24 85,100.72 125,496.52 32,123.66                      74.14                        3,664,391.96 2,381,739.95 1,282,652.01
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            8,773.00                               10,968.75                         -2,195.75                                  2,683,521.01                       1,701,730.90                   981,790.11                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.57                                19,359.40              8,773.00 10,968.75 -2,195.75 0.53                                1,784,371.23          1,292,279.01 949,017.32 343,261.69
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                              5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                              22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,733,047.00 1,457,266.19 275,780.81 23,304,238.85 16,418,849.51 6,885,389.34
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.94                                19,359.40              37,783.00 37,483.34 299.66 1.67                                1,643,580.73          4,529,863.19 2,750,035.64 1,779,827.55
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            0.94                                19,359.40              80,235.00 18,294.63 61,940.37 2.65                                1,641,332.99          6,942,963.66 4,354,404.39 2,588,559.27
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                8.36                                670.78                    10,267.00 5,608.39 4,658.61 5.26                                2,330.88                  37,579.00 12,255.45 25,323.55
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         4,117.83 -4,117.83 8.54                                23,293.83                174,158.00 198,929.43 -24,771.43 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.86                                304,123.09            1,136,028.00 868,982.85 267,045.15 2.29                                2,726,173.13          8,382,819.00 6,235,882.08 2,146,936.92
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                3.15                                9,514.12                23,981.00 29,960.15 -5,979.15 4.90                                24,855.69                62,900.00 121,913.94 -59,013.94 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                18.57                              6,177.13                8,085.00 114,718.71 -106,633.71 17.80                              16,751.89                21,978.00 298,216.49 -276,238.49 
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.55                                288,431.84            256,709.00 160,032.87 96,676.13 0.52                                1,666,713.40          1,632,554.00 865,830.42 766,723.58
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              225.88                            1,622.00                  583,647.00 366,380.18 217,266.82
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            198.26                            1,059.01                171,077.00 209,955.42 -38,878.42 193.01                            2,706.67                  437,422.00 522,426.83 -85,004.83 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                195.47                            41.50                      8,882.00 8,112.00 770.00 221.77                            157.50                      35,323.00 34,928.20 394.80
50 Canteras 12,077,775.22                          775,982.00 553,516.19 222,465.81 7,270,781.00 5,341,928.27 1,928,852.73
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.56                                256,615.55            301,252.00 143,938.89 157,313.11 0.61                                2,373,635.84          2,750,752.00 1,448,821.50 1,301,930.50
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.09                                327,075.69            376,859.00 357,127.42 19,731.58 1.01                                2,946,182.46          3,246,952.00 2,961,618.85 285,333.15
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.29                                22,952.60              97,871.00 52,449.89 45,421.11 2.48                                142,702.57              622,793.00 354,541.73 268,251.27
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            150,974.00 168,300.07 -17,326.07 392,029.00 625,148.69 -233,119.69 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            19.50                              8,629.08                150,974.00                          168,300.07                       -17,326.07 27.90                              22,405.96                392,029.00                          625,148.69                       -233,119.69 
70 Haul Road 2,712,123.39                            -                                         -                                      -                                              3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                              6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                              1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                              -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                              -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 1,265,286.18 756,007.00 509,279.18 20,266,466.53 12,078,919.00 8,187,547.53 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          481,627.00                       -84,673.00                                65.61% 6,931,907.00 7,274,303.00 -342,396.00 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 92,079.95 56,743.00 35,336.95 65.61% 351,300.41 764,423.00 -413,122.59 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00 110,480.00 10,092.00 65.61% 2,105,524.00 2,262,814.00 -157,290.00 
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00 22,464.00 -8,700.00 65.61% 240,357.00 577,107.00 -336,750.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00 5,754.00 -1,373.00 65.61% 76,499.00 69,522.00 6,977.00
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00 28,910.00 -1,161.00 65.61% 484,576.00 493,081.00 -8,505.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00 25,722.00 12,613.00 65.61% 669,438.00 462,132.00 207,306.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00 24,307.00 135,844.00 65.61% 2,796,683.00 175,537.00 2,621,146.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          411,300.23 -                                      411,300.23 6,610,182.12 -                                      6,610,182.12
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 991,581.42 383,709.26 607,872.15 11,726,892.70 7,492,656.23 4,234,236.47 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                              6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                              1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                              153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            -                                         -                                      -                                              2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                39,773.34 12,408.87 27,364.47 39,773.34                             12,408.87                         27,364.47                                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            129,766.13 58,289.06 71,477.07 892,240.06                          317,117.96                       575,122.10                                     
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                              21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            476,612.27 235,671.68 240,940.59 671,783.19                          372,112.35                       299,670.84                                     
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                345,429.68 77,339.65 268,090.02 345,429.68                          77,339.65                         268,090.02                                     
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                              33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                              2,295.48                               2,295.48                           -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                              2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                              -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                              -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              5,165,638.66              3,439,701.71            1,725,936.95                  78,991,591.90 54,404,853.48 24,586,738.42
33.41% 31.13%Margen (%)
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Tabla A14. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Oct´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        5,165,384.25                       4,430,705.05                   734,679.19                                     
PERIODO   : Feb´11 - Oct´12 1,110,072.03        18,158,032.40        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Nov.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 2,561,515.89 2,052,418.01 509,097.89 49,559,748.56 36,885,696.26 12,674,052.30 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            247,994.89                          139,740.50                       108,254.39                          5,509,166.70                       3,797,194.61                   1,711,972.09                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                7,904.28                        4.43                         30,377.75 35,004.67 -4,626.93 10,884.57                      82.86                        568,357.86 901,864.28 -333,506.41 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            -                                  -                           -                                         850.00 -850.00 656,741.43                   0.62                           1,058,799.73 409,704.55 649,095.18
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            23,458.09                      4.43                         217,617.15 103,885.83 113,731.32 31,635.24                      78.57                        3,882,009.11 2,485,625.78 1,396,383.32
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            1,738.00                               1,342.67                           395.33                                  2,685,259.01                       1,703,073.57                   982,185.45                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.35                                3,836.50                1,738.00 1,342.67 395.33 0.53                                1,788,207.73          1,294,017.01 950,359.99 343,657.03
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                         5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,474,016.00 1,225,516.61 248,499.39 24,778,254.85 17,644,366.12 7,133,888.73
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            4.14                                3,836.50                7,488.00 15,878.87 -8,390.87 1.68                                1,647,417.23          4,537,351.19 2,765,914.50 1,771,436.68
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            1.27                                3,836.50                15,900.00 4,866.41 11,033.59 2.65                                1,645,169.49          6,958,863.66 4,359,270.81 2,599,592.86
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                10.09                              224.52                    3,436.00 2,264.42 1,171.58 5.68                                2,555.40                  41,015.00 14,519.87 26,495.13
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.54                                23,293.83                174,158.00 198,929.43 -24,771.43 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          3.14                                267,294.38            1,000,592.00 838,939.06 161,652.94 2.36                                2,993,467.51          9,383,411.00 7,074,821.14 2,308,589.86
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                3.16                                5,830.67                14,697.00 18,438.85 -3,741.85 4.57                                30,686.36                77,597.00 140,352.78 -62,755.78 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                11.62                              5,225.42                6,842.00 60,725.38 -53,883.38 16.33                              21,977.31                28,820.00 358,941.87 -330,121.87 
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.59                                256,238.29            266,229.00 151,524.82 114,704.18 0.53                                1,922,951.69          1,898,783.00 1,017,355.25 881,427.75
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         225.88                            1,622.00                  583,647.00 366,380.18 217,266.82
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            135.99                            944.79                    152,626.00 128,485.11 24,140.89 178.26                            3,651.46                  590,048.00 650,911.94 -60,863.94 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                151.51                            29.00                      6,206.00 4,393.69 1,812.31 210.84                            186.50                      41,529.00 39,321.89 2,207.11
50 Canteras 12,077,775.22                          735,754.00 548,507.41 187,246.59 8,006,535.00 5,890,435.68 2,116,099.32
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.55                                231,926.19            272,278.00 127,617.69 144,660.31 0.61                                2,605,562.03          3,023,030.00 1,576,439.20 1,446,590.80
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.23                                296,152.06            340,426.00 364,544.70 -24,118.70 1.03                                3,242,334.52          3,587,378.00 3,326,163.55 261,214.45
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                1.95                                28,857.68              123,050.00 56,345.02 66,704.98 2.39                                171,560.25              745,843.00 410,886.75 334,956.25
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            102,013.00 137,310.81 -35,297.81 494,042.00 762,459.51 -268,417.51 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            23.55                              5,830.67                102,013.00                          137,310.81                       -35,297.81 27.00                              28,236.63                494,042.00                          762,459.51                       -268,417.51 
70 Haul Road 2,712,123.39                            -                                         -                                      -                                         3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 1,206,173.62 773,575.10 432,598.52 21,472,640.15 12,852,494.10 8,620,146.05 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          477,078.10                       -80,124.10                           69.36% 7,328,861.00 7,751,381.10 -422,520.10 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 82,069.27 63,615.00 18,454.27 69.36% 433,369.68 828,038.00 -394,668.32 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00 203,454.00 -82,882.00 69.36% 2,226,096.00 2,466,268.00 -240,172.00 
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00 22,410.00 -8,646.00 69.36% 254,121.00 599,517.00 -345,396.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00 75,241.00 -70,860.00 69.36% 80,880.00 144,763.00 -63,883.00 
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00 40,014.00 -12,265.00 69.36% 512,325.00 533,095.00 -20,770.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00 -122,534.00 160,869.00 69.36% 707,773.00 339,598.00 368,175.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00 14,297.00 145,854.00 69.36% 2,956,834.00 189,834.00 2,767,000.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          362,198.35 -                                      362,198.35 6,972,380.47 -                                      6,972,380.47
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 1,238,275.46 424,607.05 813,668.41 12,965,168.16 7,917,263.28 5,047,904.88 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                         6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                         1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                         153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            -                                         -                                      -                                         2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                94,210.89 47,227.65 46,983.24 133,984.23                          59,636.52                         74,347.71                                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            87,693.83 59,262.99 28,430.83 979,933.89                          376,380.95                       603,552.94                                     
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                         21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            879,106.07 311,123.81 567,982.25 1,550,889.25                       683,236.16                       867,653.09                                     
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                177,159.18 6,887.11 170,272.08 522,588.86                          84,226.76                         438,362.10                                     
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                         33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    105.49 105.49 -                                         2,400.97                               2,400.97                           -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                         2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              5,005,964.97 3,250,600.16 1,755,364.81 83,997,556.87 57,655,453.63 26,342,103.24
35.07% 31.36%Margen (%)
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Tabla A15. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Nov´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        2,567,800.50                       2,276,864.71                   290,935.79                                     
PERIODO   : Feb´11 - Nov´12 1,183,075.14        19,341,107.54        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               
Fecha de presentación : 20.Dic.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta) PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 2,597,583.74 2,153,840.34 443,743.40 52,157,332.30 39,039,536.60 13,117,795.71 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            178,912.74                          101,795.11                       77,117.64                            5,688,079.44                       3,898,989.72                   1,789,089.72                                 
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                8,432.59                        4.29                         29,397.82 36,139.68 -6,741.86 10,763.98                      87.14                        597,755.69 938,003.96 -340,248.27 
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            -                                  -                           -                                         2,088.00 -2,088.00 660,088.41                   0.62                           1,058,799.73 411,792.55 647,007.18
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            14,832.40                      4.29                         149,514.92 63,567.43 85,947.50 30,766.12                      82.86                        4,031,524.03 2,549,193.21 1,482,330.82
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            3,285.00                               4,621.65                           -1,336.65                             2,688,544.01                       1,707,695.22                   980,848.79                                     
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.64                                7,248.37                3,285.00 4,621.65 -1,336.65 0.53                                1,795,456.10          1,297,302.01 954,981.64 342,320.37
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            -                                         -                                      -                                         5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                          1,562,202.00 1,333,514.49 228,687.51 26,340,456.85 18,977,880.61 7,362,576.23
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            5.07                                7,248.37                14,147.00 36,731.16 -22,584.16 1.69                                1,654,665.60          4,551,498.19 2,802,645.67 1,748,852.52
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            1.65                                7,248.37                30,041.00 11,950.87 18,090.13 2.65                                1,652,417.86          6,988,904.66 4,371,221.67 2,617,682.99
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                35.93                              174.69                    2,673.00 6,277.34 -3,604.34 7.62                                2,730.09                  43,688.00 20,797.21 22,890.79
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.54                                23,293.83                174,158.00 198,929.43 -24,771.43 
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          3.19                                287,329.79            1,075,445.00 917,114.25 158,330.75 2.44                                3,280,797.30          10,458,856.00 7,991,935.39 2,466,920.61
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                3.19                                6,005.61                15,138.00 19,133.39 -3,995.39 4.35                                36,691.97                92,735.00 159,486.17 -66,751.17 
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                8.15                                5,252.39                6,876.00 42,817.51 -35,941.51 14.75                              27,229.70                35,696.00 401,759.37 -366,063.37 
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.57                                276,071.79            286,835.00 157,658.43 129,176.57 0.53                                2,199,023.48          2,185,618.00 1,175,013.68 1,010,604.32
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                -                                  -                           -                                         350.00 -350.00 226.10                            1,622.00                  583,647.00 366,730.18 216,916.82
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            174.98                            795.32                    128,479.00 139,164.73 -10,685.73 177.67                            4,446.78                  718,527.00 790,076.67 -71,549.67 
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                193.07                            12.00                      2,568.00 2,316.83 251.17 209.77                            198.50                      44,097.00 41,638.71 2,458.29
50 Canteras 12,077,775.22                          748,109.00 563,593.31 184,515.69 8,754,644.00 6,454,028.99 2,300,615.01
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.68                                243,977.07            286,578.00 165,334.85 121,243.15 0.61                                2,849,539.10          3,309,608.00 1,741,774.04 1,567,833.96
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.11                                311,513.49            358,411.00 347,276.58 11,134.42 1.03                                3,553,848.01          3,945,789.00 3,673,440.13 272,348.87
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.11                                24,183.70              103,120.00 50,981.88 52,138.12 2.36                                195,743.95              848,963.00 461,868.64 387,094.36
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            105,075.00 150,315.78 -45,240.78 599,117.00 912,775.29 -313,658.29 
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            25.03                              6,005.61                105,075.00                          150,315.78                       -45,240.78 26.66                              34,242.24                599,117.00                          912,775.29                       -313,658.29 
70 Haul Road 2,712,123.39                            -                                         -                                      -                                         3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                -                                  -                           -                                         -                                      -                                         6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            -                                  -                           -                                         -                                      -                                         1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                           -                                         -                                      -                                         -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 1,214,851.01 754,897.00 459,954.01 22,687,491.16 13,607,391.10 9,080,100.06 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          3.76% 396,954.00                          458,330.00                       -61,376.00                           73.12% 7,725,815.00 8,209,711.10 -483,896.10 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                3.76% 85,646.67 64,213.00 21,433.67 73.12% 519,016.35 892,251.00 -373,234.65 
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            3.76% 120,572.00 113,418.00 7,154.00 73.12% 2,346,668.00 2,579,686.00 -233,018.00 
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                3.76% 13,764.00 22,410.00 -8,646.00 73.12% 267,885.00 621,927.00 -354,042.00 
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                3.76% 4,381.00 21,857.00 -17,476.00 73.12% 85,261.00 166,620.00 -81,359.00 
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                3.76% 27,749.00 66,805.00 -39,056.00 73.12% 540,074.00 599,900.00 -59,826.00 
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            3.76% 38,335.00 -5,747.00 44,082.00 73.12% 746,108.00 333,851.00 412,257.00
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            3.76% 160,151.00 13,611.00 146,540.00 73.12% 3,116,985.00 203,445.00 2,913,540.00
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          367,298.34 -                                      367,298.34 7,339,678.81 -                                      7,339,678.81
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 1,320,892.40 555,039.97 765,852.43 14,286,060.56 8,472,303.25 5,813,757.31 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            -                                         -                                      -                                         6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            -                                         -                                      -                                         1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                -                                         -                                      -                                         153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            -                                         -                                      -                                         2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                204,872.74 120,379.06 84,493.68 338,856.97                          180,015.58                       158,841.39                                     
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            99,999.58 48,318.03 51,681.55 1,079,933.47                       424,698.98                       655,234.49                                     
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                         21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            1,012,867.39 386,190.20 626,677.20 2,563,756.64                       1,069,426.36                   1,494,330.29                                 
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                3,000.00 -                                      3,000.00 525,588.86                          84,226.76                         441,362.10                                     
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  -                                         -                                      -                                         33,710.88                             33,710.88                         -                                                    
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    152.69 152.69 -                                         2,553.66                               2,553.66                           -                                                    
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                         2,307.86                               2,307.86                           -                                                    
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                         -                                         -                                      -                                                    
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              5,133,327.16 3,463,777.31 1,669,549.84 89,130,884.02 61,119,230.94 28,011,653.08
32.52% 31.43%Margen (%)
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 30.Nov.12Mes Noviembre´12 (01.Nov.12 al 30.Nov.12)
N° Informe :
IMGCC - 11
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ANEXO 16 
Tabla A16. DETALLE DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Dic´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015)
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ANEXO 17 
Tabla  A17. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Ene´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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ANEXO 18 
Tabla A18. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Feb´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Febrero de 2012
Fecha de presentación : 20-Mar-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Mar-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Febrero de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Feb´12, (01.Feb.12 al 29.Feb.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $2,978,727.32 $2,177,733.65 $800,993.67 17.81% $24,906,208.32 $18,827,616.15 $6,078,592.17
PI PARTIDA INDIRECTO $1,192,868.04 $756,785.00 $436,083.04 9.70% $11,560,258.88 $6,633,575.00 $4,926,683.88
PA PARTIDA ADICIONALES $325,690.14 $202,321.09 $123,369.06 2.74% $8,762,160.65 $6,160,986.38 $2,601,174.27
TOTAL (PD + PI + PA) $4,497,285.50 $3,136,839.73 $1,360,445.77 30.25% $45,228,627.84 $31,622,177.53 $13,606,450.31
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.43.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Feb´12 Cierre (01.Feb.12 al 29.Feb.12) Acumulado del Inicio de Obra al 29.Feb.12
% (*)
13.44%
10.89%
5.75%
30.08%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Feb´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 02
$24,906,208.32
$11,560,258.88
$8,762,160.65
$18,827,616.15
$6,633,575.00
$6,160,986.38
$6,078,592.17
$4,926,683.88
$2,601,174.27
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$45,228,627.84
$31,622,177.53
$28,953,738.33
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$4,497,285.50
$3,136,839.73
$1,938,417.90
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  13´606,450.31
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.43
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
Valor Planificado (VP)
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ANEXO 19 
Tabla A19. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Mar´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Marzo de 2012
Fecha de presentación : 20-Abr-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Abr-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Marzo de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Mar´12, (01.Mar.12 al 31.Mar.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $2,535,826.89 $2,351,158.70 $184,668.19 4.43% $27,442,035.21 $21,178,774.85 $6,263,260.36
PI PARTIDA INDIRECTO $1,130,241.92 $611,596.00 $518,645.92 12.44% $12,690,500.80 $7,245,171.00 $5,445,329.80
PA PARTIDA ADICIONALES $501,530.49 $277,159.43 $224,371.05 5.38% $9,263,691.14 $6,438,145.81 $2,825,545.32
TOTAL (PD + PI + PA) $4,167,599.31 $3,239,914.14 $927,685.17 22.26% $49,396,227.15 $34,862,091.66 $14,534,135.48
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.41.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Mar´12 Cierre (01.Mar.12 al 31.Mar.12) Acumulado del Inicio de Obra al 31.Mar.12
% (*)
12.68%
11.02%
5.72%
29.42%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Mar´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 03
$27,442,035.21
$12,690,500.80
$9,263,691.14
$21,178,774.85
$7,245,171.00 $6,438,145.81
$6,263,260.36
$5,445,329.80
$2,825,545.32
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$49,396,227.15
$34,862,091.66
$31,252,223.96
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$4,167,599.31
$3,239,914.14
$2,298,485.63
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  14´534,135.48
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.41
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
Valor Planificado (VP)
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ANEXO 20 
Tabla A20. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Abr´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Abril de 2012
Fecha de presentación : 20-May-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-May-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Abril de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Abr´12, (01.Abr.12 al 30.Abr.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $3,039,678.22 $2,227,525.71 $812,152.51 17.57% $30,481,713.43 $23,406,300.57 $7,075,412.87
PI PARTIDA INDIRECTO $1,201,486.50 $883,221.00 $318,265.50 6.88% $13,891,987.30 $8,128,392.00 $5,763,595.30
PA PARTIDA ADICIONALES $382,509.86 $191,940.12 $190,569.74 4.12% $9,646,200.99 $6,630,085.93 $3,016,115.07
TOTAL (PD + PI + PA) $4,623,674.58 $3,302,686.83 $1,320,987.75 28.57% $54,019,901.73 $38,164,778.49 $15,855,123.23
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.41.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Abr´12 Cierre (01.Abr.12 al 30.Abr.12) Acumulado del Inicio de Obra al 30.Abr.12
% (*)
13.10%
10.67%
5.58%
29.35%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Abr´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 04
$30,481,713.43
$13,891,987.30
$9,646,200.99
$23,406,300.57
$8,128,392.00 $6,630,085.93
$7,075,412.87
$5,763,595.30
$3,016,115.07
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$54,019,901.73
$38,164,778.49
$36,543,917.42
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$4,623,674.58
$3,302,686.83
$5,291,693.46
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  15´855,123.23
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.41
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 21 
Tabla A21. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, May´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Mayo de 2012
Fecha de presentación : 20-Jun-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Jun-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Mayo de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de May´12, (01.May.12 al 31.May.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $3,297,781.62 $2,439,344.11 $858,437.50 18.18% $33,779,495.05 $25,845,644.68 $7,933,850.37
PI PARTIDA INDIRECTO $1,237,982.32 $656,685.00 $581,297.32 12.31% $15,129,969.62 $8,785,077.00 $6,344,892.62
PA PARTIDA ADICIONALES $187,079.75 $90,710.39 $96,369.36 2.04% $9,833,280.74 $6,720,796.32 $3,112,484.43
TOTAL (PD + PI + PA) $4,722,843.69 $3,186,739.50 $1,536,104.18 32.52% $58,742,745.41 $41,351,517.99 $17,391,227.42
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.42.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes May´12 Cierre (01.May.12 al 31.May.12) Acumulado del Inicio de Obra al 31.May.12
% (*)
13.51%
10.80%
5.30%
29.61%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a May´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 05
$33,779,495.05
$15,129,969.62
$9,833,280.74
$25,845,644.68
$8,785,077.00 $6,720,796.32$7,933,850.37
$6,344,892.62
$3,112,484.43
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
$40,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$58,742,745.41
$41,351,517.99
$41,803,820.22
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$4,722,843.69
$3,186,739.50
$5,259,902.80
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  17´391,227.42
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.42
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 22 
Tabla A22. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Jun´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Junio de 2012
Fecha de presentación : 20-Jul-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Jul-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Junio de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Jun´12, (01.Jun.12 al 30.Jun.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $3,453,940.77 $2,137,437.61 $1,316,503.16 26.58% $37,233,435.82 $27,983,082.29 $9,250,353.53
PI PARTIDA INDIRECTO $1,260,063.22 $815,582.00 $444,481.22 8.97% $16,390,032.85 $9,600,659.00 $6,789,373.85
PA PARTIDA ADICIONALES $238,981.77 $82,302.93 $156,678.84 3.16% $10,072,262.52 $6,803,099.25 $3,269,163.27
TOTAL (PD + PI + PA) $4,952,985.76 $3,035,322.54 $1,917,663.23 38.72% $63,695,731.18 $44,386,840.53 $19,308,890.64
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.43.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Jun´12 Cierre (01.Jun.12 al 30.Jun.12) Acumulado del Inicio de Obra al 30.Jun.12
% (*)
14.52%
10.66%
5.13%
30.31%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Jun´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 06
$37,233,435.82
$16,390,032.85
$10,072,262.52
$27,983,082.29
$9,600,659.00
$6,803,099.25$9,250,353.53
$6,789,373.85
$3,269,163.27
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
$40,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$63,695,731.18
$44,386,840.53
$47,746,605.54
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$4,952,985.76
$3,035,322.54
$5,942,785.33
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  19´308,890.6
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.43
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 23 
Tabla A23. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Jul´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Julio de 2012
Fecha de presentación : 20-Ago-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Ago-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Julio de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Jul´12, (01.Jul.12 al 31.Jul.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $3,422,426.89 $2,250,613.02 $1,171,813.87 23.60% $40,655,862.71 $30,233,695.31 $10,422,167.40
PI PARTIDA INDIRECTO $1,255,607.16 $914,847.00 $340,760.16 6.86% $17,645,640.01 $10,515,506.00 $7,130,134.01
PA PARTIDA ADICIONALES $287,393.98 $116,017.72 $171,376.26 3.45% $10,359,656.50 $6,919,116.97 $3,440,539.53
TOTAL (PD + PI + PA) $4,965,428.04 $3,281,477.74 $1,683,950.30 33.91% $68,661,159.22 $47,668,318.28 $20,992,840.94
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.44.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Jul´12 Cierre (01.Jul.12 al 31.Jul.12) Acumulado del Inicio de Obra al 31.Jul.12
% (*)
15.18%
10.38%
5.01%
30.57%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Jul´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 07
$40,655,862.71
$17,645,640.01
$10,359,656.50
$30,233,695.31
$10,515,506.00
$6,919,116.97
$10,422,167.40
$7,130,134.01
$3,440,539.53
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
$40,000,000.00
$45,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6 68.7E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6 47.7E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$68,661,159.22
$47,668,318.28
$54,000,564.27
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6 5.0E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6 3.3E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$4,965,428.04
$3,281,477.74
$6,253,958.73
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  20´992,840.94
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.44
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 24 
Tabla A24. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Ago´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Agosto de 2012
Fecha de presentación : 20-Set-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Set-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Agosto de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Ago´12, (01.Ago.12 al 31.Ago.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $3,433,598.89 $2,299,597.49 $1,134,001.40 21.96% $44,089,461.61 $32,533,292.80 $11,556,168.81
PI PARTIDA INDIRECTO $1,355,540.34 $807,406.00 $548,134.34 10.61% $19,001,180.35 $11,322,912.00 $7,678,268.35
PA PARTIDA ADICIONALES $375,654.79 $189,830.00 $185,824.79 3.60% $10,735,311.29 $7,108,946.96 $3,626,364.32
TOTAL (PD + PI + PA) $5,164,794.02 $3,296,833.49 $1,867,960.54 36.17% $73,825,953.24 $50,965,151.76 $22,860,801.48
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.44.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Ago´12 Cierre (01.Ago.12 al 31.Ago.12) Acumulado del Inicio de Obra al 31.Ago.12
% (*)
15.65%
10.40%
4.91%
30.97%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Ago´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 08
$44,089,461.61
$19,001,180.35
$10,735,311.29
$32,533,292.80
$11,322,912.00
$7,108,946.96
$11,556,168.81
$7,678,268.35
$3,626,364.32
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
$40,000,000.00
$45,000,000.00
$50,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6 68.7E+6 73.8E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6 47.7E+6 51.0E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$73,825,953.24
$50,965,151.76
$60,339,127.09
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6 5.0E+6 5.2E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6 3.3E+6 3.3E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$5,164,794.02
$3,296,833.49
$6,338,562.82
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  22´860,801.48
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.44
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 25 
Tabla A25. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Set´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Setiembre de 2012
Fecha de presentación : 20-Oct-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Oct-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Setiembre de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Set´12, (01.Set.12 al 30.Set.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $2,908,771.06 $2,299,985.45 $608,785.61 11.79% $46,998,232.66 $34,833,278.25 $12,164,954.42
PI PARTIDA INDIRECTO $1,265,286.18 $756,007.00 $509,279.18 9.86% $20,266,466.53 $12,078,919.00 $8,187,547.53
PA PARTIDA ADICIONALES $991,581.42 $383,709.26 $607,872.15 11.77% $11,726,892.70 $7,492,656.23 $4,234,236.47
TOTAL (PD + PI + PA) $5,165,638.66 $3,439,701.71 $1,725,936.95 33.41% $78,991,591.90 $54,404,853.48 $24,586,738.42
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.45.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Set´12 Cierre (01.Set.12 al 30.Set.12) Acumulado del Inicio de Obra al 30.Set.12
% (*)
15.40%
10.37%
5.36%
31.13%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Set´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 09
$46,998,232.66
$20,266,466.53
$11,726,892.70
$34,833,278.25
$12,078,919.00
$7,492,656.23
$12,164,954.42
$8,187,547.53
$4,234,236.47
$0.00
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
$35,000,000.00
$40,000,000.00
$45,000,000.00
$50,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6 68.7E+6 73.8E+6 79.0E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6 47.7E+6 51.0E+6 54.4E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$78,991,591.90
$54,404,853.48
$67,096,210.20
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6 5.0E+6 5.2E+6 5.2E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6 3.3E+6 3.3E+6 3.4E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$5,165,638.66
$3,439,701.71
$6,757,083.11
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  24´586,738.42
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.45
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 26 
Tabla A26. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Oct´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Octubre de 2012
Fecha de presentación : 20-Nov-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Nov-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Octubre de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Oct´12, (01.Oct.12 al 31.Oct.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $2,561,515.89 $2,052,418.01 $509,097.89 10.17% $49,559,748.56 $36,885,696.26 $12,674,052.30
PI PARTIDA INDIRECTO $1,206,173.62 $773,575.10 $432,598.52 8.64% $21,472,640.15 $12,852,494.10 $8,620,146.05
PA PARTIDA ADICIONALES $1,238,275.46 $424,607.05 $813,668.41 16.25% $12,965,168.16 $7,917,263.28 $5,047,904.88
TOTAL (PD + PI + PA) $5,005,964.97 $3,250,600.16 $1,755,364.81 35.07% $83,997,556.87 $57,655,453.63 $26,342,103.24
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.45.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Oct´12 Cierre (01.Oct.12 al 31.Oct.12) Acumulado del Inicio de Obra al 31.Oct.12
% (*)
15.09%
10.26%
6.01%
31.36%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Oct´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 10
$49,559,748.56
$21,472,640.15
$12,965,168.16
$36,885,696.26
$12,852,494.10
$7,917,263.28
$12,674,052.30
$8,620,146.05
$5,047,904.88
$0.00
$10,000,000.00
$20,000,000.00
$30,000,000.00
$40,000,000.00
$50,000,000.00
$60,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6 68.7E+6 73.8E+6 79.0E+6 84.0E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6 47.7E+6 51.0E+6 54.4E+6 57.7E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$83,997,556.87
$57,655,453.63
$74,302,126.19
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6 5.0E+6 5.2E+6 5.2E+6 5.0E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6 3.3E+6 3.3E+6 3.4E+6 3.3E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$5,005,964.97
$3,250,600.16
$7,205,915.99
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  26´342,103.24
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.45
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 27 
Tabla A27. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Nov´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Noviembre de 2012
Fecha de presentación : 20-Dic-12 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Dic-12
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Noviembre de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Nov´12, (01.Nov.12 al 30.Nov.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $2,597,583.74 $2,153,840.34 $443,743.40 8.64% $52,157,332.30 $39,039,536.60 $13,117,795.71
PI PARTIDA INDIRECTO $1,214,851.01 $754,897.00 $459,954.01 8.96% $22,687,491.16 $13,607,391.10 $9,080,100.06
PA PARTIDA ADICIONALES $1,320,892.40 $555,039.97 $765,852.43 14.92% $14,286,060.56 $8,472,303.25 $5,813,757.31
TOTAL (PD + PI + PA) $5,133,327.16 $3,463,777.31 $1,669,549.84 32.52% $89,130,884.02 $61,119,230.94 $28,011,653.08
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.45.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo  PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Nov´12 Cierre (01.Nov.12 al 30.Nov.12) Acumulado del Inicio de Obra al 30.Nov.12
% (*)
14.72%
10.19%
6.52%
31.43%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Nov´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 11
$52,157,332.30
$22,687,491.16
$14,286,060.56
$39,039,536.60
$13,607,391.10
$8,472,303.25
$13,117,795.71
$9,080,100.06
$5,813,757.31
$0.00
$10,000,000.00
$20,000,000.00
$30,000,000.00
$40,000,000.00
$50,000,000.00
$60,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6 68.7E+6 73.8E+6 79.0E+6 84.0E+6 89.1E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6 47.7E+6 51.0E+6 54.4E+6 57.7E+6 61.1E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$89,130,884.02
$61,119,230.94
$80,548,924.50
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6 5.0E+6 5.2E+6 5.2E+6 5.0E+6 5.1E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6 3.3E+6 3.3E+6 3.4E+6 3.3E+6 3.5E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$5,133,327.16
$3,463,777.31
$6,246,798.30
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  28´011,653.08
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.45
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
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ANEXO 28 
Tabla A28. RESUMEN DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Dic´12 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO PERIODO   :  Inicio de Obra a Diciembre de 2012
Fecha de presentación : 20-Ene-13 Fecha de Aprobación - Cierre : 20-Ene-13
Ítems
1.- Parametro del informe:
 - El presente informe esta en unidades de dólares americanos (US$)
 - Consolidado del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC), de las  Partidas Directos (PD), Indirectos (PI) y Adicionales (PA), desde Inicio del proyecto a Diciembre de 2012.
44,183.00 ####### 3,119.63 44,183.00 41,063.37 3,119.63
2.- El control de costos esta dividido en 03 Ítems cada una con sus actividades/partidas internas.
N° Ítems Descripción de Ítems
1 PD PARTIDA DIRECTO
2 PI PARTIDA INDIRECTO
3 PA PARTIDA ADICIONALES
3.- El resultado de la gestión de control de costos, Mes de Dic´12, (01.Dic.12 al 31.Dic.12) / partida es:
Ítems Descripción
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta) %  (*)
Valor Ganado 
(EV)
Costo Real (AC)
Margen (Utilidad 
Bruta)
PD PARTIDA DIRECTO $2,567,800.50 $2,276,864.71 $290,935.79 5.38% $54,725,132.80 $41,316,401.31 $13,408,731.50
PI PARTIDA INDIRECTO $1,212,184.72 $776,333.00 $435,851.72 8.06% $23,899,675.88 $14,383,724.10 $9,515,951.78
PA PARTIDA ADICIONALES $1,630,081.41 $806,518.50 $823,562.92 15.22% $15,916,141.98 $9,278,821.75 $6,637,320.23
TOTAL (PD + PI + PA) $5,410,066.64 $3,859,716.21 $1,550,350.43 28.66% $94,540,950.66 $64,978,947.15 $29,562,003.51
(*) Porcentaje de margen en relación al Valor Ganado
4.- Análisis de la Gestión de Control de Costo - Método Valor Ganado (Acumulado) 
Variación del Costo (VC) Índice de Desempeño del Costo (CPI)
Comentario:
 - Eficiencia, porque se gasta menos de lo cobrado (Valor Ganado).  - Eficiencia en el desempeño del proyecto. Por cada  US$ 1.00  gastado, se cobra US$ 1.45.  
Donde: EV = Valor Ganado ó Venta AC = Costo Real ó Costo VC = Variación del Costos CPI = Índice de Desempeño del Costo
5.-
Nota:
 PD  =  Partidas Directo PI   =  Partidas Indirecto PA  =  Partidas Adicionales
6.-
7.-
8.- Firma de aprobación
Grafico N° 03, Histórico Mensual de Valor Planificado (VP), Valor Ganado  (EV)  y Costo Real (AC) del Año 2,012
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PD + PI + PA)
DESCRIPCIÓN
Mes Dic´12 Cierre (01.Dic.12 al 31.Dic.12) Acumulado del Inicio de Obra al 31.Dic.12
% (*)
14.18%
10.07%
7.02%
31.27%
Grafico N° 01; de Barras del Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC) - Margen, Acumulado a Dic´12
Grafico N° 02, Curva "S" del Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC), Valor Planificado (VP), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC)
N° Informe :
IMGCC - 12
$54,725,132.80
$23,899,675.88
$15,916,141.98
$41,316,401.31
$14,383,724.10
$9,278,821.75
$13,408,731.50
$9,515,951.78
$6,637,320.23
$0.00
$10,000,000.00
$20,000,000.00
$30,000,000.00
$40,000,000.00
$50,000,000.00
$60,000,000.00
PARTIDA DIRECTO PARTIDA INDIRECTO PARTIDA ADICIONALES
Valor Ganado (EV)
Costo Real (AC)
Margen (Util idad Bruta)
_____________________
Roberto Mañuico
Ing. Control de Costos
____________________
Freddy Fukunaga
Jefe Oficina Técnica
____________________
John Stuart
Director del proyecto
Venta
Costo
Margen
Feb´11 Mar´11 Abr´11 May´11 Jun´11 Jul´11 Ago´11 Set´11 Oct´11 Nov´11 Dic´11 Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV - Acumulado - - 5.6E+6 7.8E+6 9.9E+6 13.1E+6 17.9E+6 21.0E+6 25.7E+6 31.2E+6 35.9E+6 40.7E+6 45.2E+6 49.4E+6 54.0E+6 58.7E+6 63.7E+6 68.7E+6 73.8E+6 79.0E+6 84.0E+6 89.1E+6 94.5E+6
AC - Acumulado - - 4.0E+6 5.5E+6 7.7E+6 10.6E+6 12.7E+6 15.5E+6 18.9E+6 22.4E+6 25.6E+6 28.5E+6 31.6E+6 34.9E+6 38.2E+6 41.4E+6 44.4E+6 47.7E+6 51.0E+6 54.4E+6 57.7E+6 61.1E+6 65.0E+6
BAC - Acumulado 41.4E+3 148.4E+ 5.3E+6 6.9E+6 8.3E+6 10.8E+6 13.4E+6 16.4E+6 19.8E+6 22.7E+6 25.1E+6 27.0E+6 29.0E+6 31.3E+6 36.5E+6 41.8E+6 47.7E+6 54.0E+6 60.3E+6 67.1E+6 74.3E+6 80.5E+6 87.4E+6 93.2E+6 98.5E+6 103.6E+ 108.0E+ 112.3E+ 116.9E+ 120.9E+ 120.9E+
$94,540,950.66
$64,978,947.15
$87,404,772.97
$120,925,735.10
-$3,000,000.00
$17,000,000.00
$37,000,000.00
$57,000,000.00
$77,000,000.00
$97,000,000.00
$117,000,000.00
$137,000,000.00
Valor Planificado (VP)
Ene´12 Feb´12 Mar´12 Abr´12 May´12 Jun´12 Jul´12 Ago´12 Set´12 Oct´12 Nov´12 Dic´12 Ene´13 Feb´13 Mar´13 Abr´13 May´13 Jun´13 Jul´13 Ago´13
EV 4.8E+6 4.5E+6 4.2E+6 4.6E+6 4.7E+6 5.0E+6 5.0E+6 5.2E+6 5.2E+6 5.0E+6 5.1E+6 5.4E+6
AC 2.9E+6 3.1E+6 3.2E+6 3.3E+6 3.2E+6 3.0E+6 3.3E+6 3.3E+6 3.4E+6 3.3E+6 3.5E+6 3.9E+6
BAC 1.9E+6 1.9E+6 2.3E+6 5.3E+6 5.3E+6 5.9E+6 6.3E+6 6.3E+6 6.8E+6 7.2E+6 6.2E+6 6.9E+6 5.8E+6 5.3E+6 5.1E+6 4.4E+6 4.3E+6 4.6E+6 3.9E+6 70.3E+3
$5,410,066.64
$3,859,716.21
$6,855,848.48
-$500,000.00
$700,000.00
$1,900,000.00
$3,100,000.00
$4,300,000.00
$5,500,000.00
$6,700,000.00
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado  (EV)
Costo Real (AC)
VC  =  EV  - AC
VC  =  29´562,003.51
CPI  =  EV  /  AC
CPI  =  1.45
Presupuesto Hasta la Conclusión 
____________________
Miguel Balberena
Gerente de Ingeniería
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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ANEXO 29 
Tabla A29. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Ene´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        32,797,651.80                    24,666,518.80                 8,131,133.00                                 
PERIODO   : Feb´11 - Ene´12 5,970,734.86          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               64,456,159.21                  
Fecha de presentación : 20.Feb.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 21,927,481.00 16,649,882.50 5,277,598.50 47,806,276.71 64,456,159.21 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            3,103,555.00                       2,168,688.46                   934,866.54                                     4,390,767.78 6,559,456.24
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                15,660.40                      43.71                        299,857.77 684,583.20 -384,725.43 1,335,608.41 2,020,191.61
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            591,758.42                   0.47                           838,123.00 277,558.51 560,564.49 314,199.91 591,758.42
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            30,600.82                      39.43                        1,965,574.23 1,206,546.75 759,027.48 2,740,959.46 3,947,506.21
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            1,996,838.00                       1,239,611.83                   757,226.17                                     651,955.42 1,891,567.24
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  7.26                                16,759.37                138,333.00 121,617.29 16,715.71 63,711.13                         185,328.42
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.73                                114,445.00              1,120,582.00 541,738.88 578,843.12 89,357.16                         631,096.05
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.52                                1,078,644.88          727,230.00 559,256.08 167,973.92 498,125.26 1,057,381.35
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 761.86                               17,761.43
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,593,505.01 465,770.99 -                                      4,593,505.01
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.76                                153,902.65              769,935.00 733,276.20 36,658.80 -                                      733,276.20
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
40 Starter Dam 41,822,393.31                          7,843,097.00 5,664,580.40 2,178,516.60 25,787,395.00 31,451,975.40
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.64                                941,979.63              2,201,642.00 1,542,406.33 659,235.67 1,571,526.74 3,113,933.08
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.05                                941,002.67              3,700,775.00 1,929,087.14 1,771,687.86 1,969,551.46 3,898,638.60
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                             -                                         -                                      0.00 96,578.07 96,578.07
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 -                                      193,752.01
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30 4,670.81 122,769.50
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.27                                437,784.25              737,645.00 995,738.34 -258,093.34 13,666,457.64 14,662,195.99
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    391,592.88 391,592.88
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    173,273.64 173,273.64
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    4,032,086.50 4,032,086.50
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03 170.69                               42,230.67
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.50                                9,100.00                  30,612.00 40,979.98 -10,367.98 16,942.92 57,922.90
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.60                            1,622.00                  583,647.00 365,929.19 217,717.81 -                                      365,929.19
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                             -                                         0.00 0.00 3,667,691.95 3,667,691.95
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    196,851.68 196,851.68
50 Canteras 12,077,775.22                          1,618,839.00 1,340,244.96 278,594.04 12,207,111.19 13,547,356.15
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.89                                386,513.84              428,915.00 344,221.28 84,693.72 4,404,942.63 4,749,163.92
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.99                                449,974.78              533,598.00 444,277.79 89,320.21 6,256,430.72 6,700,708.51
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.15                                226,500.07              414,880.00 260,381.87 154,498.13 20,655.97                         281,037.84
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                1.59                                147,271.55              187,356.00 234,778.62 -47,422.62 1,449.18                           236,227.79
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                4.64                                12,185.00                54,090.00 56,585.40 -2,495.40 1,523,632.69 1,580,218.09
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         6,471.23 -6,471.23 3,263,686.80 3,270,158.03
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                             -                                         6,471.23                           -6,471.23 3,263,686.80 3,270,158.03
70 Haul Road 2,712,123.39                            2,305,876.00 1,636,780.62 669,095.38 1,505,360.53 3,142,141.15
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                11.21                              61,680.00                653,852.00 691,342.96 -37,490.96 1,168,832.41                   1,860,175.37
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.67                                563,606.65              1,652,024.00 941,254.20 710,769.80 291,528.12                       1,232,782.33
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 45,000.00 49,183.45
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 10,367,390.84 5,876,790.00 4,490,600.84 4,963,846.27 10,840,636.27 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          0.36                           3,756,275.00 3,652,044.00 104,231.00 3,084,708.65 6,736,752.65                    
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                0.36                           92,477.00 363,876.00 -271,399.00 307,348.83 671,224.83                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            0.36                           1,140,948.00 954,393.00 186,555.00 806,130.58 1,760,523.58                    
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                0.36                           130,245.00 396,600.00 -266,355.00 334,989.24 731,589.24                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                0.36                           41,451.00 17,139.00 24,312.00 14,476.50 31,615.50                          
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                0.36                           262,584.00 273,351.00 -10,767.00 230,886.65 504,237.65                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            0.36                           362,758.00 139,729.00 223,029.00 118,022.47 257,751.47                        
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            0.36                           1,515,475.00 79,658.00 1,435,817.00 67,283.34 146,941.34                        
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          3,065,177.84 -                                      3,065,177.84 -                                      -                                       
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 8,436,470.50 5,958,665.29 2,477,805.21                    5,299,646.81 11,258,312.10 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                    
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                    
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                          
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            746,041.74                          376,561.77                       369,479.96                                     651,210.78                       1,027,772.55                    
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                        
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            -                                         -                                      -                                                    868,604.63                       868,604.63                        
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                                    15,873.52                         15,873.52                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  8,457.52                               8,457.52                           -                                                    25,253.36                         33,710.88                          
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                                    2,061.19                           2,061.19                             
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                                    1,730.89                           1,730.89                             
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                             
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                          
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              40,731,342.34 28,485,337.80 12,246,004.54 58,069,769.78 86,555,107.58
30.07%
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        29,818,924.49                    22,488,785.16                 7,330,139.33                                 
PERIODO   : Feb´11 - Feb´12 7,612,613.92          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               59,867,916.69                  
Fecha de presentación : 20.Mar.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 24,906,208.32 18,827,616.15 6,078,592.17 41,040,300.54 59,867,916.69 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            3,404,804.32                       2,431,616.20                   973,188.12                                     4,232,454.75 6,664,070.94
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                14,687.19                      47.86                        328,275.66 702,887.18 -374,611.51 1,191,760.94 1,894,648.12
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            623,986.29                   0.53                           914,397.00 328,553.89 585,843.11 295,432.40 623,986.29
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            32,135.17                      43.57                        2,162,131.65 1,400,175.13 761,956.52 2,745,261.41 4,145,436.54
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,253,652.00                       1,370,663.75                   882,988.25                                     388,558.00 1,759,221.75
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71 32,579.58                         154,196.87
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26 6,611.18                           602,060.93
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.48                                1,317,766.88          891,745.00 636,597.15 255,147.85 348,605.37 985,202.52
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 761.86                               17,761.43
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,597,415.06 461,860.94 -                                      4,597,415.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.79                                153,902.65              769,935.00 737,186.26 32,748.74 -                                      737,186.26
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
40 Starter Dam 41,822,393.31                          9,618,852.00 6,834,696.81 2,784,155.19 21,689,026.25 28,523,723.06
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.53                                1,182,372.41          2,774,788.00 1,807,727.01 967,060.99 1,099,845.44 2,907,572.45
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.11                                1,180,124.67          4,641,193.00 2,491,155.31 2,150,037.69 1,523,284.06 4,014,439.37
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                             -                                         -                                      0.00 96,578.07 96,578.07
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 -                                      193,752.01
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30 4,670.81 122,769.50
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          1.83                                722,555.25              989,063.00 1,325,555.88 -336,492.88 10,500,526.59 11,826,082.47
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    391,592.88 391,592.88
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    173,273.64 173,273.64
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    4,032,086.50 4,032,086.50
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03 170.69                               42,230.67
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.38                                12,302.15                41,385.00 53,890.00 -12,505.00 2,453.93 56,343.93
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.60                            1,622.00                  583,647.00 365,929.19 217,717.81 -                                      365,929.19
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                             -                                         0.00 0.00 3,667,691.95 3,667,691.95
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    196,851.68 196,851.68
50 Canteras 12,077,775.22                          2,165,632.00 1,733,022.68 432,609.32 10,022,157.28 11,755,179.96
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.67                                628,491.67              658,958.00 422,343.33 236,614.67 3,161,183.01 3,583,526.34
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.92                                734,745.78              769,019.00 674,857.03 94,161.97 5,558,600.11 6,233,457.14
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                243,004.21              458,472.00 274,385.00 184,087.00 1,653.06                           276,038.06
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                1.87                                148,180.59              187,947.00 277,823.43 -89,876.43 -                                      277,823.43
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                4.07                                20,553.01                91,236.00 83,613.89 7,622.11 1,300,721.10 1,384,334.99
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         20,410.32 -20,410.32 3,263,686.80 3,284,097.12
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                             -                                         20,410.32                         -20,410.32 3,263,686.80 3,284,097.12
70 Haul Road 2,712,123.39                            2,403,992.00 1,839,791.34 564,200.66 1,444,417.47 3,284,208.81
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                11.47                              61,680.00                653,852.00 707,602.05 -53,750.05 1,196,321.14                   1,903,923.19
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.80                                625,540.65              1,750,140.00 1,128,005.84 622,134.16 203,096.33                       1,331,102.17
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 45,000.00 49,183.45
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 11,560,258.88 6,633,575.00 4,926,683.88 5,067,981.25 11,701,556.25 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          39.32% 4,153,229.00 4,120,730.00 32,499.00 3,148,194.20 7,268,924.20                    
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                39.32% 102,247.00 421,484.00 -319,237.00 322,009.33 743,493.33                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            39.32% 1,261,520.00 1,095,470.00 166,050.00 836,927.51 1,932,397.51                    
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                39.32% 144,009.00 419,010.00 -275,001.00 320,119.22 739,129.22                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                39.32% 45,832.00 23,268.00 22,564.00 17,776.51 41,044.51                          
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                39.32% 290,333.00 294,602.00 -4,269.00 225,072.82 519,674.82                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            39.32% 401,093.00 170,596.00 230,497.00 130,333.54 300,929.54                        
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            39.32% 1,675,626.00 88,415.00 1,587,211.00 67,548.13 155,963.13                        
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          3,486,369.88 -                                      3,486,369.88 -                                      -                                       
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 8,762,160.65 6,160,986.38 2,601,174.27                    5,146,794.01 11,307,780.39 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                    
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                    
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                          
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            1,046,478.52                       553,629.50                       492,849.02                                     523,611.35                       1,077,240.85                    
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                        
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            -                                         -                                      -                                                    868,604.63                       868,604.63                        
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  -                                         -                                      -                                                    15,873.52                         15,873.52                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                          
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    -                                         -                                      -                                                    2,061.19                           2,061.19                             
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                                    1,730.89                           1,730.89                             
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                             
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                          
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              45,228,627.84 31,622,177.53 13,606,450.31 51,255,075.80 82,877,253.33
30.08%
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 29.Feb.12 Mar´12 - Ago´13 Agosto del 2013
Margen (%)
N° Informe :
IPGCC - 02
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ANEXO 31 
Tabla A31. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Mar´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        27,283,097.59                    20,137,626.45                 7,145,471.14                                 
PERIODO   : Feb´11 - Mar´12 8,694,565.86          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               69,505,518.36                  
Fecha de presentación : 20.Abr.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 27,442,035.21 21,178,774.85 6,263,260.36 48,326,743.51 69,505,518.36 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            3,652,799.21                       2,710,134.44                   942,664.77                                     4,137,172.50 6,847,306.94
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                13,940.03                      52.29                        358,653.41 728,864.50 -370,211.09 1,069,399.55 1,798,264.05
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            664,021.73                   0.53                           914,397.00 349,634.16 564,762.84 314,387.57 664,021.73
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            33,992.41                      48.00                        2,379,748.80 1,631,635.78 748,113.02 2,753,385.38 4,385,021.16
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,351,945.00                       1,474,853.67                   877,091.33                                     368,335.63 1,843,189.30
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71 32,579.58                         154,196.87
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26 6,611.18                           602,060.93
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.52                                1,413,012.53          990,038.00 740,787.07 249,250.93 328,383.00 1,069,170.07
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 761.86                               17,761.43
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
40 Starter Dam 41,822,393.31                          10,973,546.00 8,074,717.37 2,898,828.63 30,349,646.50 38,424,363.87
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.62                                1,277,618.06          3,219,489.00 2,072,773.42 1,146,715.58 1,012,564.77 3,085,338.19
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.49                                1,275,370.32          5,158,759.00 3,170,601.98 1,988,157.02 1,557,179.64 4,727,781.63
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                             -                                         -                                      0.00 96,578.07 96,578.07
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 -                                      193,752.01
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30 4,670.81 122,769.50
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          1.72                                942,958.38              1,380,843.00 1,617,414.86 -236,571.86 9,439,725.65 11,057,140.51
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    391,592.88 391,592.88
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    173,273.64 173,273.64
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            2.28                                607.20                      647.00 1,383.50 -736.50 13,806,791.47 13,808,174.98
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03 170.69                               42,230.67
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.56                                12,302.15                41,385.00 56,114.78 -14,729.78 2,555.24 58,670.02
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.60                            1,622.00                  583,647.00 365,929.19 217,717.81 -                                      365,929.19
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                             -                                         60.22 -60.22 3,667,691.95 3,667,752.17
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    196,851.68 196,851.68
50 Canteras 12,077,775.22                          2,749,775.00 2,175,621.45 574,153.55 9,388,274.27 11,563,895.72
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.67                                836,048.38              912,484.00 558,329.22 354,154.78 3,002,928.75 3,561,257.97
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.93                                1,000,944.47          1,029,519.00 929,145.13 100,373.87 5,370,670.96 6,299,816.09
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                243,004.21              458,472.00 275,520.47 182,951.53 1,659.90                           277,180.37
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                1.97                                148,180.59              187,947.00 291,476.06 -103,529.06 -                                      291,476.06
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                3.33                                36,348.57                161,353.00 121,150.57 40,202.43 1,013,014.66 1,134,165.23
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         29,006.87 -29,006.87 3,263,686.80 3,292,693.67
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                             -                                         29,006.87                         -29,006.87 3,263,686.80 3,292,693.67
70 Haul Road 2,712,123.39                            2,654,694.00 2,114,761.99 539,932.01 819,627.81 2,934,389.80
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                8.98                                91,680.00                728,252.00 823,153.32 -94,901.32 666,930.98                       1,490,084.30
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.89                                681,185.49              1,926,442.00 1,287,425.22 639,016.78 107,696.83                       1,395,122.05
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 45,000.00 49,183.45
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 12,690,500.80 7,245,171.00 5,445,329.80 5,052,707.26 12,297,878.26 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          43.08% 4,550,183.00 4,449,654.00 100,529.00 3,103,142.64 7,552,796.64                    
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                43.08% 112,017.00 462,757.00 -350,740.00 322,721.94 785,478.94                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            43.08% 1,382,092.00 1,248,603.00 133,489.00 870,762.81 2,119,365.81                    
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                43.08% 157,773.00 441,420.00 -283,647.00 307,841.74 749,261.74                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                43.08% 50,213.00 29,472.00 20,741.00 20,553.47 50,025.47                          
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                43.08% 318,082.00 321,874.00 -3,792.00 224,471.60 546,345.60                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            43.08% 439,428.00 193,707.00 245,721.00 135,089.26 328,796.26                        
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            43.08% 1,835,777.00 97,684.00 1,738,093.00 68,123.81 165,807.81                        
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          3,844,935.80 -                                      3,844,935.80 -                                      -                                       
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 9,263,691.14 6,438,145.81 2,825,545.32                    4,881,714.42 11,319,860.23 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                    
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                    
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                          
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            1,536,028.75                       823,024.26                       713,004.49                                     268,007.02                       1,091,031.28                    
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                        
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            -                                         -                                      -                                                    868,604.63                       868,604.63                        
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  11,604.06                             7,388.47                           4,215.59                                          6,087.39                           13,475.87                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                          
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    376.20                                   376.20                               -                                                    2,372.05                           2,748.25                             
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                                    1,730.89                           1,730.89                             
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                             
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                          
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              49,396,227.15 34,862,091.66 14,534,135.48 58,261,165.19 93,123,256.86
29.42%
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Mar.12 Abr´12 - Ago´13 Agosto del 2013
Margen (%)
N° Informe :
IPGCC - 03 
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ANEXO 32 
Tabla A32. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Abr´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        24,243,419.37                    17,910,100.74                 6,333,318.63                                 
PERIODO   : Feb´11 - Abr´12 9,742,919.99          54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               62,971,353.35                  
Fecha de presentación : 20.May.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 30,481,713.43 23,406,300.57 7,075,412.87 39,565,052.78 62,971,353.35 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            4,002,114.66                       2,937,161.12                   1,064,953.54                                 3,874,134.94 6,811,296.06
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                13,247.65                      56.57                        388,051.23 749,438.31 -361,387.08 959,508.14 1,708,946.44
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            592,832.06                   0.61                           1,023,717.38 359,944.93 663,772.45 232,887.13 592,832.06
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            34,957.50                      52.29                        2,590,346.04 1,827,777.88 762,568.16 2,681,739.68 4,509,517.56
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,480,232.94                       1,559,770.28                   920,462.65                                     303,995.06 1,863,765.34
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71 32,579.58                         154,196.87
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26 6,611.18                           602,060.93
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,545,248.41          1,118,325.94 825,703.68 292,622.26 264,042.43 1,089,746.11
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 761.86                               17,761.43
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
40 Starter Dam 41,822,393.31                          12,838,105.84 9,289,007.29 3,549,098.55 22,699,759.09 31,988,766.38
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.67                                1,409,853.94          3,806,544.60 2,351,598.32 1,454,946.28 820,458.84 3,172,057.16
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.68                                1,407,606.20          5,868,639.24 3,773,376.52 2,095,262.72 1,324,636.72 5,098,013.24
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                             -                                         -                                      0.00 96,578.07 96,578.07
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 -                                      193,752.01
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30 4,670.81 122,769.50
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          1.77                                1,064,302.29          1,885,672.00 1,880,807.96 4,864.04 9,511,019.04 11,391,827.00
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                             -                                         594.94 -594.94 391,592.88 392,187.82
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    173,273.64 173,273.64
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            1.08                                59,569.99                63,442.00 64,629.09 -1,187.09 6,510,259.52 6,574,888.61
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03 170.69                               42,230.67
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.56                                12,302.15                41,385.00 56,114.78 -14,729.78 2,555.24 58,670.02
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12 -                                      366,261.88
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                             -                                         5,184.38 -5,184.38 3,667,691.95 3,672,876.33
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    196,851.68 196,851.68
50 Canteras 12,077,775.22                          3,222,003.00 2,587,357.12 634,645.88 9,242,253.45 11,829,610.57
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.70                                995,850.86              1,107,485.00 695,413.40 412,071.60 3,028,445.73 3,723,859.13
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.95                                1,205,646.80          1,226,163.00 1,148,382.99 77,780.01 5,315,908.83 6,464,291.82
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                243,004.21              458,472.00 275,520.47 182,951.53 1,659.90                           277,180.37
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.01                                148,180.59              187,947.00 297,115.38 -109,168.38 -                                      297,115.38
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                3.14                                54,501.99                241,936.00 170,924.88 71,011.12 896,238.99 1,067,163.87
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         46,036.07 -46,036.07 3,263,686.80 3,309,722.87
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                             -                                         46,036.07                         -46,036.07 3,263,686.80 3,309,722.87
70 Haul Road 2,712,123.39                            2,879,981.00 2,387,289.63 492,691.37 181,223.44 2,568,513.07
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.63                                154,418.68              883,844.00 1,024,292.72 -140,448.72 76,559.34                         1,100,852.05
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                707,119.72              1,996,137.00 1,358,813.46 637,323.54 59,664.10                         1,418,477.56
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         4,183.45 -4,183.45 45,000.00 49,183.45
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 13,891,987.30 8,128,392.00 5,763,595.30 5,214,122.10 13,342,514.10 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          46.83% 4,947,137.00 5,051,117.00 -103,980.00 3,240,141.56 8,291,258.56                    
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                46.83% 121,787.00 500,551.00 -378,764.00 321,088.60 821,639.60                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            46.83% 1,502,664.00 1,394,047.00 108,617.00 894,239.75 2,288,286.75                    
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                46.83% 171,537.00 463,872.00 -292,335.00 297,560.11 761,432.11                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                46.83% 54,594.00 36,517.00 18,077.00 23,424.57 59,941.57                          
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                46.83% 345,831.00 337,774.00 8,057.00 216,671.99 554,445.99                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            46.83% 477,763.00 237,184.00 240,579.00 152,146.49 389,330.49                        
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            46.83% 1,995,928.00 107,330.00 1,888,598.00 68,849.01 176,179.01                        
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          4,274,746.30 -                                      4,274,746.30 -                                      -                                       
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 9,646,200.99 6,630,085.93 3,016,115.07                    4,208,833.51 10,838,919.44 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                    
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                    
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                          
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            1,827,726.69                       981,284.66                       846,442.04                                     111,935.58                       1,093,220.24                    
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                        
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            85,367.16                             28,234.96                         57,132.20                                       354,816.61                       383,051.57                        
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  16,944.53                             12,728.94                         4,215.59                                          3,170.24                           15,899.18                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                          
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    480.49                                   480.49                               -                                                    2,267.76                           2,748.25                             
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    -                                         -                                      -                                                    1,730.89                           1,730.89                             
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                             
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                          
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              54,019,901.73 38,164,778.49 15,855,123.23 48,988,008.39 87,152,786.88
29.35%
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Tabla  A33. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, May´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        20,945,637.76                    15,470,756.63                 5,474,881.13                                 
PERIODO   : Feb´11 - May´12 11,157,115.85        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               63,006,308.88                  
Fecha de presentación : 20.Jun.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 33,779,495.05 25,845,644.68 7,933,850.37 37,160,664.20 63,006,308.88 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            4,271,495.18                       3,164,943.76                   1,106,551.42                                 3,659,648.48 6,824,592.25
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                12,622.04                      61.00                        418,428.98 769,944.50 -351,515.52 858,298.79 1,628,243.29
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            659,322.78                   0.61                           1,045,103.02 400,315.55 644,787.47 259,007.23 659,322.78
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            35,170.75                      56.71                        2,807,963.19 1,994,683.71 813,279.47 2,542,342.47 4,537,026.18
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,585,847.01                       1,613,722.92                   972,124.10                                     235,799.85 1,849,522.77
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  6.04                                20,143.00                166,261.00 121,617.29 44,643.71 32,579.58                         154,196.87
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.52                                131,858.14              1,184,953.00 595,449.74 589,503.26 6,611.18                           602,060.93
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,668,017.46          1,223,940.01 879,656.31 344,283.70 195,847.23 1,075,503.54
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.73                                23,298.93                10,693.00 16,999.57 -6,306.57 761.86                               17,761.43
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
40 Starter Dam 41,822,393.31                          15,062,086.85 10,836,409.30 4,225,677.55 20,881,783.84 31,718,193.14
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.68                                1,532,622.99          4,269,315.19 2,571,115.93 1,698,199.26 619,233.92 3,190,349.85
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.74                                1,530,375.25          6,478,814.66 4,188,647.45 2,290,167.22 1,016,437.98 5,205,085.43
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                -                                  -                             -                                         -                                      0.00 96,578.07 96,578.07
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 -                                      193,752.01
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.11                                28,761.03                194,193.00 118,098.70 76,094.30 4,670.81 122,769.50
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          1.97                                1,326,474.46          2,770,674.00 2,608,119.16 162,554.84 10,066,720.12 12,674,839.28
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                -                                  -                             0.00 594.94 -594.94 391,592.88 392,187.82
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                -                                  -                             0.00 0.00 0.00 173,273.64 173,273.64
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.81                                309,366.10              329,475.00 249,931.37 79,543.63 4,646,006.86 4,895,938.23
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.70                                4,832.00                  44,158.00 42,059.97 2,098.03 170.69                               42,230.67
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.56                                12,302.15                41,385.00 56,114.78 -14,729.78 2,555.24 58,670.02
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12 -                                      366,261.88
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            -                                  -                             -                                         5,184.38 -5,184.38 3,667,691.95 3,672,876.33
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    196,851.68 196,851.68
50 Canteras 12,077,775.22                          3,796,688.00 3,098,573.70 698,114.30 9,060,816.25 12,159,389.95
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.71                                1,222,758.50          1,384,676.00 863,886.56 520,789.44 2,903,676.39 3,767,562.95
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.00                                1,467,818.97          1,481,326.00 1,465,468.03 15,857.97 5,310,294.15 6,775,762.19
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                243,004.21              458,472.00 275,520.47 182,951.53 1,659.90                           277,180.37
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.01                                148,180.59              187,947.00 297,770.87 -109,823.87 -                                      297,770.87
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                3.06                                64,037.75                284,267.00 195,927.76 88,339.24 845,185.81 1,041,113.57
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            -                                         72,029.68 -72,029.68 3,263,686.80 3,335,716.48
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            -                                  -                             -                                         72,029.68                         -72,029.68 3,263,686.80 3,335,716.48
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,004,102.00 2,460,286.27 543,815.73 58,928.98 2,519,215.25
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.38                                165,960.49              912,466.00 1,059,653.58 -147,187.58 -                                      1,059,653.58
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.91                                730,873.92              2,091,636.00 1,395,578.59 696,057.41 13,928.98                         1,409,507.57
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 15,129,969.62 8,785,077.00 6,344,892.62 5,217,043.70 14,002,120.70 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          50.59% 5,344,091.00 5,371,666.00 -27,575.00 3,189,979.58 8,561,645.58                    
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                50.59% 131,557.00 546,247.00 -414,690.00 324,390.38 870,637.38                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            50.59% 1,623,236.00 1,599,524.00 23,712.00 949,882.01 2,549,406.01                    
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                50.59% 185,301.00 486,665.00 -301,364.00 289,007.44 775,672.44                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                50.59% 58,975.00 42,161.00 16,814.00 25,037.43 67,198.43                          
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                50.59% 373,580.00 379,212.00 -5,632.00 225,196.16 604,408.16                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            50.59% 516,098.00 242,729.00 273,369.00 144,145.33 386,874.33                        
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            50.59% 2,156,079.00 116,873.00 2,039,206.00 69,405.37 186,278.37                        
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          4,741,052.62 -                                      4,741,052.62 -                                      -                                       
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 9,833,280.74 6,720,796.32 3,112,484.43                    4,204,607.00 10,925,403.31 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                    
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                    
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                          
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            1,950,524.54                       1,034,199.74                   916,324.80                                     45,435.16                         1,079,634.90                    
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                        
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            143,121.05                          59,502.25                         83,618.79                                       421,991.64                       481,493.89                        
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                          
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    480.49                                   480.49                               -                                                    2,267.76                           2,748.25                             
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                             
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                             
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                          
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              58,742,745.41 41,351,517.99 17,391,227.42 46,582,314.90 87,933,832.89
29.61%
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 30.May.12 Jun´12 - Ago´13 Agosto del 2013
Margen (%)
N° Informe :
IPGCC - 05
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ANEXO 34 
Tabla A34. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Jun´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        17,491,696.99                    13,333,319.02                 4,158,377.97                                 
PERIODO   : Feb´11 - Jun´12 12,753,966.28        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               75,507,586.56                  
Fecha de presentación : 20.Jul.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 37,233,435.82 27,983,082.29 9,250,353.53 47,524,504.28 75,507,586.56 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            4,520,551.95                       3,302,304.84                   1,218,247.11                                 3,376,443.76 6,678,748.60
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                12,166.80                      65.29                        447,826.80 794,318.10 -346,491.30 775,198.84 1,569,516.94
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            652,545.60                   0.61                           1,054,164.73 400,561.55 653,603.18 251,984.05 652,545.60
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            34,547.95                      61.00                        3,018,560.43 2,107,425.19 911,135.23 2,349,260.87 4,456,686.07
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,649,585.01                       1,664,662.77                   984,922.24                                     168,205.10 1,832,867.87
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                      138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                      597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,721,806.18          1,258,343.01 911,949.19 346,393.82 168,205.10 1,080,154.29
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                      16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
40 Starter Dam 41,822,393.31                          17,348,267.85 12,115,223.33 5,233,044.52 31,007,383.75 43,122,607.08
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.67                                1,581,015.68          4,392,641.19 2,643,670.27 1,748,970.91 536,300.27 3,179,970.54
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.70                                1,578,767.94          6,683,662.66 4,258,212.13 2,425,450.53 871,121.89 5,129,334.03
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                2.85                                576.76                      9,779.00 1,644.48 8,134.52 22,343.22 23,987.69
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.32                                23,293.83                174,158.00 193,752.01 -19,594.01 -                                      193,752.01
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.03                                29,883.94                199,059.00 120,568.46 78,490.54 58.86 120,627.33
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.08                                1,692,681.92          4,290,328.00 3,513,136.86 777,191.14 9,866,170.71 13,379,307.57
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                12.17                              853.41                      2,398.00 10,389.16 -7,991.16 2,541,743.80 2,552,132.96
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                18.89                              639.26                      888.00 12,075.58 -11,187.58 3,321,896.52 3,333,972.10
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.61                                673,337.11              717,104.00 413,567.13 303,536.87 3,308,646.89 3,722,214.02
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                      42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.67                                12,302.15                41,385.00 57,488.29 -16,103.29 2,617.78 60,106.08
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12 -                                      366,261.88
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            340.83                            82.00                        13,418.00 27,947.67 -14,529.67 10,289,442.78 10,317,390.45
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                218.54                            82.00                        19,164.00 17,920.69 1,243.31 247,041.02 264,961.70
50 Canteras 12,077,775.22                          4,610,607.00 3,607,153.08 1,003,453.92 8,040,516.89 11,647,669.97
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.67                                1,516,146.90          1,743,129.00 1,015,054.14 728,074.86 2,555,144.80 3,570,198.94
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.96                                1,851,741.67          1,854,290.00 1,783,927.08 70,362.92 4,754,164.51 6,538,091.59
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                      275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                      301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.83                                81,752.99                362,904.00 231,225.68 131,678.32 731,207.58 962,433.26
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            17,933.00 205,571.50 -187,638.50 4,886,954.78 5,092,526.27
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            21.42                              1,024.09                  17,933.00                             205,571.50                       -187,638.50 4,886,954.78 5,092,526.27
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29 45,000.00 2,533,487.71
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                      1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                      1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                       
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 16,390,032.85 9,600,659.00 6,789,373.85 5,307,402.40 14,908,061.40 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          54.34% 5,741,045.00 5,810,424.00 -69,379.00 3,212,098.07 9,022,522.07                    
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                54.34% 141,327.00 585,701.00 -444,374.00 323,785.16 909,486.16                        
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            54.34% 1,743,808.00 1,785,331.00 -41,523.00 986,960.38 2,772,291.38                    
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                54.34% 199,065.00 508,859.00 -309,794.00 281,305.64 790,164.64                        
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                54.34% 63,356.00 52,314.00 11,042.00 28,920.04 81,234.04                          
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                54.34% 401,329.00 412,174.00 -10,845.00 227,856.57 640,030.57                        
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            54.34% 554,433.00 317,433.00 237,000.00 175,482.19 492,915.19                        
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            54.34% 2,316,230.00 128,423.00 2,187,807.00 70,994.35 199,417.35                        
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          5,229,439.85 -                                      5,229,439.85 -                                      -                                       
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 10,072,262.52 6,803,099.25 3,269,163.27                    4,020,176.53 10,823,275.78 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                    
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                    
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                          
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            2,006,513.44                       1,069,746.72                   936,766.72                                     15,835.69                         1,085,582.41                    
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                        
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            324,476.72                          104,621.00                       219,855.71                                     268,797.84                       373,418.84                        
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                          
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                    
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                          
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    2,117.69                               2,117.69                           -                                                    630.56                               2,748.25                             
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                             
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                             
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                          
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              63,695,731.18 44,386,840.53 19,308,890.64 56,852,083.20 101,238,923.74
30.31%
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 30.Jun.12 Jul´12 - Ago´13 Agosto del 2013
Margen (%)
N° Informe :
IPGCC - 06
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ANEXO 35 
Tabla A35. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Jul´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        14,069,270.09                    11,082,706.00                 2,986,564.09                                 
PERIODO   : Feb´11 - Jul´12 14,264,540.82        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               78,413,037.30                 
Fecha de presentación : 20.Ago.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 40,655,862.71 30,233,695.31 10,422,167.40 48,179,341.99 78,413,037.30 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            4,768,546.85                       3,438,745.72                   1,329,801.13                                 3,104,241.60 6,542,987.32
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                11,797.93                      69.71                        478,204.55 822,484.42 -344,279.87 699,448.84 1,521,933.26
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            652,545.60                   0.61                           1,054,164.73 400,561.55 653,603.18 251,984.05 652,545.60
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            33,864.41                      65.43                        3,236,177.57 2,215,699.75 1,020,477.82 2,152,808.71 4,368,508.46
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,666,852.01                       1,684,311.18                   982,540.84                                     155,548.32 1,839,859.50
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                      138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                      597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,747,591.54          1,275,610.01 931,597.60 344,012.42 155,548.32 1,087,145.92
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                      16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
40 Starter Dam 41,822,393.31                          19,511,410.85 13,504,010.28 6,007,400.57 24,658,139.18 38,162,149.46
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.67                                1,606,801.04          4,458,080.19 2,682,104.71 1,775,975.48 492,324.24 3,174,428.94
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.69                                1,604,553.30          6,790,529.66 4,310,911.22 2,479,618.44 798,453.66 5,109,364.88
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                2.85                                1,153.52                  19,558.00 3,288.96 16,269.04 20,698.74 23,987.69
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.36                                23,293.83                174,158.00 194,811.61 -20,653.61 -                                      194,811.61
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.03                                29,883.94                199,059.00 120,568.46 78,490.54 58.86 120,627.33
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.15                                2,059,093.37          5,775,589.00 4,429,939.91 1,345,649.09 9,438,758.99 13,868,698.90
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                9.37                                5,850.17                  14,993.00 54,796.31 -39,803.31 1,908,851.13 1,963,647.44
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                11.81                              4,457.58                  5,885.00 52,664.77 -46,779.77 2,032,557.77 2,085,222.54
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.54                                1,030,933.48          1,091,034.00 561,305.58 529,728.42 2,738,258.72 3,299,564.30
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                      42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.67                                12,302.15                41,385.00 57,488.29 -16,103.29 2,617.78 60,106.08
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.81                            1,622.00                  583,647.00 366,261.88 217,385.12 -                                      366,261.88
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            234.68                            712.90                      115,338.00 167,306.34 -51,968.34 6,937,003.00 7,104,309.34
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                257.78                            93.00                        21,519.00 23,973.53 -2,454.53 288,556.29 312,529.82
50 Canteras 12,077,775.22                          5,532,263.00 4,224,293.65 1,307,969.35 7,446,170.45 11,670,464.11
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.65                                1,814,553.37          2,094,186.00 1,177,630.88 916,555.12 2,283,228.33 3,460,859.21
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.99                                2,233,260.11          2,360,473.00 2,200,945.02 159,527.98 4,487,485.01 6,688,430.04
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                      275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                      301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.77                                96,859.97                427,320.00 268,771.57 158,548.43 675,457.11 944,228.68
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            90,299.00 294,167.71 -203,868.71 12,770,242.43 13,064,410.14
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            57.01                              5,160.25                  90,299.00                             294,167.71                       -203,868.71 12,770,242.43 13,064,410.14
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29 45,000.00 2,533,487.71
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                      1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                      1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 17,645,640.01 10,515,506.00 7,130,134.01 5,437,408.75 15,952,914.75 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          58.10% 6,137,999.00 6,330,466.00 -192,467.00 3,273,388.01 9,603,854.01                   
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                58.10% 151,097.00 655,480.00 -504,383.00 338,938.77 994,418.77                       
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            58.10% 1,864,380.00 1,962,508.00 -98,128.00 1,014,783.14 2,977,291.14                   
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                58.10% 212,829.00 531,269.00 -318,440.00 274,711.15 805,980.15                       
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                58.10% 67,737.00 58,164.00 9,573.00 30,075.72 88,239.72                         
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                58.10% 429,078.00 438,499.00 -9,421.00 226,741.19 665,240.19                       
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            58.10% 592,768.00 399,402.00 193,366.00 206,524.72 605,926.72                       
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            58.10% 2,476,381.00 139,718.00 2,336,663.00 72,246.06 211,964.06                       
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          5,713,371.01 -                                      5,713,371.01 -                                      -                                      
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 10,359,656.50 6,919,116.97 3,440,539.53                    3,937,550.19 10,856,667.16 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                   
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                   
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                         
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            2,028,703.77                       1,084,768.08                   943,935.69                                     4,017.02                           1,088,785.10                   
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            589,502.57                          205,439.57                       384,063.01                                     198,167.97                       403,607.53                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                         
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            -                                         -                                      -                                                    3,038,823.81                   3,038,823.81                   
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                       
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                         
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    2,295.48                               2,295.48                           -                                                    452.77                               2,748.25                           
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                           
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                           
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                         
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              68,661,159.22 47,668,318.28 20,992,840.94 57,554,300.93 105,222,619.21
30.57%Margen (%)
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        10,635,671.20                    8,783,108.51                   1,852,562.69                                 
PERIODO   : Feb´11 - Ago´12 15,764,583.21        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               71,642,514.59                 
Fecha de presentación : 20.Set.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 44,089,461.61 32,533,292.80 11,556,168.81 39,109,221.79 71,642,514.59 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            5,021,176.74                       3,547,519.86                   1,473,656.89                                 2,814,218.20 6,361,738.05
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                11,386.16                      74.14                        508,582.30 844,202.07 -335,619.77 624,611.93 1,468,814.00
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            651,890.86                   0.62                           1,058,799.73 406,678.55 652,121.18 245,212.31 651,890.86
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            32,876.23                      69.86                        3,453,794.72 2,296,639.24 1,157,155.48 1,944,393.96 4,241,033.20
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,674,748.01                       1,690,762.15                   983,985.86                                     145,821.24 1,836,583.39
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                      138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                      597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,765,011.83          1,283,506.01 938,048.57 345,457.44 145,821.24 1,083,869.81
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                      16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
40 Starter Dam 41,822,393.31                          21,571,191.85 14,961,583.32 6,609,608.53 22,278,844.14 37,240,427.46
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.67                                1,624,221.33          4,492,080.19 2,712,552.30 1,779,527.89 463,479.90 3,176,032.20
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.67                                1,621,973.59          6,862,728.66 4,336,109.76 2,526,618.90 747,924.58 5,084,034.35
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                4.00                                1,660.10                  27,312.00 6,647.05 20,664.95 27,039.03 33,686.09
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.36                                23,293.83                174,158.00 194,811.61 -20,653.61 -                                      194,811.61
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54 -                                      121,290.46
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.22                                2,422,050.03          7,246,791.00 5,366,899.23 1,879,891.77 8,917,245.95 14,284,145.18
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                5.99                                15,341.57                38,919.00 91,953.78 -53,034.78 1,164,598.11 1,256,551.89
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                17.35                              10,574.76                13,893.00 183,497.78 -169,604.78 2,879,113.04 3,062,610.82
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.51                                1,378,281.56          1,375,845.00 705,797.56 670,047.44 2,397,547.62 3,103,345.17
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                      42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 -                                      57,767.28
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.88                            1,622.00                  583,647.00 366,380.18 217,266.82 -                                      366,380.18
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            189.65                            1,647.66                  266,345.00 312,471.41 -46,126.41 5,428,438.89 5,740,910.30
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                231.17                            116.00                      26,441.00 26,816.20 -375.20 253,457.02 280,273.22
50 Canteras 12,077,775.22                          6,494,799.00 4,788,412.08 1,706,386.92 6,682,652.23 11,471,064.31
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.62                                2,117,020.29          2,449,500.00 1,304,882.62 1,144,617.38 1,982,050.88 3,286,933.50
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            0.99                                2,619,106.77          2,870,093.00 2,604,491.44 265,601.56 4,144,269.33 6,748,760.77
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                      275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                      301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.52                                119,749.97              524,922.00 302,091.85 222,830.15 556,332.02 858,423.87
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            241,055.00 456,848.62 -215,793.62 7,142,685.98 7,599,534.60
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            33.16                              13,776.88                241,055.00                          456,848.62                       -215,793.62 7,142,685.98 7,599,534.60
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29 45,000.00 2,533,487.71
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                      1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                      1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 19,001,180.35 11,322,912.00 7,678,268.35 5,499,446.12 16,822,358.12 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          61.85% 6,534,953.00 6,792,676.00 -257,723.00 3,299,147.40 10,091,823.40                 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                61.85% 259,220.45 707,680.00 -448,459.55 343,714.41 1,051,394.41                   
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            61.85% 1,984,952.00 2,152,334.00 -167,382.00 1,045,371.09 3,197,705.09                   
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                61.85% 226,593.00 554,643.00 -328,050.00 269,385.59 824,028.59                       
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                61.85% 72,118.00 63,768.00 8,350.00 30,971.60 94,739.60                         
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                61.85% 456,827.00 464,171.00 -7,344.00 225,444.07 689,615.07                       
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            61.85% 631,103.00 436,410.00 194,693.00 211,960.78 648,370.78                       
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            61.85% 2,636,532.00 151,230.00 2,485,302.00 73,451.18 224,681.18                       
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          6,198,881.89 -                                      6,198,881.89 -                                      -                                      
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 10,735,311.29 7,108,946.96 3,626,364.32                    3,526,933.22 10,635,880.18 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                   
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                   
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                         
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     -                                      1,084,768.08                   
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                -                                         -                                      -                                                    287,776.09                       287,776.09                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            762,473.93                          258,828.89                       503,645.03                                     134,312.38                       393,141.27                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                         
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            195,170.91                          136,440.67                       58,730.24                                       2,696,079.45                   2,832,520.12                   
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                -                                         -                                      -                                                    394,191.64                       394,191.64                       
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                         
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    2,295.48                               2,295.48                           -                                                    452.77                               2,748.25                           
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                           
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                           
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                         
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              73,825,953.24 50,965,151.76 22,860,801.48 48,135,601.13 99,100,752.90
30.97%Margen (%)
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Ago.12 Set´12 - Ago´13 Agosto del 2013
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ANEXO 37 
Tabla A37. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Set´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        7,726,900.14                       6,483,123.06                   1,243,777.08                                 
PERIODO   : Feb´11 - Set´12 17,047,960.37        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               70,759,460.66                 
Fecha de presentación : 20.Oct.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 46,998,232.66 34,833,278.25 12,164,954.42 35,926,182.41 70,759,460.66 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            5,261,171.80                       3,657,454.11                   1,603,717.69                                 2,567,695.23 6,225,149.33
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                11,052.85                      78.43                        537,980.12 866,859.60 -328,879.49 558,958.65 1,425,818.25
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            655,378.91                   0.62                           1,058,799.73 408,854.55 649,945.18 246,524.36 655,378.91
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            32,123.66                      74.14                        3,664,391.96 2,381,739.95 1,282,652.01 1,762,212.22 4,143,952.17
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,683,521.01                       1,701,730.90                   981,790.11                                     135,629.48 1,837,360.38
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                      138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                      597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,784,371.23          1,292,279.01 949,017.32 343,261.69 135,629.48 1,084,646.80
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                      16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
40 Starter Dam 41,822,393.31                          23,304,238.85 16,418,849.51 6,885,389.34 21,251,231.67 37,670,081.19
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.67                                1,643,580.73          4,529,863.19 2,750,035.64 1,779,827.55 431,957.71 3,181,993.35
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.65                                1,641,332.99          6,942,963.66 4,354,404.39 2,588,559.27 690,861.37 5,045,265.76
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                5.26                                2,330.88                  37,579.00 12,255.45 25,323.55 31,979.42 44,234.87
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.54                                23,293.83                174,158.00 198,929.43 -24,771.43 -                                      198,929.43
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54 -                                      121,290.46
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.29                                2,726,173.13          8,382,819.00 6,235,882.08 2,146,936.92 8,509,580.00 14,745,462.08
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                4.90                                24,855.69                62,900.00 121,913.94 -59,013.94 906,358.20 1,028,272.14
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                17.80                              16,751.89                21,978.00 298,216.49 -276,238.49 2,843,734.33 3,141,950.82
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.52                                1,666,713.40          1,632,554.00 865,830.42 766,723.58 2,282,351.31 3,148,181.73
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                      42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 -                                      57,767.28
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.88                            1,622.00                  583,647.00 366,380.18 217,266.82 -                                      366,380.18
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            193.01                            2,706.67                  437,422.00 522,426.83 -85,004.83 5,320,470.22 5,842,897.06
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                221.77                            157.50                      35,323.00 34,928.20 394.80 233,939.11 268,867.31
50 Canteras 12,077,775.22                          7,270,781.00 5,341,928.27 1,928,852.73 6,157,587.85 11,499,516.12
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.61                                2,373,635.84          2,750,752.00 1,448,821.50 1,301,930.50 1,806,135.71 3,254,957.22
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.01                                2,946,182.46          3,246,952.00 2,961,618.85 285,333.15 3,860,571.44 6,822,190.29
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                      275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                      301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.48                                142,702.57              622,793.00 354,541.73 268,251.27 490,880.69 845,422.42
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            392,029.00 625,148.69 -233,119.69 5,769,038.18 6,394,186.87
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            27.90                              22,405.96                392,029.00                          625,148.69                       -233,119.69 5,769,038.18 6,394,186.87
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29 45,000.00 2,533,487.71
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                      1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                      1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 20,266,466.53 12,078,919.00 8,187,547.53 5,530,846.67 17,609,765.67 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          65.61% 6,931,907.00 7,274,303.00 -342,396.00 3,330,848.94 10,605,151.94                 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                65.61% 351,300.41 764,423.00 -413,122.59 350,023.57 1,114,446.57                   
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            65.61% 2,105,524.00 2,262,814.00 -157,290.00 1,036,125.61 3,298,939.61                   
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                65.61% 240,357.00 577,107.00 -336,750.00 264,252.98 841,359.98                       
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                65.61% 76,499.00 69,522.00 6,977.00 31,833.60 101,355.60                       
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                65.61% 484,576.00 493,081.00 -8,505.00 225,778.10 718,859.10                       
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            65.61% 669,438.00 462,132.00 207,306.00 211,606.79 673,738.79                       
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            65.61% 2,796,683.00 175,537.00 2,621,146.00 80,377.08 255,914.08                       
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          6,610,182.12 -                                      6,610,182.12 -                                      -                                      
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 11,726,892.70 7,492,656.23 4,234,236.47                    2,128,948.17 9,621,604.40 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                   
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                   
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                         
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     -                                      1,084,768.08                   
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                39,773.34                             12,408.87                         27,364.47                                       107,302.00                       119,710.86                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            892,240.06                          317,117.96                       575,122.10                                     94,505.39                         411,623.34                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                         
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            671,783.19                          372,112.35                       299,670.84                                     1,872,230.56                   2,244,342.90                   
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                345,429.68                          77,339.65                         268,090.02                                     40,336.57                         117,676.22                       
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                         
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    2,295.48                               2,295.48                           -                                                    452.77                               2,748.25                           
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                           
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                           
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                         
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              78,991,591.90 54,404,853.48 24,586,738.42 43,585,977.25 97,990,830.72
31.13%Margen (%)
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Set.12 Oct´12 - Ago´13 Agosto del 2013
N° Informe :
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ANEXO 38 
Tabla A38. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Oct´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        5,165,384.25                       4,430,705.05                   734,679.19                                     
PERIODO   : Feb´11 - Oct´12 18,158,032.40        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               70,318,011.47                 
Fecha de presentación : 20.Nov.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 49,559,748.56 36,885,696.26 12,674,052.30 33,432,315.22 70,318,011.47 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            5,509,166.70                       3,797,194.61                   1,711,972.09                                 2,344,601.80 6,141,796.41
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                10,884.57                      82.86                        568,357.86 901,864.28 -333,506.41 502,245.11 1,404,109.38
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            656,741.43                   0.62                           1,058,799.73 409,704.55 649,095.18 247,036.88 656,741.43
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            31,635.24                      78.57                        3,882,009.11 2,485,625.78 1,396,383.32 1,595,319.82 4,080,945.60
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,685,259.01                       1,703,073.57                   982,185.45                                     133,491.03 1,836,564.60
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                      138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                      597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,788,207.73          1,294,017.01 950,359.99 343,657.03 133,491.03 1,083,851.02
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                      16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
40 Starter Dam 41,822,393.31                          24,778,254.85 17,644,366.12 7,133,888.73 19,793,411.68 37,437,777.80
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.68                                1,647,417.23          4,537,351.19 2,765,914.50 1,771,436.68 426,998.86 3,192,913.36
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.65                                1,645,169.49          6,958,863.66 4,359,270.81 2,599,592.86 679,854.86 5,039,125.67
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                5.68                                2,555.40                  41,015.00 14,519.87 26,495.13 33,283.60 47,803.47
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.54                                23,293.83                174,158.00 198,929.43 -24,771.43 -                                      198,929.43
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54 -                                      121,290.46
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.36                                2,993,467.51          9,383,411.00 7,074,821.14 2,308,589.86 8,160,613.26 15,235,434.40
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                4.57                                30,686.36                77,597.00 140,352.78 -62,755.78 818,509.42 958,862.20
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                16.33                              21,977.31                28,820.00 358,941.87 -330,121.87 2,523,636.60 2,882,578.46
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.53                                1,922,951.69          1,898,783.00 1,017,355.25 881,427.75 2,188,856.02 3,206,211.26
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                      42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 -                                      57,767.28
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                225.88                            1,622.00                  583,647.00 366,380.18 217,266.82 -                                      366,380.18
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            178.26                            3,651.46                  590,048.00 650,911.94 -60,863.94 4,745,359.18 5,396,271.12
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                210.84                            186.50                      41,529.00 39,321.89 2,207.11 216,299.89 255,621.78
50 Canteras 12,077,775.22                          8,006,535.00 5,890,435.68 2,116,099.32 5,689,997.07 11,580,432.76
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.61                                2,605,562.03          3,023,030.00 1,576,439.20 1,446,590.80 1,649,976.34 3,226,415.53
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.03                                3,242,334.52          3,587,378.00 3,326,163.55 261,214.45 3,635,933.66 6,962,097.20
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                      275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                      301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.39                                171,560.25              745,843.00 410,886.75 334,956.25 404,087.08 814,973.84
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            494,042.00 762,459.51 -268,417.51 5,425,813.63 6,188,273.14
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            27.00                              28,236.63                494,042.00                          762,459.51                       -268,417.51 5,425,813.63 6,188,273.14
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29 45,000.00 2,533,487.71
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                      1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                      1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 21,472,640.15 12,852,494.10 8,620,146.05 5,566,456.09 18,418,950.19 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          69.36% 7,328,861.00 7,751,381.10 -422,520.10 3,357,147.82 11,108,528.92                 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                69.36% 433,369.68 828,038.00 -394,668.32 358,625.89 1,186,663.89                   
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            69.36% 2,226,096.00 2,466,268.00 -240,172.00 1,068,148.52 3,534,416.52                   
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                69.36% 254,121.00 599,517.00 -345,396.00 259,652.72 859,169.72                       
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                69.36% 80,880.00 144,763.00 -63,883.00 62,697.32 207,460.32                       
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                69.36% 512,325.00 533,095.00 -20,770.00 230,885.14 763,980.14                       
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            69.36% 707,773.00 339,598.00 368,175.00 147,080.97 486,678.97                       
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            69.36% 2,956,834.00 189,834.00 2,767,000.00 82,217.71 272,051.71                       
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          6,972,380.47 -                                      6,972,380.47 -                                      -                                      
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 12,965,168.16 7,917,263.28 5,047,904.88                    1,296,295.53 9,213,558.81 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                   
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                   
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                         
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     -                                      1,084,768.08                   
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                133,984.23                          59,636.52                         74,347.71                                       111,149.39                       170,785.91                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            979,933.89                          376,380.95                       603,552.94                                     68,446.66                         444,827.61                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                         
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            1,550,889.25                       683,236.16                       867,653.09                                     1,101,747.79                   1,784,983.95                   
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                522,588.86                          84,226.76                         438,362.10                                     483.52                               84,710.28                         
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                         
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    2,400.97                               2,400.97                           -                                                    347.28                               2,748.25                           
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                           
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                           
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                         
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              83,997,556.87 57,655,453.63 26,342,103.24 40,295,066.84 97,950,520.48
31.36%Margen (%)
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                 
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42        2,567,800.50                       2,276,864.71                   290,935.79                                     
PERIODO   : Feb´11 - Nov´12 19,341,107.54        54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                               70,380,267.67                 
Fecha de presentación : 20.Dic.12
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance
Venta (Valor Ganado - 
EV)
Costo (Costo Real - 
AC)
Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                           73,430,225.79 52,157,332.30 39,039,536.60 13,117,795.71 31,340,731.07 70,380,267.67 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                            5,688,079.44                       3,898,989.72                   1,789,089.72                                 2,118,482.21 6,017,471.93
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                     6,859.49                          884,874.40                                10,763.98                      87.14                        597,755.69 938,003.96 -340,248.27 450,549.44 1,388,553.40
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                         1,355,971.00                  1,355,971.27                            660,088.41                   0.62                           1,058,799.73 411,792.55 647,007.18 248,295.86 660,088.41
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                     38,936.06                        5,022,751.51                            30,766.12                      82.86                        4,031,524.03 2,549,193.21 1,482,330.82 1,419,636.91 3,968,830.12
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                            2,688,544.01                       1,707,695.22                   980,848.79                                     129,743.35 1,837,438.57
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00               3.75                                  96,155.00                                  5.40                                25,539.03                189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                      138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                  374,025.48                                4.48                                133,322.14              1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                      597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                  1,032,051.70                            0.53                                1,795,456.10          1,297,302.01 954,981.64 342,320.37 129,743.35 1,084,724.99
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                  67,188.48                                  0.70                                24,343.10                11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                      16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                            5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                      4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                                79,516.60                                  8.58                                82,950.46                1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                      711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05               2.46                                  174,096.02                                3.23                                70,535.02                126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                      227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00               10.32                                183,742.25                                11.04                              29,515.10                325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                      325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                  571,980.31                                4.80                                153,902.65              769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                      739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07               5.03                                  84,505.72                                  6.17                                33,213.28                198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                      204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                                2,582,184.20                            22.29                              100,684.35              2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                      2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                     287.69                              244,538.66                                304.90                            477.00                      231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                      145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                     271.59                              69,254.68                                  -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
40 Starter Dam 41,822,393.31                          26,340,456.85 18,977,880.61 7,362,576.23 18,650,898.90 37,628,779.52
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                  3,708,394.00                            1.69                                1,654,665.60          4,551,498.19 2,802,645.67 1,748,852.52 418,496.87 3,221,142.53
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                  5,802,300.00                            2.65                                1,652,417.86          6,988,904.66 4,371,221.67 2,617,682.99 659,553.83 5,030,775.50
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32               4.32                                  243,802.98                                14.49                              30,117.90                176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                      436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                                133,162.20                                7.62                                2,730.09                  43,688.00 20,797.21 22,890.79 43,291.81 64,089.02
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                  1,131,860.88                            8.54                                23,293.83                174,158.00 198,929.43 -24,771.43 -                                      198,929.43
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35               5.50                                  72,679.80                                  4.06                                29,898.53                199,153.00 121,290.46 77,862.54 -                                      121,290.46
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                  19,564,337.18                          2.44                                3,280,797.30          10,458,856.00 7,991,935.39 2,466,920.61 7,711,204.18 15,703,139.57
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                  473,451.03                                4.35                                36,691.97                92,735.00 159,486.17 -66,751.17 751,753.36 911,239.53
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                  196,350.00                                14.75                              27,229.70                35,696.00 401,759.37 -366,063.37 2,202,323.03 2,604,082.40
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                  4,319,021.12                            0.53                                2,199,023.48          2,185,618.00 1,175,013.68 1,010,604.32 2,063,165.95 3,238,179.63
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                  32,031.41                                  8.67                                4,851.61                  44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                      42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00               3.46                                  54,498.31                                  4.49                                12,862.34                43,243.00 57,767.28 -14,524.28 -                                      57,767.28
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                              667,622.45                                226.10                            1,622.00                  583,647.00 366,730.18 216,916.82 -                                      366,730.18
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00               161.55                              4,927,122.50                            177.67                            4,446.78                  718,527.00 790,076.67 -71,549.67 4,588,429.39 5,378,506.06
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                              495,759.45                                209.77                            198.50                      44,097.00 41,638.71 2,458.29 212,680.49 254,319.20
50 Canteras 12,077,775.22                          8,754,644.00 6,454,028.99 2,300,615.01 5,200,422.19 11,654,451.18
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                  4,696,633.06                            0.61                                2,849,539.10          3,309,608.00 1,741,774.04 1,567,833.96 1,517,806.27 3,259,580.31
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                  6,021,600.24                            1.03                                3,553,848.01          3,945,789.00 3,673,440.13 272,348.87 3,341,571.88 7,015,012.00
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                  308,735.54                                1.13                                244,468.21              462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                      275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                  155,366.38                                2.03                                148,180.59              187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                      301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                  895,440.00                                2.36                                195,743.95              848,963.00 461,868.64 387,094.36 341,044.05 802,912.69
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                            599,117.00 912,775.29 -313,658.29 5,196,184.41 6,108,959.70
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                                3,995,097.60                            26.66                              34,242.24                599,117.00                          912,775.29                       -313,658.29 5,196,184.41 6,108,959.70
70 Haul Road 2,712,123.39                            3,027,215.00 2,488,487.71 538,727.29 45,000.00 2,533,487.71
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                  665,654.75                                6.41                                165,960.49              912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                      1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                  1,986,468.64                            1.92                                738,168.62              2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                      1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                       2,500.00                          60,000.00                                  -                                  -                             -                                         5,054.10 -5,054.10 45,000.00 50,054.10
70.14 Señalización glb 1.00                         -                                    -                                               -                                  -                             -                                         -                                      -                                                    -                                      -                                      
PI PARTIDAS INDIRECTO                           31,579,367.34 22,687,491.16 13,607,391.10 9,080,100.06 5,590,733.81 19,198,124.91 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                         10,757,526.23               10,757,526.23                          73.12% 7,725,815.00 8,209,711.10 -483,896.10 3,373,042.57 11,582,753.66                 
B1 Suministros Personal glb 1.00                         667,544.19                     667,544.19                                73.12% 519,016.35 892,251.00 -373,234.65 366,590.32 1,258,841.32                   
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                         3,206,712.99                  3,206,712.99                            73.12% 2,346,668.00 2,579,686.00 -233,018.00 1,059,890.00 3,639,576.00                   
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                         165,795.00                     165,795.00                                73.12% 267,885.00 621,927.00 -354,042.00 255,524.98 877,451.98                       
E1 Equipos Oficina glb 1.00                         116,504.95                     116,504.95                                73.12% 85,261.00 166,620.00 -81,359.00 68,457.51 235,077.51                       
F1 Costo Operación glb 1.00                         738,013.35                     738,013.35                                73.12% 540,074.00 599,900.00 -59,826.00 246,474.96 846,374.96                       
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                         1,019,556.33                  1,019,556.33                            73.12% 746,108.00 333,851.00 412,257.00 137,166.05 471,017.05                       
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                         4,259,346.94                  4,259,346.94                            73.12% 3,116,985.00 203,445.00 2,913,540.00 83,587.43 287,032.43                       
U1 Utilidades glb 1.00                         10,648,367.35               10,648,367.35                          7,339,678.81 -                                      7,339,678.81 -                                      -                                      
PA PARTIDAS ADICIONALES                           15,916,141.98 14,286,060.56 8,472,303.25 5,813,757.31                        689,591.21 9,161,894.46 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                         6,499,198.51                  6,499,198.51                            6,499,198.51                       4,489,518.00                   2,009,680.51                                 -                                      4,489,518.00                   
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                         1,028,866.74                  1,028,866.74                            1,028,866.74                       1,015,278.41                   13,588.33                                       -                                      1,015,278.41                   
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                         153,905.99                     153,905.99                                153,905.99                          68,849.58                         85,056.41                                       -                                      68,849.58                         
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                         2,036,216.30                  2,036,216.30                            2,036,216.30                       1,084,768.08                   951,448.21                                     -                                      1,084,768.08                   
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                         383,701.45                     383,701.45                                338,856.97                          180,015.58                       158,841.39                                     23,823.34                         203,838.92                       
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                         1,158,139.51                  1,158,139.51                            1,079,933.47                       424,698.98                       655,234.49                                     30,755.62                         455,454.60                       
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                         21,164.69                        21,164.69                                  21,164.69                             16,949.10                         4,215.59                                          -                                      16,949.10                         
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                         4,051,765.09                  4,051,765.09                            2,563,756.64                       1,069,426.36                   1,494,330.29                                 620,696.76                       1,690,123.12                   
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                         525,588.86                     525,588.86                                525,588.86                          84,226.76                         441,362.10                                     -                                      84,226.76                         
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                         33,710.88                        33,710.88                                  33,710.88                             33,710.88                         -                                                    -                                      33,710.88                         
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                         2,748.25                          2,748.25                                    2,553.66                               2,553.66                           -                                                    194.59                               2,748.25                           
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                         2,307.86                          2,307.86                                    2,307.86                               2,307.86                           -                                                    -                                      2,307.86                           
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                         4,968.75                          4,968.75                                    -                                         -                                      -                                                    3,726.56                           3,726.56                           
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                         13,859.10                        13,859.10                                  -                                         -                                      -                                                    10,394.33                         10,394.33                         
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10              89,130,884.02 61,119,230.94 28,011,653.08 37,621,056.10 98,740,287.04
31.43%Margen (%)
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Tabla A40. INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS, Dic´12 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
15,916,141.98                    9,278,821.75                   6,637,320.23                                
PROYECTO: CCO2 - TOROMOCHO 20,514,249.42      -                                        -                                    -                                                  
PERIODO   : Feb´11 - Dic´12 20,514,249.42      54,725,132.80                    41,316,401.31                 13,408,731.50                              71,139,250.36                 
Fecha de presentación : 20.Ene.13
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto PU. Real ($) Metrado Avance Venta (Valor Ganado - EV) Costo (Costo Real - AC) Margen (Utilidad Bruta)
Estimación Hasta la 
Conclusión (ETC)
Estimación a la 
Conclusión (EAC)
PD PARTIDAS DIRECTO                          73,430,225.79 54,725,132.80 41,316,401.31 13,408,731.50 29,822,849.06 71,139,250.36 
10 Obras Preliminares 7,263,597.18                           5,872,955.94                      4,047,998.41                   1,824,957.53                                1,917,581.69 5,965,580.10
10.12.FT Obras Preliminares (Alm-Ofi-Tall) Sem 129.00                    6,859.49                         884,874.40                               10,907.04                     91.57                      628,133.43 998,773.35 -370,639.92 408,234.97 1,407,008.32
10.12.MD Movilización y Desmovilización glb 1.00                        1,355,971.00                 1,355,971.27                           667,887.63                   0.62                        1,058,799.73 416,658.05 642,141.68 251,229.58 667,887.63
10.12.MV Mantenimiento de Vía Sem 129.00                    38,936.06                       5,022,751.51                           30,160.34                     87.29                      4,186,022.78 2,632,567.01 1,553,455.77 1,258,117.13 3,890,684.14
20 Botadero (Dique / Conformación) 1,569,420.66                           2,694,542.01                      1,709,449.21                   985,092.80                                    122,028.63 1,831,477.85
20.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Bof.) m3 25,635.00              3.75                                 96,155.00                                 5.40                               25,539.03              189,948.00 138,024.31 51,923.69 -                                    138,024.31
20.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 104,300.00            3.59                                 374,025.48                               4.48                               133,322.14            1,190,043.00 597,689.70 592,353.30 -                                    597,689.70
20.11.BI Conformación Botadero Inadecuado m3 1,470,814.00         0.70                                 1,032,051.70                           0.53                               1,808,692.81        1,303,300.01 956,735.63 346,564.38 122,028.63 1,078,764.27
20.11.BO Conformación Botadero Orgánico m3 130,002.10            0.52                                 67,188.48                                 0.70                               24,343.10              11,251.00 16,999.57 -5,748.57 -                                    16,999.57
30 Presa de Recupración / Reclaim pond Dam 3,989,818.43                           5,059,276.00 4,599,679.06 459,596.94 -                                    4,599,679.06
30.02.BS Cort. Emp. Carg. Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 6,000.00                 13.25                               79,516.60                                 8.58                               82,950.46              1,135,157.00 711,597.22 423,559.78 -                                    711,597.22
30.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com. Rip) m3 70,750.05              2.46                                 174,096.02                               3.23                               70,535.02              126,821.00 227,940.60 -101,119.60 -                                    227,940.60
30.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 17,800.00              10.32                               183,742.25                               11.04                             29,515.10              325,079.00 325,910.00 -831.00 -                                    325,910.00
30.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 142,223.90            4.02                                 571,980.31                               4.80                               153,902.65            769,935.00 739,450.25 30,484.75 -                                    739,450.25
30.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 16,800.07              5.03                                 84,505.72                                 6.17                               33,213.28              198,196.00 204,857.15 -6,661.15 -                                    204,857.15
30.06.B Geomembrana Bituminosa m2 116,200.00            22.22                               2,582,184.20                           22.29                             100,684.35            2,272,120.00 2,244,487.90 27,632.10 -                                    2,244,487.90
30.07 Tubería 36' m 850.00                    287.69                             244,538.66                               304.90                           477.00                   231,968.00 145,435.94 86,532.06 -                                    145,435.94
30.08 Obras de Concreto m2 255.00                    271.59                             69,254.68                                 -                                 -                          -                                        -                                    -                                                  -                                    -                                    
40 Starter Dam 41,822,393.31                         27,912,635.85 20,449,764.91 7,462,870.94 17,943,550.37 38,393,315.27
40.02.BS Cort. Emp. Carg. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,400,000.00         2.65                                 3,708,394.00                           1.71                               1,667,902.31        4,577,332.19 2,844,602.08 1,732,730.10 398,815.75 3,243,417.83
40.02.BT Trans. (Bof.Sat.Ina.) m3 1,300,000.00         4.46                                 5,802,300.00                           2.63                               1,665,654.57        7,043,763.66 4,383,059.81 2,660,703.85 621,252.94 5,004,312.75
40.02.CR Cort. Emp. Carg. Perf. Trans. (Com.Rip) m3 56,409.32              4.32                                 243,802.98                               14.49                             30,117.90              176,267.00 436,528.74 -260,261.74 -                                    436,528.74
40.02.LR Limpieza de Superficie de Roca m2 8,700.00                 15.31                               133,162.20                               10.48                             3,404.29                54,008.00 35,671.58 18,336.42 52,484.31 88,155.89
40.02.TS Cort. Emp. Carg. Trans. (Top soil) m3 130,000.00            8.71                                 1,131,860.88                           8.54                               23,293.83              174,158.00 198,929.43 -24,771.43 -                                    198,929.43
40.03.OD Rell. Est. Conf. Trans. (Obras desvío) m3 13,220.35              5.50                                 72,679.80                                 4.06                               29,898.53              199,153.00 121,290.46 77,862.54 -                                    121,290.46
40.03.TR Trans. Mat. Rell. (Zona 01, 02 y 03) m3 5,209,058.00         3.76                                 19,564,337.18                         2.53                               3,562,169.35        11,511,230.00 9,004,032.04 2,507,197.96 7,290,293.70 16,294,325.74
40.03.Z1 Rell. Est. Conf. Zona 01 m3 190,100.00            2.49                                 473,451.03                               4.28                               41,187.96              104,069.00 176,373.71 -72,304.71 721,352.97 897,726.69
40.03.Z2 Rell. Est. Conf. Zona 02 m3 150,000.00            1.31                                 196,350.00                               14.49                             30,554.99              40,048.00 442,828.82 -402,780.82 2,115,081.43 2,557,910.25
40.03.Z3 Rell. Est. Conf. Zona 03 m3 4,868,606.00         0.89                                 4,319,021.12                           0.55                               2,472,574.25        2,469,835.00 1,347,661.51 1,122,173.49 1,955,420.54 3,303,082.05
40.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Trans. (Roca) m3 4,210.00                 7.61                                 32,031.41                                 8.67                               4,851.61                44,369.00 42,059.97 2,309.03 -                                    42,059.97
40.06.H Geomembrana HDPE m2 15,730.00              3.46                                 54,498.31                                 4.49                               12,862.34              43,243.00 57,767.28 -14,524.28 -                                    57,767.28
40.07 Tubería HDPE 24' m 1,850.00                 360.88                             667,622.45                               226.30                           1,622.00                583,647.00 367,065.18 216,581.82 -                                    367,065.18
40.08.Cu Obras de Concreto (Curb) m3 30,500.00              161.55                             4,927,122.50                           183.15                           5,039.28                814,243.00 922,939.70 -108,696.70 4,621,311.57 5,544,251.27
40.08.Va Obras de Concreto (Varios) m3 2,290.00                 216.49                             495,759.45                               195.06                           353.50                   77,270.00 68,954.57 8,315.43 167,537.16 236,491.73
50 Canteras 12,077,775.22                         9,480,729.00 6,983,081.30 2,497,647.70 4,698,368.07 11,681,449.37
50.04.PV Cantera Conveyor - Quarry (Perf. Vol.) m3 5,096,882.00         0.92                                 4,696,633.06                           0.61                               3,087,398.54        3,589,155.00 1,896,756.56 1,692,398.44 1,379,390.53 3,276,147.09
50.04.EC Cantera Conveyor - Quarry (Emp. Carg.) m3 5,097,270.00         1.18                                 6,021,600.24                           1.04                               3,857,984.86        4,295,257.00 3,993,328.18 301,928.82 3,031,388.07 7,024,716.25
50.04.OP Cantera Roca (Otros) (Perf. Vol.) m3 180,766.70            1.71                                 308,735.54                               1.13                               244,468.21            462,337.00 275,520.47 186,816.53 -                                    275,520.47
50.04.OE Cantera Arcilla Roca (Otros) (Emp. Carg.) m3 128,040.50            1.21                                 155,366.38                               2.03                               148,180.59            187,947.00 301,425.71 -113,478.71 -                                    301,425.71
50.05.Fr Trans. Mat. Cantera - Plataforma Firth m3 210,000.00            4.26                                 895,440.00                               2.36                               218,508.75            946,033.00 516,050.38 429,982.62 287,589.47 803,639.84
60 Procesamiento Material 3,995,097.60                           677,779.00 1,036,687.14 -358,908.14 5,096,320.30 6,133,007.44
60.09 Proc. Mat. Chanc (Chanc.-Zarad.) m3 210,400.00            18.99                               3,995,097.60                           26.76                             38,738.23              677,779.00                          1,036,687.14                   -358,908.14 5,096,320.30 6,133,007.44
70 Haul Road 2,712,123.39                           3,027,215.00 2,489,741.28 537,473.72 45,000.00 2,534,741.28
70.03 Rell. Est. Trans. Conf. m3 209,975.00            3.17                                 665,654.75                               6.41                               165,960.49            912,466.00 1,064,331.00 -151,865.00 -                                    1,064,331.00
70.04 Perf. Vol. Emp. Carg. Transp. m3 1,260,213.00         1.58                                 1,986,468.64                           1.92                               738,168.62            2,114,749.00 1,419,102.61 695,646.39 -                                    1,419,102.61
70.13 Alcantarillado und 24.00                      2,500.00                         60,000.00                                 -                                 -                          -                                        6,307.67 -6,307.67 45,000.00 51,307.67
70.14 Señalización glb 1.00                        -                                   -                                             -                                 -                          -                                        -                                    -                                                  -                                    -                                    
PI PARTIDAS INDIRECTO                          31,579,367.34 23,899,675.88 14,383,724.10 9,515,951.78 4,918,389.55 19,302,113.65 
A1 Personal Técnico/Administrativo glb 1.00                        10,757,526.23               10,757,526.23                         76.87% 8,122,769.00 8,705,329.10 -582,560.10 2,976,711.69 11,682,040.79                 
B1 Suministros Personal glb 1.00                        667,544.19                     667,544.19                               76.87% 606,208.08 970,510.00 -364,301.92 331,857.47 1,302,367.47                   
C1 Equipos servicios generales glb 1.00                        3,206,712.99                 3,206,712.99                           76.87% 2,467,240.00 2,694,493.00 -227,253.00 921,358.48 3,615,851.48                   
D1 Laboratorio / Topografía glb 1.00                        165,795.00                     165,795.00                               76.87% 281,649.00 644,832.00 -363,183.00 220,494.70 865,326.70                      
E1 Equipos Oficina glb 1.00                        116,504.95                     116,504.95                               76.87% 89,642.00 177,160.00 -87,518.00 60,578.32 237,738.32                      
F1 Costo Operación glb 1.00                        738,013.35                     738,013.35                               76.87% 567,823.00 634,972.00 -67,149.00 217,123.16 852,095.16                      
G1 Garantías, GGFF y Seguros glb 1.00                        1,019,556.33                 1,019,556.33                           76.87% 784,443.00 340,139.00 444,304.00 116,307.58 456,446.58                      
H1 Gastos sede Lima glb 1.00                        4,259,346.94                 4,259,346.94                           76.87% 3,277,136.00 216,289.00 3,060,847.00 73,958.15 290,247.15                      
U1 Utilidades glb 1.00                        10,648,367.35               10,648,367.35                         7,702,765.80 -                                    7,702,765.80 -                                    -                                    
PA PARTIDAS ADICIONALES                          15,916,141.98 15,916,141.98 9,278,821.75 6,637,320.23                                        -   9,278,821.75 
AD1 Change Order N° 01, 02, 03 y 11: Stand By Equipos y Personal glb 1.00                        6,499,198.51                 6,499,198.51                           6,499,198.51                      4,489,518.00                   2,009,680.51                                -                                    4,489,518.00                   
AD2 Change Order N° 04: NewCamp / Plataforma Firth glb 1.00                        1,028,866.74                 1,028,866.74                           1,028,866.74                      1,015,278.41                   13,588.33                                      -                                    1,015,278.41                   
AD3 Change Order N° 05: Acarreo Material para San Martin glb 1.00                        153,905.99                     153,905.99                               153,905.99                          68,849.58                        85,056.41                                      -                                    68,849.58                        
AD4 Change Order N° 05: Rell Comp / Línea Tren glb 1.00                        2,036,216.30                 2,036,216.30                           2,036,216.30                      1,084,768.08                   951,448.21                                    -                                    1,084,768.08                   
AD5 Change Order N° 06: Relleno Zona Sur y Norte (Conveyor) glb 1.00                        383,701.45                     383,701.45                               383,701.45                          216,600.12                      167,101.33                                    -                                    216,600.12                      
AD6 Change Order N° 07: Plataforma Tubería Relave glb 1.00                        1,158,139.51                 1,158,139.51                           1,158,139.51                      491,195.20                      666,944.32                                    -                                    491,195.20                      
AD7 Change Order N° 10: Perf. y Vol. Cantera 5 (Cosapi) glb 1.00                        21,164.69                       21,164.69                                 21,164.69                            16,949.10                        4,215.59                                        -                                    16,949.10                        
AD8 Change Order N° 12: Staker (Relleno - Plataforma) glb 1.00                        4,051,765.09                 4,051,765.09                           4,051,765.09                      1,753,841.65                   2,297,923.44                                -                                    1,753,841.65                   
AD9 Change Order N° 13: Geomenbrana en Piscina de Emergencia glb 1.00                        515,385.00                     525,588.86                               525,588.86                          84,226.76                        441,362.10                                    -                                    84,226.76                        
AD10 Change Order N° 14: New Camp II glb 1.00                        33,710.88                       33,710.88                                 33,710.88                            33,710.88                        -                                                  -                                    33,710.88                        
AD11 Change Order N° 14: Emergencia Mant. Vía Principal glb 1.00                        2,748.25                         2,748.25                                   2,748.25                              2,748.25                           -                                                  -                                    2,748.25                           
AD12 Change Order N° 14: Acceso Antena glb 1.00                        2,307.86                         2,307.86                                   2,307.86                              2,307.86                           -                                                  -                                    2,307.86                           
AD13 Change Order N° 19: Acceso Desquinche - Conveyor glb 1.00                        4,968.75                         4,968.75                                   4,968.75                              4,968.75                           -                                                  -                                    4,968.75                           
AD14 Change Order N° 20: Instrumentación - Presa de Relave glb 1.00                        13,859.10                       13,859.10                                 13,859.10                            13,859.10                        -                                                  -                                    13,859.10                        
TOTAL (PD + PI + PA) 120,925,735.10                  94,540,950.66 64,978,947.15 29,562,003.51 34,741,238.61 99,720,185.76
31.27%Margen (%)
INFORME DE PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS
Acumulado de 17.Feb.11 al 31.Dic.12 Ene´13 - Ago´13 Agosto del 2013
N° Informe :
IPGCC - 12
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ANEXO 41 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura A1. Plano de Sección Transversal de la Presa de Relave, Proyecto CC-02 
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ANEXO 42 
Panel Fotografía de la Presa de Relave, Proyecto CC-02 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A1. Fase 10: Obras Preliminares. Habilitación de Plataforma para Oficina, Taller y Almacén 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A2. Fase 20: Botadero (Dique / Conformación), Tendido y Compactación de Relleno del Dique del Botadero 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A3. Fase 30: Presa de Recuperación o Reclaim Pond Dam, Corte, Conformación y Recubrimiento con Geomembrana Bituminosa 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A4. Fase 40: Presa de Relave o Starter Dam, Corte, Carguío y Transporte de Material Bofedal. Hasta Encontrar Fundación e Iniciar con el 
Relleno de la Presa 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A5. Fase 50: Cantera, Perforación, Voladura, Corte, Carguío, y Transporte de Material de Cantera 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A6. Fase 60: Procesamiento de Material, Chancado de Roca para la Obtención de Z1 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Foto A7. Fase 70: Acceso Principal o Haul Road, Corte, Carguío y Transporte de Material, para Apertura de Haul Road 
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ANEXO 43 
 Tabla A41. Formato de Encuesta 
 
 
Tipo: Formato SMJV – GCC A1:  
 
 
ENCUESTA DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE RELAVE. 
       Referencia. 
       Investigación: “MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS  EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, BAJO EL 
ENFOQUE DEL PMI. CASO PRESA DE RELAVE”. 
Elaborado. 
Roberto Mañuico Mendoza. 
Asesor 
Carlos Agustín Saíto Silva. 
 
       Nota. 
       La presente encuesta permitió determinar la percepción del estado y/o situación de la Gestión de Control de Costos del Proyecto  
al inicio de la investigación. 
 
       Dirigido. 
 Jefe de oficina Técnica.                                           Fecha:        …………….                               Firma:       ………………    
 Gerente de Ingeniería.                                             Fecha:        …………….                              Firma:        ………………       
 Director del Proyecto.                                             Fecha:        …………….                               Firma:       .…………….. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS 
1. – ¿Cómo considera la gestión de control de costos para el proyecto? 
1.1  Muy importante.   4 
1.2  Importante.   3 
1.3  No importante.   2 
1.4  Indiferente.   1 
 
2. – ¿Se tiene un modelo de gestión de  control de costos?. 
2.1  Si.   4 
2.2  No.   0 
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3. – ¿Conoce la gestión de valor ganado? 
3.1  Si.   4 
3.2  No.   0 
 
4. – ¿La gestión de control de costos debe basarse en el modelo del PMI?. 
4.1  Si.   4 
4.2  No.   0 
 
INFORMACIÓN DEL  PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (ENTRADA) 
5. – ¿Las diversas áreas involucradas en el control de costos del proyecto conocen  la gestión de control de costos? 
5.1  Si .   4 
5.2  No.   0 
 
6. – ¿Se tiene el plan de gestión de control de costos del proyecto?. 
6.1  Si.   4 
6.2  No.   0 
 
7. – ¿Se tiene la línea de base de costos del proyecto?. 
7.1  Si.   4 
7.2  No.   0 
 
8. – ¿Se tiene el cronograma de financiamiento del proyecto?. 
8.1  Si.   4 
8.2  No.   0 
 
9. – ¿Se tiene el cronograma de avance  del proyecto?. 
9.1  Si.   4 
9.2  No.   0 
 
10. – ¿Se  ha identificado los activos del proceso de la organización?. 
10.1  Si.   4 
10.2  No.   0 
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INFORMACIÓN DEL  PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (PROCESO – 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS) 
11. – ¿El control de costos está basado en la gestión del valor ganado? 
11.1  Si.   4 
11.2  No.   0 
 
12. – ¿Se realizan proyecciones del valor ganado y el costo real  del proyecto?. 
12.1  Si.   4 
12.2  No.   0 
 
13. – ¿Se realizan las mediciones de desempeño del trabajo del proyecto?. 
13.1  Si.   4 
13.2  No.   0 
 
14. – ¿ Se utiliza algún software para la gestión de control de costos del  proyecto?. 
14.1  Si, cuales: …………………………………………………..           4 
14.2  No.   0 
 
 
INFORMACIÓN DEL  PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (SALIDAS) 
15. – ¿Se utiliza las mediciones de desempeño para toma de decisiones del proyecto? 
15.1  Si.   4 
15.2  No.   0 
 
16. – ¿Las proyecciones se  comunican a los interesados del proyecto?. 
16.1  Si.   4 
16.2  No.   0 
 
17. – ¿Se realizan actualizaciones de las solicitudes del  proyecto?. 
17.1  Si.   4 
17.2  No.   0 
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18. – ¿Se realizan actualizaciones del plan de gestión de control de costos del  proyecto?. 
18.1  Si.   4 
18.2  No.   0 
 
19. – ¿Se realizan actualizaciones de los documentos del proyecto?. 
19.1  Si.   4 
19.2  No.   0 
 
20. – ¿Se tiene la documentación de los activos del proceso de  la organización en el proyecto?. 
20.1  Si.   4 
20.2  No.   0 
 
INFORMACIÓN DEL  PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS (OTROS) 
21. – ¿Qué le parece el formato de control de equipo (parte diario de equipo)? 
21.1  Muy buena.   4 
21.2  Buena.   3 
21.3  Mala.   2 
21.4  Muy mala.   1 
 
22. – ¿Qué le parece el formato de control de personal (tareo  diario de personal)?. 
22.1  Muy buena.   4 
22.2  Buena.   3 
22.3  Mala.   2 
22.4  Muy mala.   1 
 
23. – ¿Qué le parece la recolección de información de campo por parte de los controladores?. 
23.1  Muy buena.   4 
23.2  Buena.   3 
23.3  Mala.   2 
23.4  Muy mala.   1 
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ANEXO 44 
 
CONTROL DE COSTOS 
Tipo de Documento: Manual 
PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS DEL 
PROYECTO CC-02 “CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE 
RELAVE Y FACILIDADES” 
Elaborado por: Roberto Mañuico. 
Cargo: Ing. Control de Costos. 
Fecha:  20/11/11 
FIRMA: DOCUMENTO 
ORIGINAL. 
Revisado por: Freddy Fukunaga. 
Cargo: Jefe de Oficina Técnica. 
Fecha:  20/11/11 
FIRMA: DOCUMENTO 
ORIGINAL. 
Revisado por: Miguel Balberena. 
Cargo: Gerente de Ingeniería. 
Fecha:  20/11/11 
FIRMA: DOCUMENTO 
ORIGINAL. 
Aprobado por: John Stuart. 
Cargo:  Director del Proyecto CC- 02. 
Fecha:  20/11/11 
FIRMA: DOCUMENTO 
ORIGINAL. 
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I.   OBJETIVO 
Definir las actividades, acciones y procedimientos para la gestión del Control de Costo 
del Proyecto CC-02. 
 
 FINALIDAD 
Mantener los costos del proyecto dentro del planificado, de tal manera de garantizar el 
éxito del proyecto. Con información veraz y oportuna para la toma de decisiones de la 
gerencia y la dirección del proyecto. 
 
III.  PLAN 
El Plan de gestión de control de costos es un conjunto de actividades, acciones y 
procedimientos que permitirá proveer y disponer de manera adecuada y oportuna los 
recursos necesarios (como personal, infraestructura e información) para la  ejecución 
de las actividades propias de la gestión de control de costos.  
La gestión de control de costos del proyecto, garantiza la disponibilidad y confiabilidad 
de información de los índices de desempeño de las partidas en ejecución, así mismo el 
estado económico del proyecto. La gestión de control de costos tiene como base, la  
información obtenida del control de equipos, personales y materiales. Utilizados en el 
proceso constructivo del proyecto. 
El plan de actividades de la gestión de control de costos, está en función a la PMI-
PMBOK, dividido en tres etapas: la primera del “Diseño (Estructurar, Desarrollar y 
Encausar) la Información de Entrada”; como segunda etapa las “Técnicas y Herramientas 
de la Gestión de la Gestión de Valor Ganado”; y como tercera etapa la “Proyección del 
Costo de Salida”. 
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III.1.  RECURSOS 
En consorcio StraconGyM y Mota Engil Perú, para el desarrollo las diferentes 
actividades, acciones y procedimientos de la gestión de control de costos, es necesario, 
suministrar los siguientes recursos: 
Infraestructura 
- Una oficina para el Ing. De Control de Costos, el Asistente de Control de Costos, 
los Digitadores de Control de Personal y Equipos así como para los Controladores. 
-  Útiles de oficina (escritorios, sillas, y papelerías en general). 
Recursos Humanos 
El proyecto CC-02, debe disponer del siguiente personal para la Gestión de Control de 
Costos, ver tabla A42. 
Tabla A42. Recursos Humanos para la Gestión de Control de Costos 
ítem Descripción Cantidad 
1 
2 
3 
4 
5 
Ingeniero de Control de Costos. 
Asistente de Control de Costos.  
Digitador de control de equipos y  
Digitador de control de personal . 
Controlador de equipos y personal. 
 
01 
01 
01 
01 
06 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Equipos y Softwares 
Para la correcta ejecución de actividades de las diferentes etapas de la gestión de control 
de costos se debe implementar los siguientes equipos con los siguientes softwares, ver 
tabla A43: 
Tabla A43. Softwares Utilizados en la Gestión de Control de Costos 
ítem 
Descripción 
Equipo Software 
Descripción Cantidad 
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1 
2 
3 
4 
Computadora lap top. 
Impresora. 
Radio comunicador. 
Fotocopiadora. 
04 
01 
03 
01 
 
Windows 7 Profesional. 
Microsoft Office 2007. 
Construction Computer Software 
(CCS). 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Información Técnica 
El Área de control de costos se implementó con: 
Expediente técnico del proyecto. 
Libro guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®, cuarta 
edición). 
Información de tipo de cambio (soles a dólares) proporcionado por la SUNAT. 
III.2.  DOCUMENTOS DE GESTION 
Los documentos que se utilizarán durante la gestión de control de costos del proyecto son: 
Parte Diario de Equipo 
Formato, para el control de equipos que se muestra en el anexo 45, en el que se registran: 
Las características del equipo. 
Descripción de las actividades realizadas. 
Codificación (Faseo) de las actividades realizadas. 
Firma de conformidad de la información registrada en el parte diario de equipo.  
Tareo Diario de Personal 
Formato, para el control del personal total del proyecto, formato como se muestra en el 
anexo A46, en el que se recopilas las siguientes informaciones: 
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Nombres y apellidos del personal del proyecto. 
Horas tareadas del personal del proyecto. 
Codificación (faseado) de horas hombre, de acuerdo a las actividades desarrolladas en la 
jornada.  
Documentación Digitales 
La documentación digital, constituida por: 
Base de control de equipos, ver tabla A47. 
Base de control de personal, ver tabla A48. 
Formato de Informe general de costos, ver tabla A49. 
III.3.   ORGANIGRAMA DEL PROYECTO CC-02 Y ORGANIGRAMA DE LA 
GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS 
El proyecto CC-02, estuvo estructurado de la siguiente manera, ver figura A2, en orden 
de jerarquía: 
01 Director de Proyecto, quien tuvo a su cargo 05 gerencias. 
05 Gerentes, las gerencias estuvieron constituidos de la siguiente manera: 
Gerencia de Administración y Finanzas; estuvo a cargo de: 
Área de recursos humanos. 
Área de contabilidad. 
Área de administración. 
Área de logística. 
Área de asistencia social y el. 
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Área de almacén. 
Gerencia de Producción; estuvo a cargo de: 
Área de movimiento de tierras. 
Área de centros industriales. 
Área de perforación y voladura. 
Gerencia de Producción; estuvo a cargo de: 
Área de supervisión de mantenimiento. 
Gerencia de Ingeniería; estuvo a cargo de: 
Área de oficina técnica. 
Área de valorizaciones. 
Área de control de costos. 
Área de planeamiento. 
Área de calidad. 
Área de topografía. 
Gerencia de Seguridada; estuvo a cargo de: 
Área de seguridad. 
El organigrama del control de costos estuvo enmarcado en el organigrama del proyecto 
CC-02, ver figura A2. Se dividió en tres etapas del desarrollo de la gestión de control, de 
la siguiente manera: 
Primera etapa de recopilación y consolidación de información base; en esta etapa se 
recogió la información de campo de los recursos utilizados en cada proceso del proyecto. 
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Recopilación desarrollada de manera diaria para los equipos en los formatos del parte 
diario de equipo, para las personas en el formato de tareo de personal y para los 
materiales – insumos en el registro de salida de almacén. Las informaciones son 
procesadas y consolidados por las siguientes áreas base del proyecto, teniendo en cuenta 
sus intereses, ellos son: 
Área de recursos humanos. 
Área de contabilidad. 
Área de almacén. 
Área de movimiento de tierras. 
Área de centros industriales. 
Área de perforación y voladura. 
Área de valorizaciones. 
Área de planeamiento. 
Área de calidad. 
Área de topografía. 
Segunda etapa de procesamiento por el área de control de proyecto, las informaciones 
mensuales consolidadas por las áreas base se envían al área de control de costos para que 
esta: 
Cuantifique los recursos en dinero (recurso costo). 
Derive los recursos costo a cada partida (fase). 
Determine el desempeño del proyecto (valor planificado PV, valor ganado EV, costo real 
AC, variación del costo CV y el índice de desempeño del costo CPI) en el informe 
mensual de gestión de control de costos. Y 
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Elabora el informe mensual de gestión de control de costos (IMGCC). 
Tercera etapa de revisión y aprobación del informe de gestión de control de costos; el 
informe mensual de gestión de control de costos (IMGCC) se expuso para su revisión y 
aprobación. En caso hubiera observaciones, comentarios y sugerencias, previo a la firma 
de la aprobación, son levantas o absueltas. Las área encargadas de la revisión de la gestión 
de control de costos, ellos son: 
Área de oficina técnica (Jefe de oficina técnica). 
Gerencia de Ingeniería (Gerente de ingeniería). 
Dirección de Proyecto (Director del proyecto). 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura A2. Organigrama de la Gestión de Control de Costos 
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III.4.   DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE 
COSTOS 
Es la representación gráfica de los pasos de cada proceso de la gestión de control de costos 
del proyecto CC-02, ver figura A3. Donde cada proceso es representado por un símbolo.  
El diagrama de flujo de procesos ofrece una descripción visual de las actividades 
implicadas en la gestión de control de costos, mostrando la relación secuencial entre ellas 
y los demás procesos. 
Tabla A44. Símbolos del Flujo de Procesos 
N° Símbolo Descripción 
01 
 
Indica el inicio del flujo de proceso. 
02 
 
Indica el término del flujo de proceso. 
03 
 
Indica documentos utilizados. 
04 
 
Indica actividad en proceso, que se lleva 
acabo. 
05 
 
Indica actividad en reproceso. 
06 
 
 
 
Indica decisión 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
Figura A3. Flujo de Procesos de la Gestión de Control de Costos 
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III.5.   ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN – CONSORCIO 
STRACON GyM Y MOTA ENGIL PERÚ 
Los activos de la organización del proyecto CC-02, se desarrollaron de la unión de los 
activos de la empresa StraconGyM y Mota Engil Perú, obteniéndose los siguientes activos 
estratégicos: 
Misión, somos un consorcio de ingeniería y construcción que desarrolla un negocio 
sostenible, en base a la prestación de servicio eficiente e innovador a nuestro cliente en el 
fiel cumplimiento del contrato adjudicado, con altos estándares de trabajo en seguridad, 
medio ambiente, calidad y responsabilidad social.   
Visión, ser el consorcio más reconocido y confiable en la prestación de servicios de 
movimiento masivo de tierra en el país. 
Política de Medio Ambiente, el consorcio está comprometido con una gestión responsable 
y la mejora continua de su desempeño ambiental y administra su negocio según estas 
pautas. A fin de honrar compromisos, nos dedicamos a: 
Divulgar la política de medio ambiente del consorcio y sus procedimientos entre todos 
nuestros empleados, clientes, sub contratistas, consultores y proveedores. 
Asegurar que se desarrollen e implementen planes de gestión apropiados en todas las 
operaciones de consorcio. 
Cumplir todas las leyes, normas y obligaciones legales de índole ambiental que resulten 
pertinentes. 
Asignar las responsabilidades pertinentes y los recursos necesarios para desarrollar e 
implementar sistemas y procedimientos apropiado de gestión ambiental en todas las áreas 
de nuestro negocio. 
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Proveer capacitación e información a nuestros empleados y subcontratistas con el fin de 
fomentar su grado de conciencia y conocimientos sobre temas ambientales. 
Minimizar efectos y riesgos ambientales adversos que pudieran relacionarse con nuestros 
servicios. 
Reducir la cantidad de residuos y aplicar los principios de reciclaje a todas las operaciones 
de nuestro negocio, en la medida en que ello resulte razonablemente favorable. 
Revisar y actualizar anualmente nuestra Política de Medio Ambiente y sus 
procedimientos.  
Es responsabilidad de todo el personal implementar esta política. 
 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional, el consorcio StraconGyM y Mota Engil Perú, 
busca la excelencia en su desempeño respecto a la seguridad y salud ocupacional en todas 
las áreas de nuestro negocio. Nuestro objetivo es lograr un entorno laboral libre de 
incidentes y lesiones. La dirección del consorcio pondrá a disposición los sistemas, la 
capacitación, la supervisión y el apoyo necesario para lograr nuestros objetivos. El 
consorcio se compromete: 
Divulgar la política de seguridad y salud ocupacional del consorcio y sus procedimientos 
entre todos nuestros empleados, clientes, subcontratistas, consultores y proveedores. 
Cumplir todas las leyes, normas y obligaciones legales pertinentes relacionadas con la 
salud y seguridad. 
Evaluar los riesgos para la salud y la seguridad en todas las etapas de nuestro negocio. 
Desarrollar e implementar sistemas y procedimientos apropiados en toda la empresa para 
eliminar y controlar las tareas u operaciones peligrosas. 
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Investigar, corregir y reportar todos los incidentes relacionados con la salud y la 
seguridad. 
Auditar y evaluar los sistemas de gestión de la seguridad para con ello ayudar a mejorar 
nuestro desempeño. 
Fijar objetivos cuantificables y mantener y monitorear indicadores de salud y seguridad. 
Recompensar a nuestros empleados en caso que muestren un desempeño excepcional en 
temas de seguridad y salud. 
Revisar y actualizar anualmente nuestra Política de Seguridad y Salud y sus 
procedimientos. 
Es responsabilidad de todo el personal implementar esta política. 
 
III.6.  RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE COSTOS  
-  El Ingeniero de Control de Costos es el responsable de Garantizar el 
Funcionamiento y Ejecución del Plan de Gestión de Control de Costos en el Proyecto. 
-  El Ingeniero de Control de Costos garantizará el archivo físico y/o electrónico de 
todos los registros del Plan de Gestión de Control de Costos del Proyecto. 
-  La Dirección del Proyecto es el responsables de definir las Políticas y 
procedimientos del Plan de Gestión de Control de Costos. 
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Tabla A45. Formato de Parte Diario de Equipo 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015)
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Tabla A46. Formato de Tareo Diario de Personal 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Tabla A47. Formato Digital de Base de Control de Equipos 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
 
 
 
                                      
Semana Fecha Turno 
Código 
Equipo 
Descripción 
de Equipo 
Horómetro 
Inicio 
Horómetro 
Final 
Diferencia 
Horómetro 
Horas, 
Falla 
Mecánica 
Horas, 
Sin Frente 
Trabajo 
Fase 
Descripción 
Fase 
Tipo 
Material 
N° 
Viajes 
Origen 
Carguío 
Destino 
Descarga 
DNI 
Operador 
Operador 
(Nombres y 
Apellidos) 
Observaciones y/o 
Comentario 
                                      
                                      
                                      
                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Tabla A48. Formato Digital de Base de Control de Personal 
Semana:                                               
                                                
Apellidos y Nombres Cargo 
Descripción 
Cargo 
  Fecha Fases   Fecha Fases .  .  . 
   --/ --/ --                    --/ --/ --                 .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                              .  .  . 
                                                
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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Tabla A49. Formato del Informe Mensual de Gestión de Control de Costos 
 
 
       
    
                          
-    
                                       
-                
         Mes Dic´13, Cierre (01.Dic.12 al 31.Dic.12)   Acumulado del Inicio de Obra al 31.Dic´13 
Fase Descripción Unid. Metrado Pr.Un. Presupuesto 
  
PU. Real 
($) 
Metrado 
Avance 
Venta (Valor 
Ganado - EV) 
Costo (Costo Real - 
AC) 
Margen (Utilidad 
Bruta) . . . 
PU. Real ($) 
Metrado 
Avance 
Venta (Valor 
Ganado - EV) 
Costo (Costo Real - 
AC) 
Margen (Utilidad Bruta) 
                                    
CD COSTO DIRECTO                      . . .           
10 Obras Preliminares                      . . .           
20 Botadero (Dique / Conformación)                      . . .           
30 Reclaim pond Dam                      . . .           
40 Starter Dam                      . . .           
50 Canteras                      . . .           
60 Procesamiento Material                      . . .           
70 Haul Road                      . . .           
  Descuento Doble Turno                      . . .           
  Reajuste Costos Directos                      . . .           
                                    
CI COSTO INDIRECTO                      . . .           
A1 Personal Técnico/Administrativo                      . . .           
B1 Suministros Personal                      . . .           
C1 Equipos servicios generales                      . . .           
D1 Laboratorio / Topografía                      . . .           
E1 Equipos Oficina                      . . .           
F1 Costo Operación                      . . .           
G1 Garantías, GGFF y Seguros                      . . .           
H1 Gastos sede Lima                      . . .           
U1 Utilidades                      . . .           
  Reajuste Costos Indirectos                      . . .           
                                    
AD ADICIONALES                      . . .           
AD Adicionales                      . . .           
                                    
OT REAJUSTE GENERAL                      . . .           
OT Reajuste del Presupuesto Venta                      . . .           
                                               
 TOTAL (CD + CI + AD + OT)                               
    Margen (%)                             
Fuente: Autor, Lima-Perú (2015) 
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